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DIARIO DE LA MARINA 
DE HOY 
Madrid, Marzo 13. 
L A S ^ & B C O O N D S P R O V I N C I A L E S 
Se han celebrado las elecciones de 
dáputadoe provinciales. Excepción de 
pequeños disturbios ocurridos en ai-
gamos pueblos de las provincias de 
Barcelona, Bilbao y Málaga, en las 
elecciones ihubo el mayor orden. 
Las noticdas recibidas en el Minis-
terio de la Gobernación acusan el 
triunfo en casi toda España de los 
candidatos ministeriales. 
E n Barcelona, Bilbao y Valencia 
ha triunfado la candidatura republi-
cana. 
Faitam datos todavía de muchos 
pueblos. 
BN F A V O R D E L T R A T A D O 
E n Cindadela, pueblo de la Isla de 
Menorca, se ha celebrado un mitin en 
favor del tratado de comercio entre 
España y Cuba. 
L a concurrencia era enorme, acor-
dándose dirigir al Gobierno una exci-
tación para que se active el concierto 
comercial. 
A C T I T U D D E SU S A N T I D A D 
Circula el rumor de que Su Santi-
dad Pío X se ha negado á nombrar 
Cardenales al Arzobispo de Zaragoza 
y al Obispo de Madrid-Alcalá que los 
proponían, respectivamente, integris-
tas y jaámistas. (1). 
POR L A P E S C A NOCTURNA 
Los senadores y diputados gallegos 
han celebrado una reunión, en la que 
acordaron pedir al Ministerio de Ma-; 
riña que arauile el acuerdo de la Junta 
Técnica de la Central de Pesca, que 
autoriza la pesca nocturna, contra las 
pretensiones de la. industria salazone-
ra y conservera de Vigo y puertos li-
mítrofes. 
(1) Nos ülama ¡poderosamente la aten-
ción fa (propuesta á que alude el cablegra-
ma. Debe heuber un error de trasmisión. 
No estando rotas las relaciones entre E s -
paña y el Vaticano, las propuestas co-
rresponden al Gobierno. 
(N. do la R.) 
E l señor Montero Ríos pronunció 
un extenso discurso abogando por la 
prohibición, que juzga de necesidad y 
conveniencia. 
E N OIJON 
Con extraordinaria solemnidad ve-
rificóse en Gijón el acto de descubrir 
la lápida que da el nombre de Pí y 
Margall á una de las calles de aque-
lla población. 
Pronunciáronse discursos elogiando 
el acuerdo del Cabildo que enaltece la 
memoria del ex-Presidente de la Re-
pública en España. 
BANQUETE 
L a Sociedad Económica de Amigos 
del País de Barcelona, ha obsequiado 
con un banquete al Embajador Ex-
traordinario de Méjico en España, 
don Federico Gamboa. 
Terminado el banquetease ha cele 
brado en honor de Gamboa una gran-
diosa fiesta en el "Palacio de la Mú-
sica Catalana.,, 
A C T U A L I D A D E S 
« Con motivo de cerrarse hoy la Ex-
posición Nacional. El Tmmfo felicita 
calurosamente, dedicándoles sendos é 
inflados párrafos, por haber contrib ni-
do á su éxito, al señor Presidente de 
la República, al Secretario de Agr i -
en Itura doctor Martínez Ortiz, á los ele 
Obras Públicas y Hacienda, señeros 
Chalons y Machado, al de Instrucción 
Pública, señor García Kohly, y á los 
Consejeros Provinciales de la Habana 
y de ilas Villas y al Municipio de éfcta 
capital, á los artistas, industriales y 
agricultores, y á la mujer cubana. 
De todos se ha acordado el colega 
ministerial menos de la prensa perió-
dica que, con perdón sea dicho, es la 
que más ha contribuido al éxito del 
cerlamen que hoy termina. 
¡ Es demasiada abnegación la del co-
lega que hasta sus propios méritos 
oculta por no-empequeñecer los de sus 
impecables gobernantes! 
Para que Capablanca sea el cam-
peón del mundo necesita, además le 
salir vencedor del torneo de San Se-
bastián, como es casi seguro que sal-
drá, derrotar á Lasker que ostenta el 
campeonato desde el año de 1895 que 
lo ganó á Steinitz. 
Y en tal v i r tud ha surgido la idea, 
que nos parece plausible, de facilitar 
un encuentro, que podría celebrarse oii 
la. Habana, el año que viene, entre 
La.^ker y Capablanca. 
Para ello se necesitarían cuatro ó 
cinco mil pesos, al decir de El Triun fo. 
Cantidad que no ha de ser difícil reu-
n i r si el Estado, la Provincia y el Mu-
nicipio se percatan de la importancia 
mundial que con ello podrían adqui-
r i r das futuras fiestas invernales. 
"Desde el momento en que le con-
traponen España á los Estados Uni-
dos. Cuba se va con los Estados Uni-
dos," decía el sábado el Notero de La 
Discusión: 
" Y eso, añadía, por la nobleza del 
carácter cubano. Y además porque los 
acontecimientos son de ayer; están 
frescos todav ía . " 
—Efectivamente, están frescos, 
nos dice un Veterano de la Guerra de 
la Independencia. Tan frescos que, 
aunque viviera mil años, no podría 
yo olvidar nunca esto que leí con in-
dignación, por tratarse de -un cubano, 
en " E l P a í s , " del 14 de Mayo de 
1895: 
L A PROPAGANDA S E P A R A T I S T A 
La Comisión que entiende en la 
proposición del señor Dolz, encami-
nada, á castigar la propaganda sepa-
ratista, se reunió y aprobó por una-
nimidad la ponencia redactada por 
los señores Calbetón y Dolz, con su-
jeción á la cual quedó redactado el 
dictamen que se ha presentado al 
Congreso. 
He aquí su parte dispositiva: 
" A r t í c u l o . I o . Los reos de delito 
contra la integridad de la patria, los 
que directamente trabajen y conspi-
ren para realizar la independencia de 
una porción cualquiera de territorio 
español, serán castigados con la mis-
ma pena señalada á los inductores y 
caudillos principales del delito de re-
belión en el artículo 251 del Código 
Penal de Cuba y Puerto Rico y el 230 
del de Filipinas, según el punto don-
de se hubieren cometido. 
Artículo 2o. E l que sin trabajar ni 
conspirar directamente para la reali-
zación del delito' á que se refiere el 
art ículo anterior, provocare de pala-
bra, por escrito, por la imprenta ó 
cualquier otro medio de publicidad, 
á la perpetración de dicho delito, se-
rá castigado con la pena de relega-
ción temporal. 
E n la misma, pena incur r i rán los 
que de cualquier modo hiciesen la 
apología de los delitos anteriores ó la 
de los que los cometiesen. 
Las asociaciones en que se facilite, 
en coialquier forma, la Comisión do 
dichos delitos se r epu ta rán ilícitas y 
serán disueltas, aplicándolas en cuan-
to á su suspensión lo dispuesto en la 
ley de Asociaciones, sin perjuicio de 
las penas en que incurran los indivi-
duos de las mismas por los delitos 
que respectivamente hubieran come-
t ido . " 
Sabemos que el diputado autono-
mista, señor Perojo, combatirá el dic-
tamen¿ 
Y suponemos que no g u a r d a r á si-
lencic el señor Labra., 
Tres años antes el Tribunal Supre-
mo de la ex-madre Patria declaraba le-
gal la propaganda separatista y ab-
suclto por haberla hecho al señor don 
Jnan Gualborto Gómez. 
"Los acontecimientos son de ayer; 
están frescos t o d a v í a . " 
Bueno es que los conozca la nueva 
generación y que no los olvidemos los 
que los hemos presenciado. 
EL o 
Desde ayer domingo se encuentra l i -
geramente enfermo, padeciendo de 
una afección catarral, que le ha produ-
cido fiebre, el señor Presidente de la 
República. 
Mucho sentimos esa indisposición 
del general Gómez y le deseamos un 
pronto restablecimiento. 
A L B E R T O M A R 1 L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2322.—De 10 á. 11 y de 2 ft 4. 
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B A T U R R I L L O 
Son mis ideas políticas decididamen-
te conservadoras; tan conservadoras 
como sea posible dentro de un sincero 
régimen, republicano. Grandes simpa.: 
t ías tengo por las ilustres personalida-
des que parecen pensar como yo en la 
dirección del partido conservador. Pe-
ro no podré nunca pertenecer á un 
parí ido porque se apellide así, si en 
sus procedimientas desmiente termi-
nantemente la misión noble y las doc-
trinas cuerdas á cuya realización se de-
be. 
Tn partido conservador en una rs-
públiea democrática, ha de ser. ante 
todo y sobre todo, eminentemente edu-
cador; creyente de ideales, guardador 
de tradiciones, persecutor de altísimas 
finalidades de honor y de grandeza 
para la patria. No importa que no sea 
poder nunca • más se sirve al país de'i-
de la oposición que desde el gobierno. 
Habrá que vivir del esfuerzo perso-
nal, del trabajo del bufete y del t / l -
11er y no de la nómina i mejor qup me-
jo r : como que la nómina es la satisfac-
ción momentánea de necesidades per-
sonales, v no el porvenir, la riqueza, IjB 
independencia del carácter y el fecun-
do ejercicio de iniciativas y activin.i-
des en la industria, el comercio y la 
agricultura. 
Quien no se sienta capaz de renun-
ciar á la. nómina, si no viene por cami-
nos decorosos, para consasrrar^e por en-
tero á educar íón la palabra y el ejem-
plo á las inqni. tas generaciones nue-
vas, no se apellide conservador. 
• * « 
Se comprende, conocido mi criterio, 
que no hayan sido las más blandas cen-
suras las mías, cuando los hombres re-
presentativos leí partido conserva lor 
votaron con los liberales, contra otros 
liberalrs y conservadores, por el res-
tabl-ácimicuto de la Lotería, que es una 
gran explotación y una inmensa des-
gracia; cuando no r-endenaron vigoro-
samente ia regresión a l espectáculo 
inhumano de los gallos; cuando se han 
prestado á injustificadas amnistías y 
han admitido que se les aumente el 
sueldo, ya de suyo crecido, en tanto 
que mueren de miseria tantos infelices 
y quedan indotados tantos servicios 
nacionales de trascendencia. 
Si no profesan doctrinas conserva-
doras, si no pueden someterse á la dis-" 
ciplina política, ni saben secundar las 
orientaciones del centro directivo los 
que á veces resultan menos sensatos 
que muchos Legisladores del libe ralis-1 
mo, menos prudentes y más dúctiles á 
requerimientos interesados: ¿por qué 
engañan al cuerpo electoral, pidiendo 
sufragios, si han de desertar del cum-




No se trata ahora de la Cámara, sí-
no del Ayuntamiento habanero. En la 
noche del 7 celebró sesión el Ejecuti-
vo del partido. Y su prestigioso J'sfe, 
el doctor Varona, sometió á censura la 
actitud de algunos concejales que "en 
asuntos de gran interés para el pueblo 
de la Habana, votaron á favor de soTu-
ciones contrarias á la ley, y al espíritu 
de la agrupac ión ." 
E l cargo es terminante: "Contra 
Ley. y contra el espíri tu moralizado'r 
de la Agrupac ión . " Los informes ad-
quiridos por el doctor Varona le ha-3e;i 
estimar que ese proceder resulta lesi-
vo del crédito de la administración mu-
nicipal.. Y acusa de indisciplina, de ol-
vido del deber, actos que han produci-
do en el ánimo de los elementos sanos, 
una impresión de inmoralidad. 
Armando Andró recalcó los cargos, 
y habló de nn " t r u s t " de negociantes 
en que aparecen accionistas ciertos co-
rreligionarios. 
Y dijo Freiré que la investigación 
será contraproducente, porque, "mu-
chos de 'los miembros de la Aisaanblea 
que habría de juzgar á los concejales, 
firman nóminas, desempeñan destinoá 
del municipio, "conseguidos por los 
concejales en entredicho." ¿Verdad 
que es triste confesión? 
Y fué el " c l o u " de la sesión, k nota 
S E L E S T O M A G O Y L O S 
Está probado que puede hallarse el estómago en condición saludable y 
sin embargo, sobrevenir todos los síntomas conocidos en la dispepsia, cuan-
do sucede algo desfavorable en los nervios ó en el cerebro. E l trabajo inteleo-
t-uai. si ec prolongado, tiende á deteriorar la función digestiva, disminuyendo 
la secreotón de jugos gástricos y menoscabando la energía de los músculos del 
cetíaaaigo. E n estos casos, que son bastante frecuentes, suele suceder que el 
esíAaago, sugestionaíLo por el cerebro, repugna y repele manjares notoria-
mente sanos y digeribles, y que, por el contrario, digiere sin dificultad ali-
raeotos profcadaroente indigestos de suyo. Esta complicación cerebro-estomacal 
«s la obra del oervio llaanado "gran s impá t ico" porque pone en comunicación 
todo» los centree 6 plexos que forman el sistema nervioso. Para curar afeccio-
nes de esta «lase hay que atender autes que todo á dicho sistema, por lo cual 
recomendamos con especial empeño el uso de las conocidísimas 
P A R T I D L A S RESTAURADORAS D E L DR. F L A N K U X . 
marca Veloas, por su probada eficacia en toda suerte de perturbaciones 
nerviosas. 
Lo mejor para el CUTIS son 
los POLVOS y CREMA de S I V A 
De venta en Sederías y Droguerías 
710 1-Mz. 
C U B A C A T A L U Ñ A 
A L M A C E N D E V I V E R E S F I N O S A L P O R M A Y O R Y M E N O R 
TCJLCERIA, R E P O S T E R I A . 
T H E L A D O S D E T O D A S C L A S E S 
D E 
A G U I L E R A , V I D A L Y C O M P A Ñ I A 
Sus nuevos propietarios saludan afootuosamente á sus muchos favo-
recedorea y si público en general y les suplican encarecidamente no de-
jen de visitaría de nuevo para convencerse que en la actualidad es una de las 
mejores en su clase, pues tiene varias representaciones de Europa y puede 
dar mercancías de primera calidad y precios de actualidad. 
Los vinos que expende esta casa son de cosecha propia. 
En café no tiene rival. El saión de Helados de esta casa es el prefe-
rido por las elegantes damas de la buena sociedad. 
C 831 11-Mz. 
S A L E S 11 T O J A 
CURA Y EVITA LAS AFECCIONES DE LA PIEL 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
El mejor JABON I>E TOCADOR, preferido por todas las per-
sonas de buen gusto para el aseo diario. 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y F a r m a c i a » 
C 605 alt. 5-25 
1 9 1 1 . G R A N N O V E D A D . 1 9 1 1 . 
A B A N I C O 
M A R A V I L L A 
Fabricación especial: 12 modelos diferentes, tamaño para señoras, señontae y 
niñas con sus varillajes de caña brava y paisajes de seda pongé extra superior. Los 
hay en fondos de colores, todo blanco y medio luto. Se hallan de venta en los alma-
cenes, tiendas, sederias y abaniquerias de la República. 
Al por mayor, en la fábrica L A INDUSTRIAL ABANIQUERA 
C e r r o n ú m . C A L V E T Y L O P E Z . T e l é f . A - 3 I T 5 
NOTA IMPORTANTE: A todas las damas protectoras de la Industria CUBANA 
que compren el abanico ''MARAVILLA," cuyos paisajes de seda están garantiza-
dos por todo el verano de 1911, les advertimos que si la seda de dichos paisaies se 
parte, aeran repuestos GRATIS en la fábrica, siempre que una de las varillas del 





MERCADOS DEL NORTE DEMANDAN MAS TORONJAS. I T T 
A abastecer eta demaud» prOTechoaamente, siempre que principie de manera correcta—con en los que uft̂ d purria confiar m absoluto. Conocemos, el fruto del gén- ro "cUrus," desde 1 punto oe vista del ro!tl»ador y suministracio* las variedades mis conTenientcs lA TOHOKJA -tíVlíOAX" Kí* LA MAS REblSTENTE T LA MEJOR KB grande y suave, el sabor BS excelente y sus ruftlldsdea de embar-que son lusaperables. Bs de crecimiento resistente, (rnrtfflca regularmente y se conserva bien. Para pormcuorss y precios relativos & los melores árboles írutales del ginero ••ckrus." y de hojas caediias y nucifrroa, rosales, arbustos, ote, véase ell O ataloso 17 —oe envia gratis. 6LrN HAl.VI MARY STHHKIMI'.H ,C0.. Olsn Halat Bary. Vis., E.C.A. 
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más rotunda. ©1 discurso de Caneio Be-
llo. 
• 'Yo prefiero diez conservadores que 
deftendan con honradez la bandera del 
partido, á legiones de afiliados que la 
maBehen." Admirable concepción Üel 
deber; criterio hernioso; opinión ge»-
añinamente conservadora y esencial-
mente patriótica. La he expuesto en 
términos menos elocuentes: presentad-
me un pequeño grupo de hombres d« 
carácter, convencidos, inquebrantables, 
intransigentes con la claudicación, 
rondeneias de granito que lo jueguen 
todo á la fiel observancia de la doctri-
na, v ro seré soldado de ese pelotón, 
incapaz de llegar al Generalato y apro-
piarse del botín del presupuesto, pero 
?apaz de flanquear el camino del ho-
nor político á las generaciones que ven-
drán, v digno de que e! historiador es-
criba con t in ía indeleble sus proezas 
en las campañas regeneradoras de su 
país. 
Y agregó Cancio Bello: 
"Debe "hacerse una exposición de 
motivos, si de los actos realizados ya. 
w que son del dominio publico, no se 
ha llegado todavía al convencimiento 
do que hay conservadores que apoyan 
inmoralidades á la sombra de sus car-
gos oficiales. Dentro del partido libe-
ral hay una parte sana que aplaudirá 
nuestra eonducta, y que está avergon-
zada también, como nosotras, de que 
en el Ayuntamiento se haya^ relajado 
tanto la administración. Es indispon-
i b l e proceder con energía para con-
denar á los que hayan puesto en tela 
de juicio el buen nombre del partMo. 
Cuanto se haga en el sentido de desan-
tnrizarlos. siempre estará justificado. 
Hasta ahora los partidos cubanos aan 
venido tolerando, so pretexto de dis-
ciplinas nial entendidas, que algunas 
¡le sus miembros falten á sus princi-
pios. Este es un sistema viciado é in-
moral. En España el partido Republi-
cano acaba de realizar un acto de ci-
vismo, colocándose frente á uno de í is 
ináa gallardos paladines: Lerroux." 
Esa es la buena doctrina; así es ^o-
mo el partido conservador debe ob 'ar 
siempre, si aún cree posible la salva-
í-ión de las instituciones y la düpaek'n 
mis ó menos larsra de la república. Si 
así lo hiciera, aún podíamos tener M!-
arunas esperanzas, de cuya pérdida to-
tal no serán solo eulpables los elemen-
tos inquietos del liberalismo ni los TM-O-
•edimientos codiciosos de los preferi-
dos del sufragio -universal, sino la 
Complicidad de los que se apellidan 
conservadores y que, más que los 
otros, pervierten la conciencia pú-
bliea con su indisciplina y su "sans 
faeon." 
JOAQUIN X. ARAMTU'RU. 
Til Vino Pinedo estA. preparado con vl-
nu añejo, kola, OOCA. uuarana, oaoao y 4oi-
fo teáWrlco asimilable. Es el mejor vi-
no-tónico reconstituyente que s^ conoce; 
pl máe estimado de las familias y para 
todos los qne tensran que ejecutar traba-
jos intelectuaJeB 6 físicos sostenidos. Lo 
rpcomemiamos ü los lectores como medica-
mento sin ipual en «u clase. 
Asrente: Larrazabal Hholt., Droguería y 
Farmacia '"¿ían Juliin," Rióla 99, Habana. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
lln cuadro de Taxdirt por el pintor 
aragonés Oliver Aznar 
Kl más famoso hecho de armas df> la 
pagada camparía de Melilla ha inspira-
do al artista para crear una obra nota-
bilísima entre las pocas considerables 
de su género. 
Retratar la famosa cabalgada iaé 
Taxdirt. meter en un lienzo, ordenada-
mente dispuestos, todos-esos tesoros ¿é 
luz. de naturaleza poétiea y alto valor 
"spiritnal que suponen la batalla glo-
riosa, era vano empeño á no ser que un 
colorista y un hombre estudioso lo to-
mase para sí con el calor de su alma. 
A Oliver Aznar caben esos éxitos, y 
veamos cómo. De un lienzo apaisado, 
cerno de metro y medio, emercre todo i 
eoraienzo de la llanada de Taxdirt, á 
partir de una loma suavísima, sobre'la 
que. en lluvia fastuosa, caen las lufi» 
fecundas é inolvidables de esas tardes 
africanas de todo paz. dulcedumbre y 
sensual letargo. Las b-janías del paisa-
je del cuadro, como H ambiente qu* «6 
espesa en tonos dorados riquísimos, 
ofrecen un contraste de indudable ve-
rismo con las manchas secas y rotun-
das del suelo y ana matujas y juncales 
agostados por el sol implacable. 
A l amparo de c.sa loma extiénde.-e la 
desigual línea de jinetes con el coronel 
Cavaleanti que marcha hacia el flam-o 
izquierdo, envueltos en nubes de polvo 
brillante y cálido como partícuhus d i 
«ol de la tarde, empujando á la moris-
ma que aparece en los primeros térmi-
nos replegándose como puede á terre-
nos de su dominio. 
El estudio del terreno ha sido obje-
to de escrupulosidad, así como el mo-
mento d-a las luces y la situación de los 
nuestras al cargar al enemigo. 
Desde Cavaleanti, á quien fácilmen-
te se le reconoce montando un caballo 
bien modelado, hasta el último de las 
soldados, son tolos los tipos de una 
exactitud meticulosa. 
Frente al jefe del escuadrón, .un 
^rnipo pintorreo di- tres ó cuatro mo-
ros se alza retador y fiero, empuñando 
las clásicas armas agamias, y este de-
talle, que da al cuadro una nota varia 
y de sabor clásieo. es la única libertad 
que la fantasía del pintor se ha lomado 
con los hechos de aquella verídica lia-
zana. 
Otro detalle conmovedor son los 
• i i veres de rifeños esparcidos entra los 
haces de júneos, por la verdad con que 
están tumbados y que dan al cuadro ese 
movimicmto tan hermoso que ostenta to-
lo él. 
-Más allá de ia nube Jé~jinéfes x\de 
avanza en carrera tr iunfal , .se pierden 
las lomas y las luces, dulcificándose en 
transparencias rosadas y blandísimas 
hasta confundirse con el cielo que está 
incendiado con claridad de ópalo. Xa-
da ni nadie se ve en las tierras circun-
dantes qiu- están solitarias como luga-
res de muerte. 
^La obra dé Oliver rneráce todo int >-
rés del público learo en cosas de coloris-
mo, por la fidelidad pasmosa con qu^ 
el hecho glorioso está riivunsíanciado 
y dP los amantes del arte por los acier-
tos é inspiraeiones de que está lleno y 
porque es obra de madurez y de esfcrt-
dio. 
La parte de poeta que todos llev 
dentro y que en el pintor aragonés es 
tan recia y castiza, nos habla en este 
cuadro en tonos elevados de cantos de 
victoria. 
F . L E A L . 
EL Dr. PEMICHET 
Con brillantes notas acaba de ha-
cer en la Tniversidad -Xacional la re-
válida de Doctor en Medicina y Ciru-
gia el joven doctor de la Universidad 
Washington, don Jesús Mariano 
Pe-nichet, hijo de nuestro amigo el L i -
•• n iado Agustín Penú-het, que en la 
ciudad de Matanzas como en la Haba-
na goza de mucha reputación como 
abogado distinguido é integérrimo del 
foro cubano. 
El joven médico es especialista en 
las enfermedades de la garganta, ojos 
y oidos, y va á establecerse en la Ha-
bana, donde le deseamos innchos 
triunfos y clientela. 
Nuestra felicitación al jo-ven doc-
tor y su señor padre. 
' correo" ex t ran je ro" 
Cuestióri calígrafa.—Los alemanes 
renuncian á la letra gótica.—Pro-
testas. 
Berlín 15. ¡ 
Ha caído como una bomba en las es i 
cuelas de todo el Imperio la noticia d i 
que la Comisión de peticiones del Bei>j 
chstag ha aprobado por unanimidad j 
una resolución favorable á la escritura 
latina. 
En ella se acuerda en toda^ las es-
cuelas elementales, públicas y privadas, 
no se enseñe en lo sucesivo, la letra >ró-
tiea y sí la escritura latina. 
p a r a N i ñ o s P á r v u l o s y 
I 3 r CutorU et u inbstituto inofeulro del Elixir Pirerórko, Cordialet j 
Jirafce» Calmante*. De justo «f ratfabfe. N» contiene Opte, Marflaa. al ninguna otra «ubítaucU 
¡ " n i * * 178t1niye •** Lo"B''riceí y quita la Fiebre. Cnra la Dlirrea y el Cólico > enteso. Allvte 
lospoloret de la Dentición y cara te Constipación. Retnlariit el Estómago y loa Intestino», y 
prodace un tael* aataral y saladaMe. Es la Panacea de los Niñón y ei Amito de loa Madre». 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t e h e r 
Opinan los miembros de la Comisión 
de peticiones que la letra gótica está 
llamada á desaparecer, y que es preci-
so que los niños alemanes aprendan la 
escritura latina para no eneontrars • 
nunca en condiciones de inferioridad 
á este respecto. 
Además, han comprobado que la es.-
critura latina es más elegante y senci-
lla y que se tarda menos tiempo en es-
cribir una carta cuando se recurre á 
ella, en vez de adoptar los caracteres 
góticos. 
En la mayoría de las caaaa de «.-omcr-
cio, los dependientes de escritorio DSajQ 
los caracteres latinos por considerarlos 
más «daros y artítiseos. 
Además, los mecanógrafos prefioreii 
las máquinas de eacribir de i-aracterea 
latinos y dicen qtíe la e.seritjra de estos 
es mucho más ciara y bella. 
Son muehos los miembros del Rei-
ehstag que están de acuerdo con la re-
forma. 
Por eso la resolución de la Comisió'i 
de peticiones tiene grandes probabili-
dades de ser saucionada por una "(ú? 
ción. 
Entendiéndolo así. los partidarios 'tí 
la escritura gótiea han decidido em-
prender una campaña en defesa de és-
ta. 
Los pangermani.stas dicen que la 
adopción de la escritura latina «o/a 
vergonzosa para las iradicioiK-s a1'ma-
nas. 
Y se opondnín á la reforma en nom-
bre del patriotismo, que, según ellos, 
desconocen los diputados partidarios 
•de la escritura latina. 
Consideran los caracté^ee góticos mu-
cho más artísticos que los usados por 
los pueblos latinos y por Inglaterra y 
naciones qn - hablan la lengua inglesa 
La mayoría de las maestros de es-
pücla, que son furibundos patriotas, sá 
han adherido á la eami-afia. 
CVlcbraránse mitins y manifostaci> 
nes de protesta en todr^ las ciud.i.!--
y pueblos donde funcionan Comitís 
pangennanisins. 
La cuestión apasiona mucho, porque 
los tipas que usan en las imprentas son 
de caracteres eróticos y la innovaci'n 
entrañaría, á la corta ó á la larca, una 
w r ladera revolución tipográfica. 
Duraud, asombrado, no cree que sé 
nu?:!:! pasar de la sruillotiiua á la ca-
lle. 
Par ís I f i 
La Gtímisión de revisión se ha reuni-
do esta mañana en el ministerio de Jus-
ticia para examinar el expedimte de 
la causa incoada contra el obrero Du-
rand por ĉ  asesinato de un esquirol en 
el Havre. 
Al terminar la reunión, el ministro 
de JiHticia. M. Cíirard. en vista del 
dictamen d • l;i Comisión, acordó en-
viar el expediente al Tribunal Supre-
mo, y mandó al Juxgado de Rúan Ja 
orden de poner en libertad' a Duraud. 
Y.<\". como se sabe, había sido con-
denado á muerte por la Audiencia d¿ 
Rúan. 
Cuando le informaron á Durand que 
el ministro de Justicia había ordenado 
le pusieran en libertad, se negó el pri-
sionero á salir de su celda ante el temor 
de «oie le reeluvesen en un manicomio. 
Varios miembros de su familia llega-
rán esta tarde para convencerle do que 
no se trata de ningún subterfugio. 
Pero como el asombro de Durand es 
tan extraordinario, se duda que aun 
así lo crea. El pueblo ocioso Se preocu-
pa del asunto. 
Juicios de hombres celebres 
Miren antes con frío detenimiento 
las manos en qne van á poner el bastón 
y la espada; pero una vez entregados, 
no coniieneen por cercar al general con 
esa red invisible de recelos, suspie.i. i.is 
y temores. Frente al enemiao el srene-
raJ ya no debe aceptar planes del Go-
bierno. Si éste se obstina en imponer-
los, la dignidad proscribe la renurch, 
como Canrobert en Sebastopol. 
( A l mirante. 
E l paso de los Andes por San MíTr-
tín. el paso de los Alpes por Napoleón, 
el de los Alpes Rheticos por Macdo-
nald, la diversión de Scipion en el mis-
P e r d o m o 
Man urinarias, EatrvK-het da ¡a orina. 
Venéreo, ll.droceie, Síñlen tratada por la 
inyección doi «oí. Telífono A-1322 De 12 
• a, Jesús María ntlmero 38. ' 
2r'(* 26-2 Mr. 
CLINIGÜ MEDICO OOÍRURGICA 
D r . G . de l Val l e - D r . J . M a r c h 
Viat urinarias y afteciones nerviosas. 
De 10 á 12 a. m. y d« 7 a 9 p. m. 
S E APLICA KL 606 
SAN IGNACIO 82. Esq. a MURALLA. 
C 766 26-3 Mz. 
C a c a s a d e B a b a m o i u l e y € a . 
L O j í l d e ^ r t l̂ J: P ^ 0 9 d* ^^dadera economía y con g^irantía 
de S a t t e ^ ar^tL ^ ; ^ 0 n a 6 * * i £b*™os . collares; me dalSTsol i tari os 
En rn^b^ ^ h ^ ^ 7 " J 0 Y I : R I A se desee, 
tt compT^ s ^ 1 ^ 0 6 00,1 ^ - « ^ande. talleres, hay 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
Para la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Es tómago , 
Hígado y Vientre. 
Son Puramente Vegetales, 
Soi. Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que coa otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre rl vulgo. Non muy 
fáciles de tomar j no causan dolores 
ni repugnancia.*' 
A. MAKTIXK?: VABGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, Kspafia. 
CnrffT potn t̂o osfrtitn In fnrmvla *n lm 
rotn'ata. 
¡'repuntr utted n *u mrrlirn lo que opina 
rfr Pildoraa del T>r. .., » . 
Prepsrmdss por el DR. J C. A T E R y CIA., 
Lowell, Ma-« . E . ü. do A. 
mo oorazón de Africa. la expedición dn 
Aníbal hasta las puertas de Rorjia y 
tantas otras operaciones atrevidas y 
Ircmérieas que la lüstoria presenta, ja-
más luibii-ran sido realizadas sino por 
el mismo que las proyectó. 
Vi lhmar t ín . 
Si tomamos por norma un Ejército 
tal como o\ nuestro (el alemán"), podre-
mos formular algunos principios esen-
ciales, 
Uno de estos principios será que un 
superior no debe jamás, de lejos, orde 
nar á un .subordinado cosa alguna ie 
La ave éste será mejor juez sobre el te-
rreno 
Ton. chr Goltz. 
L a millonaria fantasma.—Historia de 
una de£aparición misteriosa.— L a 
Policía de todo el mundo en movi-
miento.—Inutilidad de las pesqui-
sas. 
Londres 16 
Con ese nombre de leyenda, inmor-
talizado por la música de Wagncr. 
empieza á designarse á miss Doliotihv 
Arnold. Es la joven y bellísima l i i j a 
del Creso uorteamerieano. tan famoso 
por sns fabricas Je perfumes, que des-
apareció de Nueva York el 12 de Di -
ciembre último, sin dejar más huella 
qne ta de un aroma que se evapora, 
. iFué nna misteriosa esfnmaeión de 
una linda figura femenina en el agi-
tado cuadro de la vida de Nueva 
York. A'hriricn vió salir á miss Ar-
ncld de una l'ibrpría de la quinta ave-
nida, á" las dos de la tardio. Después 
nadie ha vuelto á saíber de ella con 
exactil'iid, aunque las referencias de 
la Policía, universal señalaban la su-
puesta presencia de la desaparecida 
en Francia, en Ital ia y en Suiza. Mas 
no bien se trataba de localizar las pis-
tas, miss Arnoid tornaba á desapare-
cer como un fantasma de la niebla. 
iNaturalniv-nlc. él viejo pro-genitor 
se 'halla inconsolable; generosas re-
compensas para quien descubra el pa-
radero de la joven, son señaladas por 
i as repletas cajas del Creso; los mejo-
res "detectives" recorren el mundo 
en pos de esa linda silueta de mujer, 
nimbada por el prestigio de los millo-
nes; los principales diarios de Euro-
pa y América puMican el retrato se-
ductor de la •muchacba, con1 fines de 
identificación. Pero esta señorita AÍ-
nold sigue, y quizá seguirá siendo por 
siempre, misterio indíescifrabie, á m«-
nos qne un bello día la astucia de un 
"detect ive" o de un " r e p ó r t e r " des-
eulbra la ela-ve del enigma en manos 
iel lodopo'deroso Eros. 
No habrá , en efecto, en el fondo ele 
este misterio una novela de amor? Es-
to es lo que se pregunta con rara una-
nimidad toda la Prensa die Londres, y 
la única luz que alumbra por ahora es 
el misterio de su desaparición. 
Salvada de la muerte.—Modestia y fi 
lantropía. 
Par í s 17. 
Una joven, de unos veinticinco años, 
que pasaba anoche, á las siete, dando 
muestras de gran desconsuelo, por el 
puente de la Concordia, se detuvo 
unos minutos, -y después de contem-
plar las aguas del río se encaramó por 
la barandi-lla. 
iSu gesto trágico fué advertido opor-
tunamente por una señora, elegantísi-
ma, que. precipi tándose en auxilio de 
la desesperada joven, la sujetó por el 
vestido en el mcimento en que iba á 
caer en el agua. 
Otros t ranseúntes acudieron pres-
tos á ayudar á la intrépida descono-
cida, y la joven fué salvada, 
'Entonces se dirigieron -las dos muje-
res á la Comisaría del distrito de los 
Inválidos, •oonde la desesperada dió 
cuenta de los motivos que la habían 
iii]pulsado al suicidio. 
Hi ja de un rico negociante de Bou-
loigne-sur-Mer, mademoiselle X , había 
d i s í ru tado de una juventud feliz, pero 
recientemente su padre hizo muy ma-
los negocios y se ar ru inó, causándole 
esto tal pena, que perdió la razón, y 
atíbo que eneerrarle en un manicomio. 
Sola y en la miseria, mademoiselle 
X ludhó ardientemente contra la ad-
versidatd, y vino á Par ís en busca de 
traibajo, entrando como enfermera de 
un s-anatorio de la calle de Sevres. 
Pero no tenía la suficiente resisten-
cia para tan dura labor, y los propie-
tarios del sanatorio la adivirtieron que 
buscara otra plaza menos dura en tra-
bajo. 
Entonces ella, temiendo ser despe-
dida y caer en la miseria, resolvió aca-
bar con su vida. 
L a dama desconocida que acompa-
ñaba á la joven halua escuchado su re-
lato eon profunda emoción, y. al aca-
bar de hacerlo, dijo al comisario quu 
tomaba hajo su protección á la desgra-
ciada joven. 
No ha sido posible averiguar el nom-
bre de la caritativa daima. de la cual 
sólo se sabe que haíbita en el aristocrá-
tico barrio de San Germán. 
LA SALUD POR U RESPIrTcÍN 
Tratado de Educación Respiratoria 
é Higiene, por el doctor Arnulpi iv. 
declarado de utilidad pública para las 
escuelas por el 'Gobierno español, tra-
ducido por Roda RodrígUfZ. Se vende 
al preció de $0.50 plata española y se 
! • niiíe á cualquier punto de la Isla por 
$0.50 cy. 
. Librería Nueva de Jorge Morlón. 
Dragones frente al teatro Mart í . 
L A S M O D A S A L DIA 
Le toca hoy su tumo, al famoso 
' Album de Blouses," que de algún 
tiempo á esta parte, se viene distio-
guiendo. por el acierto con que trata 
los asuntos tropicales. 
De una perfección acabada en sna 
modelos, detalla tan hien el dibujante 
las figuras, que se hace facilísimo co-
piarlas en la tela. 
Son estas, sumamente finas y I W . 
ras. tales como se hacen necesarias, pa-
ra un país cálido como el nuestro, si i 
que por eso pierda nada la elegancia 
de la forma. 
No nos cansaremos, por lo tanto. ^ 
recomendar á las familias, la adquisí. 
ción de dicho Album, creyendo que 
eon ello ayudamos en algo á una cosa 
i i t i l . 
Lo recibe, al igual que otro< muelios 
de su índole, la casa que indudablemen. 
te se va poniendo á la cabeza de las 
de su clase, por su constancia y buen 
gusto en asuntos de esta índole. 
Casi no se har ía necesario decir que 
es "Roma" de P. Carbón. Obispo 63, 
apartado 1^67, al lado de Europa. 
E L SEÑOR 
D . W K ) R O C A B Í R H Y POLO 
HA F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Beudición Apostólica 
Y dispuesto su entierro para mañana, martes, á 
las ocho, los que suscriben, viuda, hijo, hija política, 
nietos, hermana, sobrinos y amigos ruegan á las per-
sonas de su amistad que por olvido no hayan recibi-
do invitación se sirvan concurrir á la conducción 
del cadáver desde la casa mortuoria, IT y G, "Villa 
Aurora" (Vedado), al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
H a b a n a . 13 de M a r z o de 1911. 
María Rodríguez viuda de Rocaberti.—Francisco Rocaberti y Rodrí-
snez.—Joaquina Gonzá.lez de Rocarberti.—Marcela Kocaberti y Polo Caú-
sente)!—Julio y Teresa 6. Rocaberti (ausentes).—Greprorio Alvarez Rooa-
berti.—Aurelio Alvarez Rocaberti.—'Alejandro Alvarez Rocaberti.—Estanis-
lao Alvarez.—Joaiquín González.—José Alvarez Férez.—José María Férez 
Capote.—.Pablo Landa y Arrieta.—Nicolás Rodríguez 'Cairo.—José Rodrí-
guez Cairo.—A-melio Rodríguez Cairo.—Gabriel Rodríguez Cairo.—Antonia 
Rodríguez, vduda de Estrada,—J. R. Marquette (ausente).—Dr. J . A. Fres-
no.—I>r. QronzaJo Aróstegui. 
c 840 1-13 
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K l m a r t e s 1-4 d e l c o r r i e n t e , á l a s o c h o 
y m e d i a d e l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e l a 
M e r c e d , s e c e l e b r a r á s o l e m n e M i s a d e R é -
q u i e m e n s u f r a g i o p o r e l a l m a d e l s e ñ o r 
J O S E B L A N C O H E R R E R A 
fallecido en esta ciudad el día 1 • del actual. 
S u v i u d a , h i j o s , h e r m a n o s y s o b r i n o s , 
a l p a r t i c i p a r l o á s u s a m i s t a d e s , l e s s u p H = 
c a n l a a s i s t e n c i a á t a n p i a d o s o a c t o . 
Habana, Marzo 11 de 1911. 
c 826 2 t - 2 m - l l 
AGOTAMIENTO ñ S i C O E INTELECTUAL 
,10 q0 C t «y 
| = N E R V I T A = | 
Curación pronta, radical y segura tomando el Gran Tónico Regenerador de 
las Fuerzas Vitales, y científicamente demostrado, el más poderoso estimu-
lante y reconstituyente, nutritivo para el cerebro, los músculos y los nervios. 
N E R - V I T A Preparación Glicero-formialada, usada por los Médicos. 
S O N L O S M E J O R E S P O R S U A R O M A 
Y P O S I T I V O V A L O R mm 
C 5óf 
DIAUIO D E L A MARINA.—Edición á e la tarde.—Marzo 13 de 1911. 
D E L O S G I J O N E S E 
E N P A L A T I N O 
Son los descendientes de Jovella-
nos .gente muy simpática y bullan-
guera, aficionada á las rumbas de 
buena ley y capaz de devolver la ale-
gr ía al ánimo más indiferente, apo-
cado y entristecido. En su fiesta de 
ayer lo probaron á maravilla, hasta 
el punto de que si ya no nos lo hu-
bieran demostrado en anteriores j i -
ras, 'bastaría esta última para procla-
'mar su fama en tal sentido. 
Quedamos, pues, en que los gijo-
neses se bastan y sobran para diver-
tirse á sí mismos y divert ir ' 'de con-
i r a " á los demás, y esto no deja de 
tener su mérito en épocas como la 
presente, tan dada al pesimismo, á la 
misantropía y al descontento. Es ver-
dad que no son solo los gijoneses los 
que sobresalen en esto de hacer agra-
dable la vida con risas y jolgorios, 
pues también los avilesinos son en 
ello maestros insuperables, y los ove-
tenses no les van en zaga, y no diga-
mos nada de los famosos hijos de Pi-
lona, de Grado y de Langreo. Por to-
do lo cual bien se puede afirmar de 
ahora para siempre que el "na tura l 
alegre" es cosa que les viene á los 
asturianos de muy antiguo y que eso 
de que su carácter es melancólico, re-
eoncentrado y sombrío como sus va-
lles frondosos y sus montañas agres-
tes, es una legenda parecida á esa 
otra de que tampoco son " m ú s i c o s , " 
(jue sostienen y propagan muy oron-
dos como artículo de fe los menteca-
tos y bobalicones. 
Bueno, piies decíamos que los de 
Gijón se divertieron ayer de Jo lindo 
é hicieron divertirse hasta más no 
poder á cuantos fraternalmente nos 
sumamos á su fiesta. Fiesta á la que 
asistimos por corresponder á la cari-
ñosa y espeeialísima invitación del 
querido amigo "tPepe" Blanco Gar-
cía, y por que, además, aunque el 
cronista no se halla tan identificado 
con Gijón como con Avilés y Oviedo, 
los lugares predilectos de sus prime-
ros años, algo ha correteado también 
por la (ruía y por Somió, por San Lo-
renzo y Santa Catalina, por el fron-
doso Begoña en las tardes clásicas 
del mes de Agosto, á la-vuelta de los 
toros, y por aquella calle Corrida, 
que es un " 'boulevard" en miniatu-
ra, y por la de los Moros y San Ber-
nardo, y por aquel Cimadevilla ca-
racterizado y popularizado en las an-
danzas gijonesas por los simpariquí-
J U N T A D I R E C T I V A 
simos pilluelos, que son algo muy 
castizo de la próspera y galana villa. 
Recordando esto pasamos ayer ho-
ras muy gratas, deliciosísimas, de las 
Grupo de concurrentes á la Jira. 
que no abundan mucho en la vida, en 
el-Parque de Palatino, que pronto 
competirá con el de " L a Trop ica l " 
en jardines amenos, en ambiente cam-
pestre y en rincones atopadizos. Con-
currencia numerosa y regocijada, 
•buena música popular, para satisfa-
cer todos los gustos, ahnuerzo abun-
dante y condimentado á estilo de j i -
ra, amigos complacientes y jarane-
ros, un mujerío que por su arrogan-
cia arrancaba frases admirativas á 
mi compañero Tomás Servando Gu-
tiérrez, que se " d e j ó caer" á úl t ima 
liora por el Parque.. .¿cómo no sen-
tirse como en la propia gloria entre 
tantos motivos agradables y ante un 
espectáculo pródigo en sedueciones? 
Al llegar á Palatino nos salen al 
encuentro muchas caras amigas. Los 
de Gijón se hallan, naturalmente, en 
mayoría, blasonando de sus alientos 
y de su pujanza. '"Pepe" Blanco, el 
entusiasta Presidente del Club, estré-
chanos la mano y nos brinda una co-
pina de rico "vermouth" . Angelín 
de J. Elias, un rapaz muy "uayaspe-
r u " que 'honra á la familia de quien 
fué popularísimo concejal gijonés, 
corre de acá para allá disponiéndolo i 
tftdó y teniendo para cada cual u n a ' 
atención y una sonrisa. Y lo mismo 
decimos del Vicepresidente, Silverio | 
Blanco, y del Secretario, Francisco 
Fernández Burger. y del Tesorero, 
Laureano López, y de los vocales 
Sergio Fernández Suárez, Bernardo 
Carvaj-al, José Morán, Felipe Pendás , 
AiEredo Iglesias, Francisco y Gui-
llermo Pendás, Miguel Suárez, Luis 
Piedra, José Kodríguez Xavia. Alfre-
do Maribona (avilesino convertido 
en gijonés como por encanto), M i -
guel López, Juan Gutiérrez, Laurea-
no F. López, Bautista Castro, Luis 
Conde, Casimiro López, Perfecto Gon-
z á l e z . . . todos buenos chicos, servi-
ciales, animosos, que se desviven por 
agasajar y complacer á todo el 
mundo. 
Alfredo Iglesias, activísimo Presi-
dente de la Comisión de Fiestas, nos 
coge por su cuenta y "quieras que 
no" oblíganos á repetir la ración de 
vermouth. Hablamos de la próxima 
excursión asturiana con motivo de 
las grandes fiestas que en Gijón se 
organizan en honor de Jovellanos, de 
las condiciones en que hará el viaje 
: 'La Champagne," del despampa-
nante recibimiento que se dispone á 
organizar la ya famosa Sociedad " L a 
Chistera," de todos los detalles, en 
f in , de la gran romería t r a sa t l án t i ca 
que está preparando el Centro Astu-
riano en colaboración con Mr . Gaye. 
Mientas unos cantan y se divierten, 
esperando la hora del "yan ta r , " Pe-
pe Blanco interviene en la conversa-
ción y nos dice, sin 'preguntárselo: 
—¡Oigan! E l Club Gijonés estará 
representado en las fiestas del Cente-
nario y ha tomado acuerdos muy im-
portantes con respecto á las mismas, 
t ino de estos acuerdos consiste en 
crear premios en metálico para los 
alumnos de las escuelas de Gijón que 
más sobresalgan y se distingan, uno 
de cuyos alumnos será el que porte la 
bandera del Club, que ha de ser bor-
dada con gran riqueza, en la proce-
sión eíviea que ha de' llevar coronas 
al monumento de Jovellanos. 
—Magnífica idea la de ustedes, tra-
tándose de honrar sobre todo la es-
clarecida memoria del glorioso pu-
blicista, filólogo y educador, que de-
jó su repiu-rdo indelenlt-m^nl* graba-
do en el notabilísimo Instituto que 
lleva su nombre! 
La concurrencia aumenta y el mu-
jerío se duplica. La distinguida fa-
milia de don Marcelino González, 
una de cuyas hijas es madrina del 
Club, presta asimismo realce á la fies-
ta. Contra nuestra costumbre, citare-
mos algunos nombres, cogidos a l 
azar: 
iSeñoras: Carmen Fernández de Fer-
nández Longa, Eulalia Alvarez de 
González, María Teresa J. d!e Camero, 
'Serafina Arrojo de Cortés, Andrea 
Arrojo de Arrojo, Isalieí Martínez de 
Moirán, señora viuda de Puerta. Mar ía 
iRiquelme de Manso, Ana María Medi-
na de Riquelme, Margarita Vela de 
Redondo, Soledad Suárez de Manso, 
señora de González, Ursina López de 
Anedo, Belarmina A'Lvarez de Dario. 
De señoritas, un grupo lleno de en-
cantos: Conchita Fernández y Longa, 
Carmelina Díaz. Angela Alvarez, An-
tonia Alvarez, Mari-cusa Manso, Car-
men Biquelme, Demetria Monte, Be-
lén Blanco. María Josefa 'González, 
Estrella y Emma López. Carmen Fer-
nández. Angela Muñoz, Rosita Mañé, 
Dolores Pozo, Vivi ta Mañé, Carmen •̂ 
'Celestina Alvarez, Angelí ta y Rosita 
Alvarez. Mercedes Fernández , Anto-
nia Vivó, Francisca 'Qapella, las lindí-
simas herraanitas Rosalía y Evangeli-
na González. Elena Blanco, Azucena 
Vázquez, Florentina García, Andrea 
íGonziález. María. Teresa Pendás , 
Amalia 'Pendás, Carmen Menéndez, 
María Arrojo. Pilar y Estrella Casta-
ñeda, María Rodríguez. Aracelia Fran-
ca. Rosa Rodríguez. S-usana González, 
María Antonia Landeta, Pilar García, 
Dolores iSuárez, Margarita Vela, Ma-
ría Teresa Carrero, Lorenza Carrero, 
toias muy celebradas. 
(Las damas fueron delicadamente 
obsequiadas con 'hermosos bouquets 
de rosas y entre las mismas se rifó 
un valioso objeto de porcelana de Sé-
vres, que tocó en suerte á la señori ta 
Carmen Fernández. 
iLa alegría y el buen humor no de-
cayeron ni un momento. Los cantos de 
la tierra, que suenan siempre á glo-
ria pero más aún cuando se escuc'han 
desde lejos, enternecían nuestras al-
mas con sus acentos melancólicos y 
dnlces saturados del perfume sano del 
ambiente aldeano, del penietrante aro-
•ma de pumarada. Los muchadhos del 
Orfeón Asturiaino eran los in té rpre tes 
de esos arranques tiernos y viriles 
<la noble y generosa naturaleza astu-
riana, naturaleza que produce «hom-
bres fuertes, corazones esforzados, en-
tendimientos capaces de desen t rañar 
los tesoros más recónditos y profun-
dos de la belleza. 
A l declinar la tarde nos despedimos 
de aquellos buenos amigos, satisfedhos 
de las atenciones que se nos guarda-
ron, agradecidos a todos por las ho-
ras de solaz que 'hubierom de propor-
cionarnos con esa franqueza, con ese 
amor, con esa simpatía que son pro-
ducto espontáneo, frutos lozamos y 
frescos del hidalgo carácter asturiano. 
'Con la fiesta, de ajyer, los gijoneses 
residentes en la Habana, están de en-
horaibuena. Reunir más de cuatrocien-
tos comensa'les y alcanzar que t a i o 
se nal'le biem servido y que la unión 
y el orden imperen, es un triunfo que 
acredita á quien lo obtiene. 
. EO Clu'b Gijonés ha coniquistado esto 
¡Viva el Club Gijonlés! 
O. I 
Madrina del "Club Gijonés," amigas y admiradores del 
Club. 
i . 
[ N LA EXPOSICION 
U n p r e m i o m a s 
L a señora Presidenta de la Sección 
de Labores nos pide hagamos público 
que al hacer las copias de la relación 
de premios se omitió, involuntaria-
mente, uno especial á la "Academia de 
Tipógrafas'*' que dirige la señora Do-
mitila García de Coronado, cuyo pre-
mio consiste en medalla de oro y $50. 
Gustosos cumplimos el encargo. 
U l t i m o d í a 
Hoy se clausura la Expoflición Na-
cional que tantos ratos de solaz y de 
cuito entretenimiento ha proporciona-
do á la sociedad habanera. Por la 
Quinta de los Molinos han desfilado 
desde el 4 de Fehrero hasta la fertha 
representaciones de todas, las clases <o-
eiales y de los elementos activos de 
nuestro pueblo. 
E l éxito alcanzado ha sido enorme 
Riij»«frior á cuanto se hwhi jjiwgioadc. 
Nj una sola noche dejó de verse con-
currida la Exposición, y hubo algu-
nas—preferentemente las de moda— 
en que el lleno era colosal, sin prece-
dentes, desbordante. 
A nosotros este espectáculo de soli-
daridad y de entu-siasmo nos ha colma-
do de satisfacción, pero no nos ha sor-
prendido, pues centenares de voce.s lo 
hemos vaticinado cuando, casi solos, 
hacíamos la propaganda del Certamen, 
que muchos consideraban empresa í e 
muy difícil realización y que nosotr<>s 
estimábamos hacedera con voluntad é 
iniciativa en los de arriba y en los de 
abajo. 
Por fortuna, el milagro se ha obrado 
y es ya hora d^ que todos nos felicite-
mos por el ruidoso éxito conseguido, 
éxito que á todos nos pertenece, pues 
todos, quien más, quien menos, hemos 
coadyuvado al mismo f in. 
A l acto 'de esta noche en la Quinta 
de los Molinos asistirán el Presidente 
de la República y su familia, el Conse-
jo de Secretarios. Cuerpo Diplomático 
extranjero, representaciones del Con-
greso, autoridades civiles y militares. 
Ayuntamiento. Consejo Provincial, r»! 
Comité organizador de la Exposición 
y otras Corporaciones. 
Promete resultar una ceremonia bri-
llante y solemne y concurrirá á ella 
numeroso público 
P r ó r r o g a 
La ceremonia d^ la clausura se veri-
ficará en ^1 Pabellón del Ayuntamien-
to, habiéndose tenido que l imitar el ac-
ceso al mismo, debido al poco espacio 
disponible al Cuerpo Diplomático, Se-
cretarios del Despacho, instituciones 
oficiales y otras altas autoridades. 
Trátase de qu^ durante la semana 
próxima permanezca abierta la Expo-
sición, á fin de que puedan visitarla 
los excursionistas que vendrán del in-
terior de la Isla, con motivo del santo 
del señor Presidente de la República. 
Es de esperar que los expositores ac-
cedan á dejar sus exhibiciones para 
que puedan ser vistas por los foraste-
ros. 
E l s i m u l a c r o d e i n c e n d i o s 
Kl interesante espectáculo que pre-
para el Cuerpo de Bomberos se verifi-
cará definitivamente el próximo miér-
coles por la noche, en la Quinta de los 
Molinos. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constantemente las últimas nove-
dades en Joyas do oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos 
Galiano 76. Teléfono A-4264. i 
D E PROVINCIAS 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Marzo 13. 
á las 8 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Hoy tuvo lugar el segundo día do 
aviación. Mr. Ward hizo tres vuelos 
con éxito como el dia anterior. Más 
de veinte mil personas presenciaron 
los vuelos. Ayer noche ocurrió un in-
cidente desagradable entre la empresa 
y el aviador en el Hotel Venus." 
Especial. 
P I N A R D E L R I O 
Pinar del Río, Marzo 12. 
á las 8 y 55 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Esta mañana, en la Casa de Salud 
de la Colonia Española, los doctores 
Monta gú y Rivero, aplicaron á don 
Manuel López la fórmula 606, cuya 
operación presencié. 
Allí visité después al señor Eligió 
Ferrer, Alcalde Municipal de Viña-
Ies, que fué operado por el Director 
del mencionado Sanatorio, doctor 
Carlos Montagú, de apendicitis supu-
rada. Se halla fuera de peligro y con-
tinúa bien. 
Corresponsal Especial. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E l "Méjico"—El Ministro de Hacien-
da de Méjico no vino.—Probable 
conferencia con Taft en la Florida. 
—Un aviador para el próximo con-
curso.—«El '' Mérida.' '—Don Ma-
nuel Márquez Sterling.—Estuvo en-
fermo.—Más viajeros.— E l médico 
particular de don Porfirio de trán-
sito para New York.—Reservas. 
Impresiones sobre la revolución me-
jicana.— Otras noticias. 
Esta mañana, procedente de Xue-
va York, entró en puerto el vapor de 
la 4,Liue W a r d " "Méx ico / ? con car-
ga general y un regular número de 
pasajeros. 
' Se esperaba qué en este buque lle-
gase el señor don José Ivés Liman-
tour, Ministro de Hacienda del Go-
bierno de Méjico. 
Es el señor Limantour un hombre 
que goza de gran prestigio en la ve-
cina república, por su talento y por 
sus prendas personales. 
Pertenece á una distinguida y 
acaudalada familia mejicana. 
'Desde muy joven se distinguió en 
sus estudios por sus aficiones á las 
cnestiones económicas y hacendistas. 
A poco de acabar su carrera hizo 
oposición á la cátedra de Economía 
Polít ica en la Escuela Nacional de 
Comercio, plaza que desempeñó al-
g ú n tiempo, así como la de Derecho 
Internacional. 
Luego se dedicó á la política, sien-
do primero electo diputado al Con-
greso y más tarde nombrado Subse-
cretario de Hacienda, hasta que por 
últ imo pasó á encargarse, en lS93,"de 
la cartera de este Ministerio, á cuyo 
frente realizó una gran obra, nive-
lando los presupuestos y limpiando 
de déficits las arcas del Tesoro. 
Su último viaje lo ha realizado por 
EuroDa. Fué á Par ís principalmente 
DIAUIO D E L A M.'UUJNA .—tucion de ta Sarte.—Sfórz cíe IVl í . 
con objeto de consultar sus padeei-
inieutOfi con especialistas médicos, y 
al mismo tiempo en eomisión del Oo-
bierno para estudiar la forma de lle-
irar á un acuerdo con los financieros 
franceses, á fin de encontrar la fór-
mula de rebajar el tipo de los bonos 
de la deuda exterior mejicana. 
Se encuentra actualmente el señor 
l.imautour en Nueva York y aquí se 
le espera-ba hoy. de tránsi to para su 
pais. á bordo del ' ' M é x i c o . " 
Esta mañana nos informaron en 
este buque de que había desistido do 
hacer el viaje eu esa forma. 
Es muy probable que s dir i ja pri-
meramente á la Florida, no siendo di-
fícil que allí tenga una entrevista con 
el Presidente de la república de los 
Estados Unidos sobre la crítica si-
tuación política de Méjico. 
Estos son los rumores que corrían 
.-ntre los pasajeros llegados en el 
•'^^exieo', y que á ciencia cierta no 
sabemos el alcanee de verosimilitud 
que puedan tener., como tampoco el 
día fijo que por nuestro puerto pasa-
rá, de t ránsi to para su país, el señor 
Ministro de Hacienda. 
POR U S O F I C I N A S 
PAJxACIO 
E l Presidente enfermo 
Desde el sábado á las ocho de la no-
; che se halla recocido en sus habita-
j víiones, el señor Presidente de la Re-
' pública, sufriendo un ataque .le 
tín el mismo vapor llegó uno de los 
aviadores que van á temar parte en 
el concurso internacional d? avia-
ción que el 18 del acnal se celebrará 
en esta capital, orgauizado por el 
"Aero Olub de Cuba.', en la finca 
" L a Coronela." 
Se llama Saint Croix Johnstone y 
es natural de Montreal (Canadá.^ 
Tiene aspecto simpático, fuerte, 
muy j»ven, alegre. Nos manifestó 
que él acude al "meeting" solo, sin 
compromiso con compañía de aviado-
res alguna. Viene muy animado y 
creído de que su papel en el concurso 
ha de resultar lucido. Fía para ello 
en sus arrestos y en sus aparatos, los 
cuales son dos, que trae en el mismo 
buque. 
Son éstos del sistema Bleriot, com-
prados al Conde Jaeques de Lesseps, 
y denominados " L e í>caravee" y el 
"húmero 9." 
•Se hospeda Saint Croix en el hotel 
"Inglaterra." 
E n las primeras horas de la maña-
na entró el vapor "Mérida." en via-
je de Méjico (Progreso y Veracruz.) 
ídel general don Porfirio Díaz, el cual 
: débe estar bueno ó muerto, si no se ex-
IfRDCa que su médlfeo regrese á su país, j 
i Podemos deducir que al Presidente \ 
¡de b República vecina no le aqueja j 
. ningún dolor corporal. 
| Del alma es otra eosa; pues, según | 
; nos uta ni festa ron algunos viajeros del 
•Mér ida ," cada día es más erítica la 
.situación de .Méjico, no soJo en el cain 
pb y las regiones donde los revolucio 
narios estón en pie de guerra, si n o i ^ • ^ • i 
i i i ° .i,vrwia •» Ayer paso el día con hebre, la. cuai también <.'n las poblaeiones donde se ' . 
¡ nota una creciente efervescencúi 
E n la capital, dicen, se están acon-
dicionando los edificios públicos y has 
ta las torres de la Catedral para ha-
cerse allí fuertes las tropas en caso de 
ocurrir cualquier levantamiento popu-
lar. 
Recientemente se tuvieron noticias 
de que en Peto (APérida^ se había le-
vantado una partida, saliendo precipi-
tadamente para dicholugar un destaca-
mento de tropas compuesto de unos 
ochocientos soldados. 
Nos informaron que á bordo del 
'' Mérida'' viajwba de incógnito un ofi-
cia 1 del Ejército mejicano, no se sabe 
«i en comisión de Gobierno ó huyendo 
de las persecuciones de los liberales. 
Se llama A. Barrera, y hemos eom-
seguido hablar con é l ; pero de la en-
trevista sacaraos lo que de la tenida 
con el doctor de marras: reserva y 
mutismo. 
Niega que sea militar y afirma que 
solo es empleado y que su viaje es un 
viajecito de recreo por los Estados 
Unidos. 
A bordo de este vapor viene nues-
tro muy distinguido amigo y colabo-
rador don Manuel Márquez Sterling, 
Ministro de Cuba en la República del 
Brasil. 
Había ido el señor Sterling á Mé-
jico con objeto de pas*r allí unos 
días aliviándose de sus dolencias, an-
tes de en»prender viaje para posesio-
narse de SU cargo; pero una ligera 
enfermedad le retuvo allí aifún tiem-
po. A poco de llegar á la capital me-
jicana fué atacado de una fiebre in-
fecciosa, que le retuvo en cama du-
rante varios días. Del mismo mal fué 
postrado en cama su hijito Carlos, 
atacando en su organismo la fiebre 
con bastante intensidad. 
Y a casi restablecido por completo 
de sus males, emprendió el señor 
Márquez Sterling, en compañía de su 
distinguida esposa y su hijo, viaje 
con rumbo á Cuba, para de aquí sa-
lir inmediatamente para Ntfw York, 
desde donde saldrá en breve con di-
rección al Brasil para ponerse al 
frente del Ministerio de Cuba. 
Dadas las grandes amistades con 
que cuenta en esta casa y la admira-
ción que por el ilustre periodista sen-
timos, huelga expresar nuestro pesar 
por los males sufridos por el excelen-
te amigo y cuanto nos alegramos por 
su restablecimiento. 
Hemos tenido el gusto de.saludarlo 
^ bordo esta mañana, y desde estas 
columnas le reiteramos nuestra bien-
venida, así como el deseo sincero de 
que realice su próximo viaje con to-
da felicidad y tenga en el desempe-
ño de su importante cargo muchos 
éxitos. 
Bn el mismo vapor llegó esta ma-
ñana el señor don Ramiro Bonache, 
Yicccónsul de Cuba en Méjico, el 
cual viene á pasar aquí una tempora-
d«, en uso de Ipoeneia. 
De tránsito para Nueva York vie-
nen á bordo del vapor "Mérida" los 
doctores Chas. Gennerich y Francis-
co Dingerman. 
Nos bemos enterado á bordo de 
que el primero de dichos doctores ha-
bía estado al lado del Presidente de 
la República de Méjico, don Porfirio 
Díaz, con el carácter de médico par-
ticular. 
Hemos procurado informarnos di-
rectamente de esta noticia y conse-
guimos hablar con el Dr. Gennerich. 
Como recientemente corrieron ru-
mores de que el general Díaz estaba 
atacado d grave enfermedad y luego 
Be propaló la noticia de su muerte, 
deseábamos saber por el más autori ! 
zado conducto la verdad de lo oen-
rrido. 
Poro á pesar do todos nuestros «*-1 
fuerzos el doctor Gennerich, nada qui-' 
»o decirnos so'bre el parlicular. Em-
:>«zó no negándonos que hubiera asis- I 
tido al Presidente mejicano, pero euan-
1«» le preguntábamos por mi estado se 
mcerraba, no en reserva, sino en un 
rileni-io absoluto. No sabemos qué pen-
iar de esta actitud exraña: porque el 
ntisnio mutismo lo acometió cuando le 
Preguntamos si don Porfirio había 
«uerto. 
I na señora, que en « i esompañía ve-1 
»ia fué algo m'ás explícita y se a ven-
eraba á decir que el general Díaz es-
-at>.í muckb bueno. 
Eso es todo lo que sacamos en lim-
MO del doctor americano que « t u v o ' 
•cieniementc á la cabecera del lecho 
E n el mismo buque viajan asimismo 
Don Francisco N. Martínez, repre-
símtante de productos yankis y eu-
ropeos. 
Mr. Eduardo Dornalt, Presidente de 
" Columbia Trad. Co., gran casa impor 
ta dora de productos en -general, esta-
blecida en New York y Bromen. 
Don Enrique Pujada, comerciante 
de Méjico. 
•ha desapaiecido según nos aseguró el 
doctor Duque, que es quien lo asiste. 
Despachando 
Los Secretarios de. Estado, Samidad y 
Justicia, han despachado hoy con el 
Jefe del Estado en las Habitaciones 
d'e éste. 
S E C R E T A R I A DF, a O B E R N A C I O N 
Caña quemada 
En la colonia " V i c t o r i a , " se que-
maron 200.000 arrobas de caña. 
Circular 
Se ha dirigido una Circular á los 
Goberinadores Provinciales transcri-
biéndoles un escrito de la Comisión 
del Servicio Civil relacionado con el 
pago le dicho organismo de las aten-
ciones correspondientes á los Conse-
jos Provinciales según lo dispone el 
artículo séptimo de la Ley del Serví-
ció Civil. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Autorización 
E l Encargado de Negocios de Cuba 
en Washington, ha comunicado á la 
Secretaría que el Congreso de los Es-
tados Unidos, ha autorizado el ingre-
so en la Academia militar de West 
Point del joven Melchor Batista, ha-
ciendo una excepción, porque ya hay 
dos cubanos que se encuentran estu-
diando en dicha Academia. 
Partida 
E n la semana próxima saldrá para 
su destino el señor Erasmo Pellés, Don Andrés Córdova, don Blas Ar-
tieri y Mr. A. R. Usther, comerciantes Canciller del Consulado de Cuba en 
'mejicanos que van á New York, de 
compras. 
DOS A E R O P L A N O S 
E l vapor ' 'México," que llegó hoy 
procedente de Nueva York, ha im-
portado de dicho puerto dos aeropla-
nos. 
E L G E N E R A L MONTEAOUDO 
Hoy á las nueve de la mañana, en la 
lancha "Habanera," se trasladó á 1?. 
fortaleza de la Cabaña. el Jefe de las 
Fuerzas armadas de la República, gene-
ral Mkmteagudo. 
Por las baterías de dicha fortaleza 
se le hizo el saludo de ordenanza. 
P A R A E L " C E S P E D E S " 
E l vapor "México" importó hoy, 
consignado al Secretario de Hacien-
da, 107 bultos conteniendo calderas, 
chimeneas y acesorios para el guarda-
costa "Céspedes." 
E L " M A I D " 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
Mobila con carga general. 
E L " S P R E E N W A L D " 
Este vapor alemán salió ayer 
Baltimore 
£1 señor Slvera 
E l Cónsul de Cuba en L a Cor uña, 
señor Silvera, que se encuentra en es-
ta capital en uso de licencia, ha sido 
llaanado por el Secretario aeñor San-
guily, para una entrevista que se 
efectuará esta tarde, á las tres, en su 
despacho. 
Parece que el llamamiento obedece 
al hecho de haberse publicado que el 
señor Silvera dará una conferencia 
en el Ateneo, sobre el tratado comer-
cial con España, sin que el referido 
funcionario haya pedido á la Secreta-
ría la correspondiente autorización. 
Kamburgo y escalas, con carga gene-
ral y pasajeros. 
UN C A D A V E R 
Procedente de los Kstado* Unidos 
ha traído el vapor "México" cicada-
ver de don Angel Millares, que fnllodá 
en aquella república. 
I N F R A C C I O N Y HURTO 
E l Inspector de Aduana, Baldomero 
Pimienta, ocupó anoche en una ca-
chucha, sin nombre ni folio, cuatro ga-
rrafones de aguardiente natural. 
E l tripulante de la cachucha', que 
pertenece á la chalana número 3, José 
Gaidona. dice que cuando él dejó ama-
rrada su embarcación no contenía na-
da á su bordo. 
Hipólito Montes Ruiz, manifestó á 
la policía del puerto, que estando á 
bordo de la chalana "Santiago," cer-
ca del lugar donde estaba la cachucha, 
vio á un individiio. al que sólo conoce 
de vista, que cogía iá cachucha le Gol-
dona de donde estaba amarrada, lle-
vándola al muelle, suponiendo que ese 
indiriduo fuera el que llevó les ga-
rrafones, así como el dueño de la ca-
clmcha "Nautilus." que también se 
encontraba en el muelle de Paula. 
HURTO 
Mr. Jhou Pire, tripuilante del vapor 
inglés "Bronfieid," manifestó á la po-
licía del puerto que de su camarote le 
habían hurtado una leontina de oro, 
valuada en 25 peso oro americano y 
Tina sortija del mismo metal, que apre-
cia en 6 pesas, sospechando que el au-
tor sea un individuo de la raza negra, 
conocido por el francés, que estuvo á 
bordo del referido vapor, entrando en 
su camarote. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Lo que dice el señor Machado 
Cou motivo de un editorial publi 
cado hoy en un periódico de la maña-
na, el Secretario de Hacienda, señor 
Machado, nos manifestó que él no ha 
dicho que había descubierto un frau-
jde al Estado de cien millones de pe-
sos, pertenecientes á propiedades del 
« o ^ l K s t a d o que estaban en poder de par-
MUNICIPIO 
Reunión 
Esta tarde se celebrará una reunión 
en el despacho del Alcalde para tral ir 
de una huelga que han anunciado los 
carretoneros, por consecuencia de la 
obstrucción de calles y ciertas medidas 
que les exigen en la Aduana y en las 
estaciones de ferrocarriles. 
A la reunión concurrirán una comi-
sión de carretoneros, y los Adminis-
tradores de la Aduana, Ferorcarriles 
l uidos, llavana Central, etc. 
e l i T d e I S r z o -
Se acerca el día del Santo más po-
pular del almauaque ; San José! La 
mayoría de los habitantes de la Haba-
na llevan este simpático nombre; por 
eso es el día que mág regalos se ha-
cen. 
La juguetería más favorecida de la 
Habana, donde radica el mañeco de ia 
dicha BilHkcu, Él Bosque r/e Bolonia, 
ya ha recibido las grandes novedades 
que en esta época acostumbra recibir. 
¡ Qué cosas más hermosas y qué pre-
cios I, como que nadie compite con 
ellos. Las Pepitas y las Josefinas están 
de enhorabuena, porque tendrán rega-
los bonitos y de novedad. 
ASUNTOS VARIOS 
L a Banda Infantil de Santa Clara 
E l Alcalde Municipal de Santa Cla-
ra, en atención á los deseos que mues-
tra la colonia villaelareña de esta ca-
pital, ha dispuesto lo conducente pa-
ra que 'a banda de música salga el 
próximo día 18 para la Habana, don-
de dará dos audiciones, una en el Ma-
lecón y otra en el Parque Central. 
Sucursal del Banco Español 
L a sucursal del Banco Español en 
Cárdenas se abrirá el sábado, 18 del 
presente mes. 
Las obratf de instalación marchan 
rápidamente. 
Una Comisión del Consejo Directi-
vo de la Habana asistirá al acto. 
Complacidos 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
•Señor: 'los que suscriben, vecinos 
del Reparto de Ojeda, á usted supli-
can dé cabida en las columnas del pe-
riódico que usted tan dignamente di-
rige, á la justísima petición que ha-
cemos. 
Llamamos la atención del señor Se-
cretario de Obras Públicas sobre las 
grandes furnias que hay en las calles 
¡ de Santa Ana y Justicia, Santa Feli-
cia y Herrera, pudiendo dicho De-
partamento aprovechar los muchos 
sobrantes de escombros del pavimen-
to que se está haciendo en la calzada 
de Luyanó, pues amenaza gran peli-
gro para el público en general. 
Quedándoles muy agradecidos so-
mos de usted atentamente. — José 
Contó, Francisco Prío. 
ticulares. 
E l general Alemán—añadió—en un 
proyecto que presentó al Senado, dijo 
que el Estado tenía- más de 60 mi l ca-
ballerías de tierra, cuyos títulos no se 
encontraban inscriptos á su favor ac-
tualmente, como resultado de una in-
vestigación dispuesta por la Secreta-
r ía de acienda, se están cursando y 
ultinnando expedientes de inscripcio-
nes á favor del Estado de miles de ca-
ballerías. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
Se avisa á las señoras y señoritas 
que el aguardiente puro de uva rive-
ra siempre resulta eficaz para aliviar 
los dolores periódicos propios del be-
llo sexo. Se vende en cafés y bodegas. 
s 
Muerto por un tren 
E l agente señor Castro en telegrama 
de ayer dice desde Santiago de las Ve-
gas, al Jefe de la Policía Especial Pro-
vincial, <¿ue el. tren número 18 dió 
muvrtc á un individuo nombrado Sal-
vador Ortega, como igualmente al ca-
ballo que este montaba. 
E l Juez del distrito se constituyó en 
el lugar de la ocurrencia. 
E n San Antonio de los Baños 
Svgún telegrama del Alcalde en la 
calle de 'Jesús Planas número 49, se in-
flamó una lámpara de petróleo, su-
friendo por esta cansa quemaduras Ja-
cinta Víctores Marique. de pronóstico 
grave; María Marique. Juan Vigores, 
y Ricardo González, d • car^-ter leve. 
E l hecho fué casual. 
Menor quemado 
En la finca ' 'Quintana." al pren-
dénsera fuego á las ropas al menor Pe-
dro Ponce, sufrió queiiin luras gravas. 
E l hecho fué casua!. 
A las Josefas, Josefinas, Chepitas. 
Pepillas, Pepas, Pefas,, María Josefa y 
Pepillita, etc., hay que hacerles un 
presente el día de San José y como á 
las mujeres lo que más les conviene es 
perpetuar su juventud, en nuestro sen-
t i r lo mejor es un bonito estucho con-
teniendo el jabón la Crema y los ex-
quisitos polvos Floreine. pues estos 
productos científicos quitan las arru-
gas, las pecas y las manchas de la piel, 
dejando el cutis limpio de toda impu-
jteza y embelleciendo á las dama.s hasta 
en la ancianidad. ^ 
Ser bel'as y ser amadas, es el sécfeto 
do U felicidad con el uso de la Crema 
Floreine la ilusión no se extingue ja-
más y sin ilusión no existe el amor. Si 
queréis ser siempre hermosas y amadas 
usar los productos Floreine y os con-
vencereis. 
CAJAS de SEGURIDAD 
EN EL MALECON 
El Carnaval puede decirs.' que va 
patando á la Historia. El paseo de ¡ 
ayer como el ¡ie ant -riores días estaba ; 
desaninui io y áseMO de máscaras. 
Eia más el público que en los- cafés 
t imaba nhoeolate tipo francés de la 
estrella que el que se veía en el Pra-
do y Mai^-ón: y es que hoy estamos 
niontr.dos sobre lo positivo y se pre-
fiere lo suculento y alimenticio á ias 
Uiíüraceioues costosas áe arrojar ser-
pentinas y decir bobadas. 
L o s H o t e l e s 
City: A M E R I C A . — E . Kellev. Sfenex 
wmifcNr1 S. Jones, Greenwood. S. C ; 
MnK.eton. Greenwood. «5. C; 
-coth M. !>. Manrral. Va.: T. O. Keaton, 
A. Harris y soflora. Jobcliet, 111. 
Se aproxima San José y como rato 
es el hogar donde no halla una Pepilla 
ó una Josefina que obsequiar, bueno ea 
saber donde poder eneoutrar un boni-
to regalo, y nada hay más á propóáuo 
que un abanico de encaj' y marfil eo-
¡ nio los que acaban de recibir en La FU 
i loSofía, sita en Xeptuno y San Nicolás, 
j Eu si) vitrina se exhiben lo.s mofeloa 
! de abanicos dp alta nov elad entre los 
que hay de preciosos paisajes y ' bad -
ila je de nácar, sándalo y marfil, 
i Para regalos á ¡as .1.—Lis hay q ic 
: v.-r el surtido do abánicoa el gantea 
| que ha recibido La Filosofía, pues hay 
i donde escoger entre dios según ol eus-
! to individual, aquellos que crean más 
• conveniente para servir de complemen-
1 ío á las ^toilettes." 
A vuestra elección, para vucstna 
¡.novias y vuestras amicras qu* celebran 
u D'. 1 ̂  f'esta Onomástica el día do San Jo-
1 sé. están los abanieos de La Filosofí i . 
Neptuuo y San Nicoláa 
mmm m e l c i b l e 
carra pastoral en la que censura la Ce 
lebración que proyectan los italiano' 
i de la feciha en que se conmemora el 40 
T X T A " n r W r \ I D O ^ aniversario de haberse arrebatado del 
C / l j l A l / U u L i U 1 / U O | p^gj. temporal del Papa la ciudad de 
~ - J „ Koma, por los defenscres de la UTIHO-I 
S e r v i c i e *e l a P r e n s a A s o c i a d a , i t a ; ^ d o c i m l e n t 0 que fué l e ^ ^ d 
p A v p D todas las iglesias de la archidiesesi. 
M 1 n de mo::señor Farley. 
Hablaron Mr. Burt, obispo metodi». 
ta de Europa, Will;am Clark. jeff 
de los metodistas italianos, y el reve. 
rendo B. M. Triple, pastor de la i g ¿ 
sia metedi^ta de esta ciudad, censu. 
rando la carta pastoral del arzobispo 
y excitando á los americanos á que 
tomen parte en las fiestas menciona, 
das. 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. Ifcnc lo mejor que puede hacerse, 
sus vaiores, docutrientos y libros 
tendrán lo debida proícrdón y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
Lamparilla n» 4 , HABANA. 
P O R $ 1 6 O R O 
Vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas do 108 piezas, 
todas úíiiev y necesarias pn una mesa. 
En O'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA D E H I E R R O 
'08 l-Mz, 
LOS REVOLLTIOXAKIOS 
A I T R A D O S 
E l Paso, Tejas, Marzo 12. 
L a situación en los distritos sep-
tentrionales de la república mejica-
ila es tal, que se puede afirmar que 
reina en ellos el pánico. 
Los revolucionarios de los Estados 
de Chihuahua y Sonora, creyendo 
que ya la revolución está en situación 
crítica, han comenzado á destrozar 
las líneas ferrocarrileras y á echar 
abajo las de telégrafos. 
Según les informes que á esta ciu-
dad han llegado, los rebeldes están 
rodeando muchas poblaciones, por lo 
que millares de mujeres y niños se 
ven privados de todo alimenfto. 
A T A Q U E RECIÍAZADO 
Se ha sabido que 500 rebeldes ata-
caron á 300 federales en Aguas Prie-
tas, y que aquéllos fueron rechaza-
dos; resultaron 35 combatientes de 
ambas partes, muertos ó heridos. 
PARAÜERO D E MADERO 
Madero ha escrito á una persona 
residente eni esta ciudad; en su car-
ta dice que se encuentra ahora al 
frente de mil hombres, á muy corta 
distancia de Casas Grandes. 
G U E R R A SIN C U A R T E L 
Los partidarios de los insurrectos 
que residen aquí, han manifestado 
que en vista de la suspensión de los 
derechos individuales, que va á de-
cretar el Presidente Porfirio Díaz, 
los revolución arios no esperan que se 
les dé cuartel, pero tampoco lo da 
rán. 
MTSERLV E X C H I H U A H U A 
Desde hace siete dias no se tiene 
noticia alguna de Chihuahua; en los 
últimos avisos llegados de dicha ciu-
dad, se anurteiaba que «ra crítica la 
situación á causa de la escasez de vi-
DE HOY 
DEODAíK AI •TOXi:S DE ^ ' 
PORFIRIO Ú k l 
Méjico. Marzo 13. 
E n una entrevista que tuvo ayer el 
\ representante de la Prensa Asociada 
i con el Presidente Porfirio Díaz, este 
¡ le manifestó que hacía muchos años no 
; se hallaba tan bien de salud como aho-
ra y, en efecto, anda dar echo, con por. 
1 te militar y su voz es fuerte y pro. 
\ funda. 
Respecto á la movilización de las 
j fuerzas americanas en la frontera mi-
! litar, declaró que no le era posible du-
\ dar de la seguridad que le ha dado 
personalmente el presidente Taft de 
que dicha medida en nada afecta á 
Méjico. 
Dijo que la situación mejora en Chi-
huahua y se negó á hablar sobre la 
suspensión de las garantías persona-
les, alegando que forma parte de sus 
planes militares, que no es convenien-
te divulgar. 
Aseguró que los extranjeros resi-
dentes en Méjico no corren peligro al-
guno en sus vidas ó sus intereses y 
que jamás el gobierno mejicano ha he-
cho indicación alguna que pudiera dar 
á comprender que no estaba en a]: ti. 
tud de dominar la situación. 
SAíLTiDA D E L " O H E S T E R " 
Tampa, Marzo 13. 
Ayer salió para Guantánamo, de 
donde procedía, el crucero de los Es-
veres. E n las pequeñas poblaciones , tados Unidos, "Crester 
del mismo Estado prevalecen seme-
jantes condiciones. 
L A S F U E R Z A S C O N T E X D I E X T E S 
Créese, por cálculos hechos por 
personas corJocederás del asunto, que 
en los Estados de Sonora y Chihua-
hua cuentan los federales y los revo-
lucionarios cotí iguales fuerzas, cinco 
mil hombres, si bien las de los segun-
dos están más diseminadas que las de 
aquéllos. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
E l Paso, Tejas, Marzo 12. 
No ha resultado cierto que Giusep-
pe Garibaldi, el nieto del Libertador 
de Italia, haya perdido la vida en el 
encuentro de Casas Grandes. 
P A R T I D A ANIQUILADA 
Méjico, Marzo 12. 
Se ha recibido la noticia de que los 
rurales del Estado de Chihuahua ani-
quilaron una partida de revoluciona-
rios formada por ciento veinte hom-
bres, eií San Bartolito, Puebla^ en el 
día de ayer. 
Más de cincuenta revolucionarios 
quedaron muertos sobre el campo de 
la acción, once recibieron lesiones de 
carácter grave y veintisiete cayeron 
en poder de los rurales. 
Por parte de las fuerzas del gobier-
no, sin novedad. 
B E L L E Z A S D E L A R E Y O L U C I O X 
Han llegado despachos de Chihua-
hua, en los que se relata con negros 
colores la miseria en que se encuen-
tran los trabajadores de aquel distri-
to; muchos de ellos han quedado sin 
trabajo á consecuencia de la agita-
ción revolucionaria y están amenaza-
dos de morirse de hambre. 
Muchos establecimientos industria-
les han paralizado totalmente sus 
trabajos, miectras que otros se han 
viste obligados á reducir extraordi-
nariamente su producción, á causa de 
la escasez de carbón. 
E L " O H E S T E R " E X TAMPICO 
Tampico, Marzo 12. 
Ayer llegó á este puerto, proceden-
te de Guantánamo, el crucero de los 
Estados Unidos, "Ohester." 
X O HA H U E R T O iRAUL MADERO 
Nueva York, Marzo 12 
Gustavo Madero, hermano del cau-
dillo de la revolución mejicana, ha re-
cibido un despacho de E l Paso, en el j 
que'se les comunica que Raúl Madero, i 
hermano suyo no pereció como se 
ammeió, en el combate de Casas Gran- i 
des; agrega el telegrama que Raúl se i 
portó her cíe amento en esa acción y 
que las fuerzas de Madero están más 
numerosas que nunca. 
L I M A X T O C K NO ASPIRA 
AIJA PRtK<IDEXrT.V 
E l señor Limantour, ministro de Ha-
cienda de Méjico, ha sido interrógalo 
por representantes áe la prensa acer-
ca de la noticia publicada por un pv-
dedico, según la cual, existe el plan 
de llevarle á la presidencia. 
Ha contestado el señor Limantour á 
esas preguntas, diciendo que no tenía 
la ambición áe ocupar el cargo más 
elav?do de su país, y contradijo la 
afirmación de los pericdices aue han 
asegurado que los Estados Unidos in-
tervendrán en los asuntes de la nación 
mejicana. 
L A P R O T E S T A D B 
- L O S M E T O D I S T A S 
Roma, Marzo 12. 
Los metodistas americanos de esta 
ciudad han celebrado un mitin para 
protestar contra la actitud del arzo-
bispo Farley, de la religión católica, 
de Xueva York, que ha Lxnc-dido im'a 
NO H A B R A INVASION 
Nueva York, Marzo 13. 
Antes de salir hoy para Panamá, 
Mr. Dickinson, el Secretario de la 
Guerra, dijo que no creía que las tro-
pas americanas penetrarían en el 
territorio de Méjico. 
L O S 1 X T E R B S E S B R I T A X I C O S 
GAR AXT1Z A DOS 
Londres, Marzo 13. 
Hablando hoy en la Cámara de los 
Comunes, el Subsecretario de Estído, 
Sir Wocd, dijo que no existe razone» 
para suponer que peligren los intere-
ses de los súbditos británicos en Mé-
j jico, como tampeco para creer que el 
! gobierno de aquella República no es-
1 té en aptitud de proteger los referi-
dos intereses. 
Agregó el Subsecretario Wood que 
creía que las noticias relativas á la si-
ti aaión en Méjico han sido muy exa-
geradas por ciertos periódicos. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R H J E S UNIDOS 
Londres, Marzo 13. 
Las acciones comimos de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á €79 por ciento. 
C O T I Z A C I O X E S D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol 96, l is . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 10s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 3%d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Marzo 13. 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 654,000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
LAS M E J O R E S -
ampliaciones se hacen en SAN RA* 
r A E L 32, fotografía de CoJominas 7 
Compañía. Vean nuestras muestras f 
precios. 
Postales 6 retratos desde un peso l i 
media docena en adolant/». 
LA LOCION LIQUIDA 
C U R A L A C O M E Z O N 
GUANDO LOS UNGÜENTOS FAlLAN 
UPEESGE1PCIONÜ,D.O. 
NUNCA D E J A DE CUBAR 
Hoy ya se sabe que realmente es i"1' 
posible curar el Eczema, la Psorisis y ]<J|* 
otras enfermedades de la piel, con uso 
ungüentos, pues hay que emplear un »" 
quido penetrante y que mate los génrie-
nes de la enfermedad, laváaidolos y haci,:í*fl 
dolos salir y capaz de dar alivio 
efectuar una curación permanente. 
es la razón de que hayamos hecho arr ^ 
glos para poder ofrecerles ¿."nuestros C'W»-
tes Qa Percrtpcldn D. D. D. Este es ™ 
remedio que en los Estados Unidos se n 
hecho famoso desde hace diez años, do 
de se le reconoce como la medicina mej 
rara todas las formsa de las enfermeti 
des de la piel. E s un líquido lnof®rfL 
vo, pero penetrante, agradable al usa 
y do efecto maravilloso. 
Bl D. D. D. ha curado algunos de los ^ 
sr>8 de las enfermedades más horribles 
la piel cjue se conocen y podemos ̂ ^TQ. 
r«r que janAs deja d« «"l'RAR LOS 
R E S CASOS DE COMEZON. 
Sean cuales fueren los supaestos ^ ¿a 
dio»; que haya usted usado no c. 
procurarse HOY una botella de 
crinclón D. D. D., para aliviarse ESA ̂  
MEZOX. cu-
Los boticarios más importantes ae 
ba venden el D. D . l \ En caso ce 
su boticario no lo tenga, ^ ^ f ^ ^ si-
ted •directamente ñ, cnaí-iuiera dr ia* 
" ites Droc-uerías de la HabaTJ*-^ ^ 
i Viuda de Sarrá é Hijo, Ten i' 
1 Dr. Manuel Johnson, Obispo 53 
i U r Taquechel, Obispo '27. 
í C 889 alt. 
nte Rey 
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PREGÜHTÁSYRESPUEST&S 
Regueira—El verbo ""manfcar' sig-
í niñea lastimar, estropear, dejar á uno 
manco. 
Un suscriptor—En los buques gran-
1 des el timón no se maneja simplemen-
te á brazo como en un bote; sino por 
•mtdio de un mecanismo de trasmisión 
n-nido á una rueda de palancas movi-
da por el timonero. 
C. H.—Xo lie leído los libros de so-
sioloígía y psicología del doctor Cám-
bara. El libro d-e nsicoloigía de D. En-
rkr«« harona me pareee exee-
íente y está escrito con toda la clar:-
í aninoamor y Xúñez de Arce. 
Delia Zerpe.— Xo es oblisrado aten-
der á una persona que pide un favor 
sin d-ecir su nombre; pero la carta le 
usted aparece en unos términos de 
sinceridad y de snjplioa tan conmove-
doras, que no puedo menos de servir-
la : A'hí va la postal que desea publi-
car: 
A MANOLO. 
Si «• verdad que me adoras con encanto, 
como tu alma bendita me asegrura: 
serAn diUces mi» p-enas y mi llanto 
•n medio d«l dolor que me tortura. 
Delios. 
J. R. S.—El precioso libro de Sil-
vain Rondes, titulado''Para abrirse 
camino en la vida,', puede usted ha-
llarlo en la librería ''Roma," Obispo 
número 63. « 
Magnolia.—(He contestado el jue-
ves último una carta firmada por Ju-
dith, sobre el mismo asunto y escri-
ta con una letra semejante á la de 
usted. 
J. Suárez.—Recibida su carta; ce-
lebro su buena disposición. 
Un antiguo suscriptor.—Está man-
dado que el expendedor de sellos de 
Correo, con tienda abierta, los venda 
en moneda oficial á su justo precio ó 
su equivalente en otra clase de mo-
neda. En privado ó como particular 
si se los piden, puedo entonces darlos 
á, precio convencional. 
E N Q U E T E 
¿Qué virtud desearía usted en la ma-
jer que haya de ser su espasa? 
MAS RESPUESTAS 
Una mujer que ame con todo el an-
helo posible á su marido, que sepa son-
reirle ingenuamente cuando este llega 
á su hogar después del penoso trabajo 
del día. y sobre todo que lo ayude y 
lo anime en los momentos críticos de 
la vida conyugal, sería mi único ideal. 
Si á lo que antecede se le pudiera aña-
dir también una mediana belleza físi-
ca, buena cu-Hura y reconocida morali-
dad, completaría mis sueños. Será mu-
cho pedir, pero de no encontrar una 
compañera tal cual menciono, pensaría 
seriamente el proverbio ó adagio que 
dice: 
"Antes de que te cases 
mira bien lo que haces." 
Tacos. 
Desearía para esposa una mujer que 
tuviese todas estas cualidades: 
'Primera: amante del ho^ar. 
Segunda: cariñosa cen nuestros hi-
jos. 
Tercera: que no le guste estar meti-
da en la vecindad. 
Cuarta: que sea fiel. 
Quinta: que nunca quiera sa-ber lo 
que hago en La calle. 
Sexta: por último: que sea una es-
posa modelo; si no nunca me casaré. 
Lucio. 
Las virtudes que ha de reunir mi 
elegida han de ser: en primer lugar 
me ha de querer mucho, sin que llegue 
al extremo de la pasión; que no sea 
celosa, pues tengo el convecimiento &3 
que en un hogar donde existan celos 
no puede haber felicidad; que no 
sea coqueta: ha de estar muy al co-
rriente de los quehaceres domésticos, 
inteligente, de carácter alegre, socia-
ble y por último que no exagere las 
modas. 
COIM S. 
DEL CERCADO AJENO E l P r í n c i p e S o l 
—¡Este mal tiempo me arruina! 
—¡Hombre! ¡Siempre se ha de que-; 
jar usted! Con tamo llover venderá, 
usted muchísimos paraguas. 
—Muchísimos... péío no vendo nin- i 
guna sombrilla. 
POSTALES 
De la Srta. Cannela. Segnra y Menooal 
(Un bando de codornices acosadas 
por unos c-azadores de los que se des-. 
taca uno, en aci-itud de tirar.) 
¿Ves ese cazador, Carmela hermosa;' 
Que sin piedad las codornices mata? 
Pues como él—también hay en el mun-! 
(do 
Quien mata el puro amor, en torpe ca-
(za. 
José E. Triar/. ^ 
(Paisaje cultivado con su casa do 
campo, labradores, una mujor entre 
ellos, y uát nachuelo muy pintoresco.) 
¿Holanda? 
¿Porqué la noble paz en la que fía 
Esa tierra pequeña, más potente, 
No habrá de fecundar la patria mía 
Chica cual ella, mas también valiente? 
F e r n á n Sánchez. 
( I D I L I O ) 
Y Nolín no reposó en toda la no-
che : no porque se acordara ya del ter-
nerillo, aunque aún sangraba la heri-
da, sino porque había otra herida que 
le dolía mucho más y cubría la otra 
con su sangre: una herida hecha ob-
sesión y envenenada por el miedo de 
ver morir á la nena. Y también lleno 
de fiebre, dejó Nolín que su idea se 
levantara pujante, se aseñoreara de 
é l . i : Y sintió la vanidad de ser un 
nadie que serviría para alguna cosa. 
El mar era el obstáculo terrible: 
ante él. encogíase Nolín como ánte la 
inmensidad, con un respeto soberano 
y con un temor profundo. En giro 
vertiginoso y oprimen te pasaron por 
su memoria todas aquellas ideas su-
geridas por la leyenda de la arena, 
por el naufragio de Tiago, por aque-
lla tarde lúgubre, de intuición pers-
picaz que olía un oso, por la historia 
del sol y de la luna.. . Y todas le 
caían sobre el alma como gotas de 
plomo, y aplanábanle: y cuando en el 
fondo mismo de su alma rebotaban, 
encendíanle la sangre, subían á su 
cabeza, y allí, otra vez en su fuerte, 
convertíanse en tornillos que pare-
cían horadar su cráneo, para huir. 
En la densa obscuridad de su apo-
sento, Nolín se ahogaba: el aluvión 
de ideas le vencía. Levantóse queda-
mente, abrió la puerta y salió. Un 
aletazo del frío empapóle las sienes 
abrasadas, y Nolín respiró á todo pla-
cer. Fué aquello lo suficiente para 
barrer de su alma los temores; des-
aparecieron todos, y con ellos la vi-
sión de las leyendas, y la visión del 
oso cazador. Después fueron brotan-
do las loyendas con ténue aureola, 
idílica: la del sol, fresca y hermosa; 
la de la luna, halagüeña y pálida; la 
del sol, que era la vida, la vida de 
la nena obsesionada, febricitate y 
agónica ; la del sol, que era la vida 
puesta en las manos de un príncipe 
generoso, y caballero, que iba en bus-
ca de una muerta que adoraba; la de 
la luna, que era luz serena; la de la 
luna, que era amor inmenso, y que era 
muerte de amores... 
Y Nolín atisbo dentro su espíri-
tu toda una embriaguez de sol, que 
tendíase á manera de esperanza sobre 
otra embriaguez más fuerte, sentida 
y no conocida. Y Nólín pasó cerca 
del corral sin volver la memoria al 
ternerillo; y entró en aquel camino 
de culebra, valladeado de zarzales. 
La noche, harta de ensueño, princi-
piaba á abrir sendero á la alborada; 
la luna brillaba aún, casi amarilla— 
pobre novia del sol, muerta de amo-
res; la luna brillaba aún, como flor 
entre las nubes, como pompa de cris-
tal en un círealo de estrellas que t i -
ritaban de frío. Una claridad difusa 
palpitaba en el espacio... 
¡Cómo sintió Nolín aquella noche! 
Toda la sublimidad que cruzaba por 
allí, toda cruzó por su alma. Y cuan-
do descubrió el mar, dormido, fatiga-
do, y atrayente, quedóse como en un 
éxtasis, y percibió otra vez el resobeo 
de aquella unción religiosa que le ha-
cía vibrar como una lira delante de 
las grandezas que eran el templo de 
Dios. Una fuerte oleada de perfu-
mes, de flores y de tomillos, levan 
tándose del campo escapó á hundirse 
en el mar: era un tributo: el campo 
y el mar se amaban, como se amaban 
también el mar y el cielo, como se 
amaban también el sol y la luna, co-
mo se amaban también Consuelo y 
Tiago, como se amaban todas las co-
sas, y todos los seres, salvo el pobre 
Nolín, que no era nadie, á quien nadie 
amaba, á no ser el oso trágico de la 
visión vespertina... Y el homenaje 
del mar á sus amores era aquella cal-
ma inmensa, que simulaba un agua 
marmorosa, y que en la lumbre de 
sus ondulaciones, que parecían respi* 
ros, ponía fosforescencias de piel de 
saurio... Y el homenaje del campo 
eran perfumes; y el de la noche eran 
besos, que allá, en la lontananza, eran 
continuos, eran un beso único y subli-
me, porque allá, en la lontanaza, «1 
cielo se juntaba con el mar.. . 
La alborada distendía sus matices, 
! de más firme claridad que los lunares. 
' Y Nolín, sin darse cuenta, hallóse al 
pie le la barca; desatóla; saltó en 
ella: con un remo que cogió de u n i 
lanchona, salió dél atracadero; el mar 
le atrajo... le atrajo... El mar pa-
reció estirar una lengua omnipoten-
te, coger en ella la barca, y arras-
trarla mar adentro... Principió un 
ondular manso y tranquilo; Nolín re-
maba hacia el sol, que asomaba sobre 
'el agua las notas de fulgor de su cre-
púsculo. 
Y la barca se inclinó; el agua la 
invadió como en torrente; balanceósa 
en estertor agónico; y Nolín .sintióse 
envuelto por el oso, por el oso que 
atisbaba su vivir, que esperaba su pa-
so en la penumbra con la zarpa le-
vantada: y abrióse el mar.. . y cerró-
se, y sobre aquella barcucha y sobre 
aquel corazón extendióse una ráfaga 
de espumas que tremaban con ner-
vioso centelleo. 
La sublimidad del mar pasó sobre 
aquel sepulcro ; la de la noche pasó 
rozando el agua; la del campo, arrojó 
encima otra oleada de aromas... 
La del sol apareció en el horizon-
te . . . 
XIYI 
. . . Y después, habló la nena; ex-
tendió sus manecitas, como .si pidiera 
algo; dejó vaharlos ojos soñadores, 
como si buscara algo; y conmovióse 
de pronto, como si comprendiera de 
repente lo que nadie comprendía, 7 
envolvió en un gemido una plegaria: 
—'¡Non queyo e so l . . . ! ¡Non que-
yo e sol . . . ! 
Cavó tendida, sin fuerzas, pero 
añadió aún en sus gemidos: 
—ij Queyo No- ín . . . ! 
Y en tanto, el Príncipe Sol llecaba 
majestuoso y soberano con su corona 
de luces, á los confines del mar, en 
busca de sus amores... , 
F IN 
CONSTANTINO C ABAL. 
ASOCIACION 
BE DEPENDIENTES 
E l B a i l e I n f a n t i l 
El de todos los años con sus miles 
atractivos é inolvidables encantos, tu-
vo efecto ayer en los suntuosos salones 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
Centenares de niños, adornados con 
ricos trajes encerraban dentro de un 
parentésis sus ingenuos apetitos, sus 
juegos infantiles, para •transformarse, 
por obra y gracia de la locura -carna-
valesca, cu personas mayores con sus 
gustos á la moderna y sus exigencias 
pasionales. 
La comedia de la vida, esa eterna 
farsa en que á todos nos obliga á to-
mar parte la sociedad en que vivimos, 
extendió por cuatro ¡horas su influen-
cia sobre una generación que no en-
tiendo de eso. porque aun no ha des-
pertado á la vida de las pasiones. 
Pero es lo cierto que así y todo, la 
fiesta estuvo brillante y concurridísima 
y que todos salieron de ella complaci-
dos ; pues los mayores se solazaron y 
los menores recogieron el premio para 
su sacrificio, convertido en preciosos 
juguetes y ricos bombones. 
La enhorabuena para la Asociación 
que tan buen rato supo proporcionar á 
sus asociados. 
Aurelio Arredondo Pérez, de pasie-
go; Hortensia, Ignacio, José y '(ras-
par Llambias Aguado, de sala; Vicen-
te Novela Cordero, de Liborio (Pue-
blo Cubano); Ufaría y Blanca Pérez 
Reaí, de sala; Julia y Félix Real, de 
sala; Oilda y María del Carmeoi Gar-
cía, de sala; Rogelio Faiña y Aneiros, 
de sala; Félix y Teté M-a-llo y Carta-
ya, de sala; José, Vicente, Ezequiel, 
MBgaél y Gregorio Barrenche, de sa-
la; Ana. Teresa Moas, de capricho; 
Hortensia Barreneche, de montañesa; 
Rosa) y Florinda Aedo Blanco, de s;a-
la; M&miel González, de sala; Inés Ma-
ría Suárez. de asturiana; Hortensia y 
Olimpia Piedra y Noy, de bailarina y 
traje rosa; Eduardo Fontanills Mia;-
zón, de sala; Antonio Suárez Pedre, 
de sala: Lolrta Blanco, de sala: Mari-
quita López Mora-Ies, de sala; María 
Carlota Arribas, de sala; María de- la 
Cruz, chaperon rouge ó aldeana fran-
cesa; Manuel de la ^ruz, de polichine-
la-Cuba : José Luis de la Cruz, de poli-
chinela-España; Everilda, Dinora-li, 
Ni vari a y Faviola Mlartínez y Villa-
nueva, de asturiana y montañesa; Car-
men Rivera, de sa;la; Rosa Olimpia y 
Manuela Espinosa de sultana; José 
Manuel Alvarez, de sala: Miaría. Her-
minia', Mercedes y Ernestina Bravo y 
Laserna, de sala; Eulalia Díaz Puig, 
de sala; Armando Bravo, de sala; Do-
lores Vilá, de botón de rosa; Esther 
Rosa Herrera, de coupletista'; Fran-
cisco Miixella Pí,-de payaso; Josefina 
Muxella Pí, de sardinera : Enedina y 
Evangelina Ortega y de Villiers, de 
sala; Ramón, José. Carmen y Josefa 
Balseiro. de sala; Guillermo Matama-
la y Salvador Fernández, de sala ¡ Jua-
na María Rustamante, de jardinera; 
María y Elvira Milagros, de jardinera 
y sala: Ramón y SaB& Pardo Travieso. 
• sála; Antonio Fernández Travieso, 
de Payaso: Rosario Fernández Tra-
vieso, de sala. 
Pura Novo Tabeada, de sala; Edu-
•rigis y Elvira González Rodríguez, de 
sala; Leonor, Josefina y Mercedes 
Fernández de Lara y La^ardo, de sa-
la ; María Antonia Padrón y Díaz, tra-
je de japonesa: Raíil y Ricardo Lavie-
lie, de ruso; María Teresa Herrera, 
de japonesa; Emma Reyes y Villazán, 
de sala; Miaría Josefa Fernández, de 
sala; Dulce María Melis. de bailarina; 
Rafael, Miguel, José y Manuel Díaz 
Pérez, de sala; Consuelo é Isabel Díaz, 
de pierrot; José Mianuel y Luisa Ma-
ría Rinra , de sala; Ernesto Balboa, de 
sala: Dulce María Díaz, de capricho; 
Angelí ta y Josefa Sanz, de jardinera y 
de sala; Nicolás y José Luis Vivó, de 
sala; María Josefa Suárez, de aldea-
na; Manuel Valeárcel, de sala; Ange-
lito y Esteban Prellezo, de etiqueta y 
de sala; Conchita Cofiño, de asturia-
na ; Armando y María Josefa Suárez, 
de japonesa ; Aurora González y Salas, 
de sala; Eloísa González Rodríguez, 
de sala ; René Osuna y Murillo, ciown 
I de aldea; Mario de la Hoya, de mari-
' ñero inglés; Concha, García, de baila-
irina; Perla y M?.ria García, de sala; 
| Ivo Alfonso, de sala; Abilio Alonso, de 
¡sala; Antonio Soto Navarro, de gallo 
¡fino; Gastón Aeosta, de sala; Emilia 
María Astrain, de sala; Tiburcio, Ju-
lián y César Ibarra. de sala, incroyoble 
y vizcaíno; Caridad de la Torre y 
Guadalupe Díaz, de sala; Ara-bia Ro-
bles A'aidés. de sala: Rosa de Lima 
Astrain. de capricho; Ramcoi Emilio 
Astrain, de Liborio; Belivia é Isabel 
Díaz, de capricho; América, Ana, Sera-
fina, Arabelia, Ursula y Carlos Mén-
dez, Felicidad y Adelina Cruz, de sa-
la; Delia Alonso, de sala; Matilde 
Daumy, de sala; Gonzalina González, 
de sala; Trinidad Carvajal y Rojas, de 
sala; Josefina de la Vega, de jardine-
ra- arapurdanesa. 
Adoltina y Teresa Santaya., de sala; 
Rafael y Graciela Gaivía y Obregón, 
de sala; Zoila Escarpa, de sala: Lita 
Lores, de sa-la» Adolfina Piedrahita, 
de sala: Rosa Miaría La-midas, de sala; 
Gil da. Sara, Obdulia y Graciella Lom-
ba rd, de Reina de las flores, aldeana 
napolitana, florista y pierrot: Osear 
ba ldés , de sala; Otilia Rodríguez, de 
sala; Francisco y Margariti Trera y 
Pérez, de ¿ala; Celio García, de sala; 
.Emilio CaibaSeára, de sala; Lincoln 
¡Delgado y Trava, de trovador; ¡Miam 
¡Josefa Pujol, do fantasía; Clotilde y 
¡Teresa Pujol, de coqu-eta y capricho: 
I Srliá Wahienber, de mcatenegrina j 
! Cannelina y Rosita Zardon, de Mar-
1 garitai y sala; Ricardo y Amelia Abe-
j lia, de sala y capricho; Alejandrina 
I PLllot. de algovianri; Ernestina Gutié-
j rrez, de bretona; Filomena Mori'.la. de 
¡sol: Alberto G. Longoria, de pierrot; 
; Mari T -pésa dc'l Bsal, de safta; Estele. 
Vaídés, de sala: Carmen Vulguete. de 
sfrlá; y • '.' t. Cedita y Gusa Res, de 
¡ iocura. a-ldeana gallega y aldeana sui-
za: Ada Nice Espinosa, de salá: Jose-
fa Gómez y Llaguno, de sala; Elena, 
Mercedes y Ernesíiu.:. Zimmermann, 
de sala; Msinuel y Hortensia García, 
ie sa'la: Rosita y Amparo Suárez y 
López, de gallegas; Mercedes y Viríets 
L-insrueney, de ilusión y de mariposa ¡ 
Enrique Valdés Vialenzuela, de elown. 
Nicolás Planas y Barroso de cata-
;.hi: Cnir hita Planas Barroso, de ca-
talana; María Teresa García y Pérez 
Castañeda, de mariposa; Juan Váz-
quez, de libertador; Felipe Vázquez, 
de Liborio: Marta García y Pérez Cas-
tañeda, de capricho: Luisa Bcrtrana, 
de sala; Amada Simón, de sala ¡ Ma-
nuela González, de florista; Florentino 
Canales y Guilermo Canales, de sala; 
Adelina Díaz, de saía; Victoria Calle-
ja, de sala; Concepción Calleja, de sa-
la: Carmen Rodríguez, de sala: Car-
melina Lesta, de eola; Gloria Lesta, de 
locura: Leonor Eguzquiza, de baile; 
Estela Egusquiza, de violeta; Isabel 
Egusquiza de sala; Manolo Alvarez, 
de salu-; Irene Mari, de sala; Manolo 
Alvarez, de sala; Felipe Campillo, de 
marino alemán; César García Pons, 
de marino español; Miargarita García! 
Pons, de sala; Irene Corejero, de sala; • 
Enrique Corejero, de sala; René Osu-
na, de payaso; Alfredo Vázquez, de 
chino; Hortensia Martínez, de sala; 
Alicia Camacho, de. sala; Alberto y 
Eugenio Piner, de sala; Amparo Llari, 
Guada-lupe 'Grafía, de sala; Rafael 
Graüa, de sa'la ; Luis de la Cruz, poli-
chinela; Carmelinia Rey, florista; Ma-
ría Rey, de Pompadour: Aurora Te-
jada de sala ; Dora Forncs y Pepito, de ; 
sala; Femando Fornos, de sala; Carlos 
Aguirre, do sala; Jorge Govantes, de 
sala; Rosa y Carmen Artiles, de sa- j 
la; Ibcnne y René Artiles, de turcos;, 
Elena y Cont Lopé, de sala. 
Dolores Calderón, de charra; Miañó-
lo y Angelina.. Raúl y Evarista, de sa-
la y de etiqueta; Teresa Vidal, de bai-
larina; María Teresa Cancio, de mari-
posa; M. Julia Cancio, de sala ; Visita 
Cejas, dé sala; Juan Vidal, de sala; 
Obdulia Rouail, de caperusita azul: Ca-
talina Rosita Roaiil, de 'locura: María 
de la Paz M ir, de sala ¡ Aimpiro y An-
gelina Pruna, de sala; Guillermina 
Valdés, de sala; Angela Iglesias, de 
manóla: Horfensfo Moguercles, de sa-
la; Lidia Rodríguez, de capricho; 
Constanza Varó, de sala; José. Ernes-
to, M|argarita y Pedro Pablo Varó, de 
sal*; Gloria y Amalia Reyes Gavilán, 
desala; Sofía Barreras, de doncella 
francesa, siglo X V ; Elena María 
O'Farriil, de aldeana noruega; Lidia 
Rodríguez, de capricho; José Tirso 
Martínez, de asturiano; Rafael, Car-
melina y Graciela López, de sala; Car-
los Cano, de paje burloseo; Tomás Ca-
no, de turco; Josefina Chenard, de sa-
la ; Marta y Mercedes Cuervo, Horten-
sia y María Ra mil. :1c &aia; M,argot 
García y G, Cuba Teléfono Co.; Luis 
Mazón. de marinero americano: Hor-
tensia y Alicia Colón, de sala; Miarga-
rita Charmon, de sala; Albertina y Pi-
lar Regúlez, de sala: Luis Reynella, 
de sala; Miagdalen-a Alonso, de bailari-
na: Antonia Alonso, de pierrot; Mar-
garita Pérez Carman Morales, de sala; 
Manuel León, de trovador. 
Elena García, de sala; María y Ra-
món Villar, do sala; Aurelio Suárez, 
• \c s;;la: Matilde Rcdrihures, de pasie-
ga; Felicia Real. Oscar Presmancs, 
Mi».rí-a Artiz, María L. Díaz y Emeli-
n.í Díaz, de sala: Auivlio Suárez. de 
sala; Hortensia Rivero, reina de las 
flores: Elúisa A1 cus», de sola: Raquel 
y Victoria Ramento'.s. de sala; Pilar 
Suár?z, de payaso'; Josefita Suárez, de 
pi'denna gailéga ; Cristina Pujol, de sa-
la : Balbina Solís, de botón de resa; 
Blanca Rosa Morales, de sala: Josefina 
Cabeza, de japonesa: Alfredo Xcguei-
ra, de Emperador romano; El viro y 
J(¿é Espino, de sala; Teresa. Patricio 
y Gerardo Mendoza, de sala; Silvia. 
Julia, Luis y Oscar Lamier. de sala; 
Carmen Rivera, de sala; Ana López, 
de locura: María y Ramón Guitián, 
de sala: Ofelia Calvo, de cubana; Dul-
ce María Solano, de odaliŝ â-. Patria 
González, de japonesita; Dulce María 
Baños, de sala: Concepción Fernán-
dez, de sala ¡ Nena Cairo, de jardinera: 
Angela F. Villa verde, de hada del bos-
que; Amelia F. Villaverdc. de taber-
nera asturiana ; Herminia F. Villa ver-
de, de polichinela. 
Dolores Ortiz, de mora; Adela y 
Andrea Marrerro. de sala; Luz Marina 
Meitin, de sala; Gloria Valdés, de ro-
sa-; José Luis Valdés, de sala; Rosa 
Pérez, de sala; Carlos Lujardo, de po-
lichinela: Miaría Pérez, de no me olvi-
des; Estela y René Echarte, de sala;' 
Margarita Martmez, de pierrot; Joa 1 
quín y Gilberto Moya, de sala; Clari-
vel Vicente, de cazad ir: María Vicen-" 
te, de mariposa; Ricardo Torroella, de 
saüa; Gustavo Torroella, de payaso; 
Antonio Torroella, de pierrot; Lolita 
Rodríguez, de diosa- del Japón, ciegan-' 
tísima; Dulce María Rodríguez, de 
cautivadora; Francisca Baños, de 
sala Arturo Matas;* de sala; Estrella, 
Josefina-, Obdulia y Fina Hernández, i 
de sala: Enrique Tuy, de sala; Merce-1 
des, Angélica, Cira, Raquel y Amelia 
Rizo Real, de Amapolas, hada, capri-
cho y pierrot; Isabel Rodríguez, de 
gallega; Matea Tita, de locura. 
Alfonso Caos, de pierrot; Laura To-
más, de japonesa; Bernardo Tomás, de , 
pierrot; Flora Buria, de andaluza; Se-1 
rafina Machado, d-e chanteeler; Lu-j 
cía Carballo, de manóla : Juana María j 
Learra, de sala; Teresa Justo, de sala; I 
Obdulia 'Castro, de capricho; Aurora | 
Jurado, de sala; María de los Angeles 
Femández. de sala; Celia María Paz, 
de sala; María de las Nieves Reteca 
Paz, de no me olvides; Emilio Paz, de 
sala.; Matilde Jonado, de sala; Car-
melina Canales, de sala; Josefina Ca-
nales, de sala; José C. Cana'Ies, de sa-
la; Armando y María. Berbii, do sala; 
Manuel Rey, desala; Josefina Mendi-
zábal, de aeroplano; Carmen Sonsa, de 
sala; Isabel Ifemer, de pensamiento; 
Edelmira Rubio, de sala ; Elena García, 
desala; María Gtttiérrez, de sala; 
María Luisa Cereto, de gallega; Ma-
ría Teresa Vermay. de charra; Miguel, 
Mianuel y Luis García, de sala; Viole-
ta Sánchez Qucved ), de •mariposa; Ar-
aran do Bectian y Cobo, de bombero; 
Tefe, Alicia y Silvia Bectian y Cobo, 
de bailarina; Josefina, Concha, Balbi-
na, América y Raúl González, de sa-
la ; Francis Pérez y Andrés Dareni, de 
.sala ; Josefina Suárez, de capricho; 
Aurora Morales, de sala; Pepín Gar-
fia, de sala: Conchita González, de sa-
La : Fuen?anta Fernández, de sala; Ma-
ría Teresa Ortiz, de sala; Carmen Or-
tiz, de sala: Enrique García-, de sala; 
Aurelia D'Hamel, de pierrot; Rogelio 
Fernández, de pastor: Pepito Domín-
guez, de payaso; Santiago Arteto, de 
sala; Jc-efina Rrdríguez, de andaluza; 
Margot Gelabert. y Eduardo Rodrí-
guez, de sala; Milagros Quintana, de 
«nía; Antonio y Juanito Lo redo, de 
sal?.': Rita y José R. Alvarez, y Alber-
to Rigcl, de sala; Saturnano Rodrí-
guez, Esperanza y Carlos Alberto Al-
varez, de sala; Clarita Plata, de mas-
carita ; Pedro Labe Prat, Miaría Luisa 
Deig, Jacinto Deig, Salvador Suárez, 
WiHiam Pando, Esperanza Martínez, 
Enrique Quintana y Gloria Pardo, de 
sala, 
Ignacio Pedrcso. de'paypvo inglés;; 
E'erta Villalón, de botón de rosa: Ber-
ta D'EsCoutel, copletista; Dulce María 
Aguilera, de princesa japonesa; Eduar-
do Alemany, de japon.'s: Augelina 
Alemany. Pedro Sabí, Jesús Constantín 
Aliaría de los Angeles, José Cagigal, de 
sa&ti; Graciela Suárez, de sala: Amelia 
Cantero, andaluza; Ernestina Torra, 
de monfenegrina; Joaquina C* 
japonesa; Ofelia López, de Luis X V ; 
Caridad C:nalejo y Reberto López, do 
sala; Ramón y José Torras, aldeanos; 
Hilario Ramos, cocinero; Ana Torras, 
de napolitana: Ofelia Iglesias, y Sara 
Caneiro. de sala; -Clara, Matilde, Ma-
ría y Caridad Prieto, de violeta y 
sata; Antonia Portas, ^e sala: Estela, ¡ 
Saia, Oscar Sigarroa, de sala; Refugio 
A. de Artola, de sala; Adela, Celia, Jo-
sé Susana, de sala, locura y manóla; 
Clara M. Prado, de sala ¡ Margarita G., 
de Mendoza, de sala; Adela Édelman, 
de sala ¡ Inés y Carmen López, de sa-
la; Mercedes Baldín, de sílfide; Teté, 
Manolo, Fernando y Pilar Sirgo, de. 
vendimrai y sala; Luisa y Margarita 
^Ihriño, de sala; Carmelina Piñón, de 
no me olvides; Pillar Garzón, de mano-
la; Antonio Garzón, de sala; Jesús 
Garzón, de sala; Luis Garzón, de sala; 
Delia Sánchez, de bailarina; Graciela 
Piñón, de gallega; Delta y Carmelina 
Sigarroa, de Tosca; Raúl Caneiro, de 
pierrot; Oscar Rey, de payaso; Miaría 
Real, de sala; Angel Real, de sala; 
María Padil'k, de chanteeler; Josefa 
Rodríguez, de japonesa; Julio Roig, de 
payaso; Sebastián, Mercedes, Dulce, 
Juan y Margarita, Carreras, de sala; 
Gloria Fernández, de ángel; Oliveria 
Agüero, de pierrot; Josefina Cabezas, 
•de japonesa; Juana' Agüero, de bebé; 
Eloísa, Evangelina y Estela Roig, de 
bailarina; Mascota Roig, de sala; Lui-
isa Ferrer y Joaquín Ferrer, de sala; 
Ramiro Pérez, de sala; Adriana Plá, 
de novia. 
Dolores Rodríguez, de sala; Alaría 
Fernández, de sala; María Peña, Ro-
sroai Peña, de sala; Jorge Entenza, de 
sala; Antonio San Pedro, de sala; 
Graciela Govantes, de sala; Ofelia Gaá, 
de gallega; Celia y Raquel Alvarez, de 
pájaro mirlo; Zoila y Josefina Alvarez, 
de ¡mariposa; José y Rogelio Alvarez, 
de mariposa; Adolfina jorge, de sala; 
Dora, de Seuchet, de sala; Otilia Ba-
rre ras, de primavera; Luis B. Betan-
court, de payaso; Clotilde Sanín, de 
sala; Pilar y. Amparo Rodríguez, de 
sala; Manolo González, de sala; Este-
la Marina, de violeta; Luis María Es-
cobar, de sala; Consuelo Díaz, de iris; 
Mbirgarita y Leonor Scliño, de sala; 
Ursula Ortiz, de sala ¡ Anastasia Quin-
coses, de bailarina; Eulalia Núñez, dtí 
asturiana; Rosa B. González, de baila-
rina: Xena Maribona, de sala; Conchi-
ta Martínez, de aldeana inglesa; Cari-
dad Boubert de princesa del dollar; 
Rita María Coibán, de sala ; Armando 
Valdés, de sala; Corila García, de sala; 
Esperanza Paüau, de sala; 
Bertó Reina, de sala ; Raquel Her-
nández, dj: pastora; Ricardo Villces, 
de manóla ; Nata'lia Valdés, dé gitano; 
Rebeca Coibán, de sala; Mandito y Mi-
guelito Torriente, do clown; Mafia 
Luisa López, de sala; Ana Rosa, de sa-
la, Zoila y Conchita Gelabert, de sala : 
Luisa Domínguez, de sala ; Ernesto y 
Raúl Valladares, de sala y cocinero; 
Julio Caxul, de chanteeler; Rafael 
García Br.it, de mico; Mica de Ibarra, 
de capricho; Eladio Ibarra, de oran-
gután; Josefina Civantcs, de ranchera; 
Quintina Barreneche, de miniatura; 
•Cándido Martínez, de serrana; Maná 
Antonia Vázquez, de andaluza; Alaría 
Guerra, Raquel M. Guillén, de sala; 
Zoila Suárez, de olvido. Manola Mar-
tínez, de sala; Zoraida Milian, de sala; 
Mercedes Trujillo, Concha TrajiUo.'de 
payaso; Esperanza Reo, Carmelina Se-
daño y Antonia, bailarina; María Bo-
rrás, de otoño; Delia Lotet, de violeta-: 
Arturo Borras, de pierrot; Pedro Luis 
Guach, Josefa González y Dolores Va-
lencia, le .iardinori-; Ar.lonio, Josefina 
y Antonio Valencia, de sala; Armando 
Grobio, pasiego. 
Elvira Suárez, de sala; María Gutié-
rrez, do sala; Mí ría Duran, de pavo 
real, bellísima; Paquito Saurí, de va-
lenciano antiguo; Marina Illás. de an-
ciana; Eloísa. Avrla, Lolita de Póo, de 
sala; Guillermo Baez, sota de bastos; 
Isabel Puente, mascota; Enrique Ca-
ballero Ripoll, Raúl y Obdulio Pujol, 
de eáte»; Dclcres y Antonio Carager-
gewich, de sala; Eduardo Pujol, de 
sala; Sara y Rosa Pujol, de sala: Sa-
rah Domeñaca, de onza- de oro: Juan 
Donieñaca, de sota de baraja; María y 
Otilio García, de sala; Graciela Antón, 
de sala; Bernardo Sala, de sala; Adol-
fo Altuzarra. de sala; Manuel Carrera, 
de sala; Graciela y Otilia Regueira, de 
sala; Pilar Brunet, de sala; Santiago 
Regueyra, doctor en farmacia. 
Zenaida Regueira, de locura; Eda 
Baranda, de caperucita roja; María 
Pranquis, de sala; Mercedes Coeil, de 
botón de rosa; Rosa Rodríguez, de 
amapola; Manuela González, de Reina 
de Hungría; Juan Carrerás, de sala; 
Juanito Menéndez, de vizcaíno; Gus-
tavo López, de sala; Ana María Greu, 
de sala; Laura Héyia», de sala; José 
Gimeiman, de sala; Julio Reimoder, 
de sala; Sarah y Margarita S a liña, de 
sala; René de Armas, de Tenorio; Lui-
sa González, de crisantemo; María de 
Jesús González, de jacinto; Nena Mead-
ley de Fausto; Angel Meadley, de pie-
rrot; Dulce María Comrem, de baila-
rina ; Carmela y María Barrios, de 
sala; Manolo Bailado, de sala; David 
Feria, de sala; Josefina Ca-bello, de 
jardinera; Margot Guerrero, de aldea-
na; Carlos Guerrero, de pierrot; "Ma-
nuela Rodríguez, de sala; Elena, Julia 
y Angel Femández, de sala; Tomasa 
Alamilla, Julia Barroso, América y 
Alfonso Fernández, de sala; Carmeli-
na Prendes, do sala; Rafael Alonso, de 
clown; Conchita Alonso, de baraja 
francesa; Mercedes y Lucrecia Gonzá-
lez, de sala ; Dora D ' Eseandell, do 
napolitana; Zoila Fernández, de locu-
ra; Esther Fernández, de cesto de flo-
res; Joaquín Martínez, de aldeano ga-
llego; Miguel de Castro verde, de pie-
rrot; Elvira Castrcverde, de condesi-
ta; Elis Castroverde, marino ruso; 
Dulce María Belco, de sala; Hortensia 
Rivero, de reina de las flores. 
• Leonardo Cabrera, de turco; Amelia 
Osorio, de capricho; Antonio Romero, 
de arlequín; Ilerminia González, "fe 
rosa; Josefina Muñíz, de Cupido;; 
Berta Cabella, de capricho; Lucrecia 
Morcell, de Rey mago-, Cecilia Mor-
cell, de reina dp la música: Amparo 
Pujol, de sala; Humberto Coll. de sa-
la; Candidita Cabrera, de margarita; 
Sebastián Coma, de sala: María Tere 
sa Aranda. de arcángel; Manuel Anto-
nio Aranda. de mosquetero; Norman-
dino Azcárate, de canricho-, Gonzalo 
Estrada de la Riva, M'fmel Zamora, 
Ada Gómez. Ramiro del R^al y Jorga 
Entenza, de sala.; Mercedes Privar, 
de japonesa: E^t^la y Cé^ar G^ner, 
de pierTnt • Alicia Camino, de botón de 
rosa; Elisa Dfdioty Montano, de mon-
tenoCTina: Teresa Rey, de viol^tá; 
Dicma cW Real, de japonp«n: Lillv He-
rrera, bailarina irosfl: María L'U<?a 
García monedPTn; Pedro y Ani l la 
Lavín. Aurora OtK»vedp, Broárió Onc-
vedo, Dolores. TMher v E^trelh Ma-
ñero y Acrrirnna é InsrnnHo Gonza 
lez de salQ • Mnm'ín'i'fíi Ouevedo. de 
r»i"'"nn«'i • Perico Sr̂ fc. de canrí^ho^ 
Felicia Hern^n^z. do crfqna: Fede-
rico v Jnqn Jahkel. d" indios; Merce-
des M-^ía »'vn..rn. de nrincesa í^pó-
DW?*» • Marín Gehrem,, tú r aa • Ajleli* 
r>n Cabrera, «v» rñeT>>-ia; Bl;»y Víllnr y 
•n̂ n+o y T»-.I ̂ « V ' e n a . dp salas 
ty**w¿la; rr^ia é FV* OnreÍR O " ^ 
do srlí». F^^riaza Mnr+ín dr «.^n* 
[»Í9. Luz O. y Avelina Vekzuela, de sa-
la. 
n-*, Ana "P-̂ o v '̂h-v./>iq -p.^,.^,,^ 
.T-or.v.ív, rScor̂ o •Cn-'̂ nn ^D'tiWV) y 
v . - v ^ ; A . io r 1 ^ ^- - fn T - . W 
dría; Gabi X. Llaurado, nurse diuv 
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FIGURAS Y RELIEVES 
DE LA HISTORIA 
P I S I S T R A T O 
La isla de Salámina, que se había 
separado de la depeiuieneia de Ate-
uas, fué nuevamente sometida á esta 
Kepública por Pisistrato y su pa-
rjieote y amigo íutimo Solou. E l ca-
racter ¿le eutrambos tenía bastantes 
l>uutos de semejanza, m#s no así sus 
ideas p o l í t k a s ; porque aunque uno y 
otro tj'ran demócratas , el primero lle-
gó á formar el proyecto de apoderar-
se de la soberanía, al paso que el se-
gundo había preferido moderar la ac-
tividad de aquel mismo pueblo. 
Las nobles cualidades que adorna-
ban á Pisistrato, eran dignas de ser 
amadas. Su honradez, su genio afa-
ble y su generosidad, le colocaban en-
tre los ciudadanos más propios para 
ejercer la autoridad. 
Sit-mpre que salía á la calle, le 
acompañaban tres ó t-uatro esclavos 
c-on sacos de dinero, para aliviar la 
miseria de los pobres que encontrase 
á su paso. íSi á alguno le faltaba 
trabajo, él tenía una satisfacción en 
propore ionárse lo ; y el j a rd ín de su 
propia casa, así como todos sus huer-
tos, estaban siempre francos para que 
todo el mundo pasease por ellos y to-
mase de sus frutos. 
Xaclií' más amigo que él de la igual-
da.1 dé ios eiudadanos, n i nadie más 
di.-puesto á defenderla en todas oca-
siones; su moderación, su sencillez de 
costumbres y su benignidad, acompa-
uados de recto juicio y alta capaci-
ilad iiií'-loctual. eran prendas tanir 
biéu que le adquir ían grandes simpa-
tías en el pueblo ateniense. 
Su conducta, bien fuera desintere-
s.¡ la, bien por miras ambiciosas, que 
es 'lo más cierto, no puede menos de 
convenirse en que era muy laudable. 
Solón solía decirle: " S i no fuera por 
tu ambición, serías el mejor ciudada-
no de Atenas." 
Temía Solón que las excelentes 
cualidades de Pisistrato fuesen algún 
día funestas á la patria, y así procu-
ró prevenir acerca de esto á todos 
sus amigos. La política de Pisistra-
to produjo al fin los resultados que 
eran consiguientes; el pueblo le ado-
raba, y él una vez seguro de su afec-
to resolvió llevar á cabo un pensa-
miento, de esta manera: 
Up día en que el pueblo se hallaba 
reunido, en t ró precipitadamente en el 
lugar de la Asamblea como si alguno 
le persiguiese: y para dar más visos 
de verdad á su estratagema, enseñó 
alsrunas heridas leves que él se habla 
hecha como si las hubiese recibido de 
mano ex t raña . 
Pide guardia; en vano Bolón se es-
fuerza en conseguir que se la nieguen, 
le conceden cuatrocientos hombres 
para seguridad de su persona, que 
Pisistrato empleó después para apo-
derarse de la soberanía, reenrriemb 
á otro artificio. Invi tó á sus eoneiu-
dadanos á que eoneurriesen armados 
á una asamblea, y luego que todos se 
reunieron comenzó á arengar, pero 
en voz tan baja, que casi nadie le 
oía. 
Advir t iéronselo algunos, y él ex-
clamó: " N o me oís, porque el ruido 
de las armas lo impide." Ruégales 
en seguida que las depositen en un 
templo inmediato, y esto hecho las 
toman los guardias de Pisistrato y le 
proclaman soberano. La voz de So-
lón resonó entonces como siempre 
contra Pisistrato . y este le pregun-
t ó : " / .Quién te ha inspirado tanto 
atrevimiento?"—"Mi vejez," cont^s 
tó Solón, y poco después abandonó á 
Atenas, á pesar del empeño de su pa-
riente para que permaneciese en la 
ciudad, dándole las mayores seguri-
dades posibles. 
Pisistrato profesaba grande afecto 
á Solón: y para más obligarle á re-
gresar á su patria le mánif-estó, que 
lejos de intentar en lo más mínimo 
destruir sus leyes, miraba, por el con-
trario, como uno de sus deberes más 
sagrados el acatarlas y sostenerlas. 
"Vuelve, le decía, que Solón no reci-
birá daño alguno de Pisistrato, y es-
to no necesito jurarlo, porque me co-
noces. Mis enemigos, aun los más 
declarados, no osarán inspirarme des 
confianza en este punto. Si quieres 
pertenecer al número de mis amigos, 
serás el primero de todos ellos, si es-
tás determinado á no tener conexión 
conmigo, vive en Atenas como mejor 
te parezca, con tal de que yo no sea 
causa de que nuestro país tenga ¡a 
desgracia de no poseerte." 
Pisistrato se vió algún tiempo des-
pués abandonado de aquel mismo 
pueblo, á quien había engañado para 
gobernarle, y que se echó en brazos 
de otra facción más poderosa. . Bu 
esta situación Pisistrato huyó de 
Atenas y sus bienes se pusieron en 
venta; mas naiic sé atrevió á com-
prarlos, ya en consideración á los mé-
ritos y honradez del fugitivo, ya por 
temor de que tornase, como efectiva-
mente sucedió. Para ello le sugirió su 
política un medio de reconciliarse 
con la facción que le había expiüaado, 
casándose con una joven pertene-
ciente á una de las principales fami-
lias de dicha facción. 
De esta suerte recobró Pisistrato su 
soberanía : mas antes se vió precisado 
á engañar nuevamente al pueblo, 
puesto que el apoyo de los grandes 
ya se lo proporcionaba el mencionado 
enlace. A l efecto, sus agentes ó emi-
sarios esparcieron por Atenas Ja noti-
cia de que Minerva misma iba á traer 
á Pisistrato á la cindadela. 
Así fué : al día siguiente atravesó 
este ambicioso político toda la ciudad 
en una soberbia carroza triunfal. 11.'-
vando á su lado una doncella de ele-
vada estatura, majestuoso, continente-
y extraordinaria belleza, adornada 
con todos los atributos de aquella 
deidad, en términos, que el crédulo 
pueblo la adoró, muy distante de pen 
Bar que la tal joven no tenía nobleza 
ni fortuna. 
Tan bien representó el papel de 
Minerva, que en recompensa, Pisis-
trato la casó con su hijo Hiparco. 
Formóse en breve tiempo otra fac-
ción que nuevamente derribó del po-
der á Pisistrato. Decidido éste á re-
cobrarlo, no uso ya de astucia como 
en las ocasiones precedentes, sino de 
la fuerza, aunque es justo decir que 
no cometió violencia de ninguna es-
pecie. 
Los amigos que tenía dentro de la 
ciudad, le suministraron algunas gen-
tes, con las cuales sorprendió á los 
atenienses que hacían la guerra con 
negligencia. .Merced á esta sorpresa 
^e evitó la batalla que indudablemen-
te hubiera habido, y no tuvieron que 
deplorar ninguna desgracia. 
Pisistrato entró sin detenerse en 
Atenas, en donde le fué fácil recobrar 
la soberanía, con el auxilio de su fac-
ción. Publicó una amnistía general, 
desterró algunos de los más obstina-
dos enemigos que aun querían resis-
t i r l e ; proporcionó ocupación á los 
ociosos, enviando muchos de ellos al 
campo para que se dedicasen á las 
tareas agrícolas, y en fin, adoptó 
otras medidas tan sabias, que pudo 
gobernar tranquilamente, y trabajar-
en la prosperidad de su patria. 
Los atenienses contribuían al sos-
tén del Estado con la décima parte de 
sus rentas, lo cual hacía odiosa la per-
sona del que ejercía el poder, y por 
tanto la de Pisistrato, que entonces 
se hallaba en este caso. Paseándose 
un día por el campo, notó que un po-
bre viejo arrancaba alguna cosa con 
sumo trabajo de una tierra pedrego-
sa. " ¿ Q u é es lo que te produce tu 
trabajo? preguntó Pisistrato.—Mu-
cha pena y algunas matas de salvia 
silvestre, y aun de esto tengo que dar 
la décima á Pisistrato." Conmovido 
este, mandó al otro día llamar al an-
ciano, y le declaró exento para siem-
pre áel pago de todo tributo. 
Unos jornaleros faltaron una vez 
groseramente al respeto á su mujer 
en la calle, y se vió perplejo en la de-
terminación que debía tomar con 
ellos. A l día siguiente se presenta-
ron á él los mozalvetes á pedirle per-
dón, pero era peligroso el otorgárse-
lo, y dejar sin castigo su insolencia. 
Sin embargo, aparentó la mayor be-
nignidad al oírles, y les d i jo : "Os 
.aconsejo que en adelante procedajs 
¡con más modestia; pero en cuanto a 
mi mujer, de seguro la habéis confun-
dido con otra, pues en todo el día de 
ayer salió de casa." 
Así como sabía excusar las faltas 
ajenas, tenía el arte de aminorar dis-
cretamente las propias. Habiendo 
enojado á algunos atenienses con un 
acto de su autoridad, estos se retira-
ron llenos de indignación á la cin-
dadela. Inmediatamente fué Per-
sistrato á desagraviarlos, cargado 
con una balija. Preguntáronle aqué-
l los:" — ¿Qué significa eso?—Esto 
significa que quisiera yo llevaros con-
migo á Atenas, ó quedarme con vos-
otros; así, pues, si os queréis quedar, 
aquí traigo mi equipaje." A l oir es-
ta franca manifestación del senti-
miento que le causaba el enojo de 
los de la cindadela, todos ellos se le-
vantaron y regresaron á la población 
con Pisistrato. 
En s u tiempo se construyeron mu-
chos edificios públicos, florecieron las 
bellas artes, cuyo gusto . 
una nueva edición de Homero 
últ imo, regaló á Atenas una ñ y 
biblioteca que más adelante 
derjes á Persia como uno de 
bellos despojos de Grecia. p^S ^ 1 
gobernó sabiamente la Repúblil8t, 
espacio de diez y siete años ^ \ 
daron su poder sus hijos 
Hippias, después de su f a l l e c i i ^ 
acaecido en el año 528 antes 
era cristiana, con general senti 
to de los atenienses. 
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micn lo : Asunción Rodrícruez. Vi rg i -
nia Canora. Julita Sarcia líodngu.'z. 
Maria Luisa Ampndia, Adolfo García, 
Juana María González. Alberto Freiré 
y Ooyfc, de sala; O;*:oiina Cabrera, de 
gitana : Emilio Carnt'scltas, de sala; 
¡Mercedes Nogueras, de .sala; María y 
Alejandrina Rosell; de sala ; Francis 
co Gorone, de sala-. Francisco Buigas, 
dfl sala; Manuel Diez, de sala; Leonor 
(¡i-.-iciela. Vicente y Esther Escobar, de 
sala: I-olíta Jordán , de sala: María 
¡Diez, de sala: Marta Koig. do pierrot; 
Julia de la Hoz, de sala; Joaquín 
Alonso Amali y José Alonso, de sala; 
Gecilia Raquel, de mirlo: Zoila y Jo-
si lina, de sala; Evelío Rivero y Albor-
to Rívero, do sala; Lucila Barroso, de 
sala: Gonchita y Ofelia Jiménez, de 
sala: Graciela Coll, de sala: Manuel 
V-npetlie. de sala: Julia F. Pérez, de 
sala: Blanca Díaz, bailarina: Pepe del 
C stillo. Dolores del Castillo. Adela y 
María Gordero. _Tsabel A. Espino, de 
Aldeana-; Aida Lámar, de sala; Ar-
mando Odonell. do sala; Aida Mén-
dez, do capricho: Gonchita y Carmela 
Abolondo. dé sala; Olida y Zoraida 
Graneo, de sala: César Fernaznfos. 
Margarita Montoto. R?né Montoto. rV 
sala: Guillermo Rey. do sala; Isabel 
A r m é , Noemia Grifol, de jardinera: 
Carmen Cordero. Herminia Cubillas, 
•María, Anto. Vázquez. Adela Cordero. | 
María Martínez, sala: Amparo Alende, 
Antonio Alendo. Jasefinn Rousé, Car 1 
mela Iglesias- de sala; Carmen Gato.j 
de manóla : Conchita Gato, de sala; A n - ! 
tonio Gato, Juana Condonoss, .iapone-j 
sa; Sabina Ello, famnosina: Enna y, 
Elona Fernández, Silvia y Ubaldoj florista 
Ofarri l , Carmen Marinti . Manuel • ^f'̂ . de 
nándoz. de payaso: 
de polichinela: Pepito Lombardo, to-
rero; María. Angelita, Carmen y Bor* 
nardito Lanzagorta, de saín ; Herminia 
Canales, de reina; Luis Debiot y Gar-
cía, de fantasía; Avelinito Moreira 
Comontos, de payaso; Isabel Rambla, 
de primavera; Caridad y Critiana Ro-
mero, de sala -. Josefina y Mario Gita-
teilla, de sala ¡ Eugenia Peredes, de ma-
riposa: Ofelia Milián, do sala: María 
del Carmen de la Grana y Alonso, de 
sala; Conchita y Carmela Aveled, de 
sala; Blanca Margarita Zamora, reina 
de las flores; Estela y Ernesto Nava-
rro, de sala; Hortensia Herrero, de 
sala: Goorgina Trelles. do sala; Car-
mela Vargas, de mariposa; Luis 
Camps Montaner. de sala; Manolo v 
Xono Gómez, de sala ; Julio Muñoz, le 
ótelo: Armando, Rodolfo. Oscar y 
Emilia Biva.s. de paie: trovador, -ir-
lequín y Desdémona: Graziola Miranda 
y Recro. de sala: Ro-;a María Sánchez, 
de sala: Ernestina Gutiérrez y Rodri-
Virgiüo Artecho. | Bernal. manctla: Humberto Bernal, mi-
l i tar ; Guillermo Bernal. locura; Dn!-1 
Marfa Mazón, de salaj Rafiel Tomás; 
payas.): Fe M.-izón. do b,*iira ; Caridad j 
Mazón. Lii's X I V j R jando Valí lares,} 
japonés; José Montiel. policía; Amelia| 
y Margot Flores, japonesa; Guiller-
mo, Carlos. Gloria é Ida Fernández 
Torres, de sala; Hortensia Muro, de sa-
la : Elisa Jornano, de revolución; 
Francisco Gastella, de botón de rosa 
encarnado; y Rosa María CastelLs, bo-
tón de rosa rosado; Jnan Antonio 'Men-
doza,- de sala; Adelaida Figuerola é 
Infante, de sala; Alicia de Cárden.is 
y de la Hoya, de sala; Mercedita Cu-
billas, de venus moderna: Iivne Gon-
zález, azucena; Blanca Balsein, de sa-
la; Münclo Guerra, de caballerio; For-
n ndo Sán-hcz. d-» >-.•;•':i; Ang.da Fragi-
nals. de sala: GaniHa Saiz do la Ma-
sa, de sala; Luisa Molla, de sala; A l -
fredo y Raquel Mincruez y Zeqneira. 
de sala; María Teresa Lipuzeua. le 
vieja; Isabel Pnnqoera, do sala; Ele-I 
guez, de bretona; Alejandrina PilloyJ na A. Arcos y Romero, de sala. 
\ngelita Campa, do florista. Cova-1 Gutiérrez, de argobiana; Bíther. Renéj 
y Cielo Abren y Alvaivz. do eonnletis-
Ponito y estudiantina; Evelia 
B^rta Badía Suagué, de ^ 
id. v coun-letista. 
Grazida. Margot, Biaidita v Gixu-
lina Sáez Medina, do sala; Msnuolita 
Sá^z Medina, dn capricho; Virginia, 
Osiel, do sala; Gloria Eleyia v R. M;-¡ 
ribona. de sala: Conchita Mirtín^z y 
Guncet. do aldeana, tino insrles: FKd-
rn Alfonso, de sala: América Góm?z,| 
do jardinera: María Julia. I''Qr" y 
Luisito Yaldés. de .sala ; Dora Medí ¡y, 
•á lo modernista: Diooro Alva-i 
sala ; Enrique Lásbarri . de sa-
la : Jotofín;! Garrido, de asturiana; Lo-
la v Blinda Garrido, y Gir-nui v Ma-
Elodia Morona, campanillo: ría A. Caj^l] ). de <ala ; Gristin i Voruiar 
R. López, capricho; Jesús, y Daríos, crallep'a ; Ida y Jimn de Saa-
Herminia Monéndez. Vicente ved ra L-ñare^.d^ sa l í : X^-olá^ v Gar-
guardia c iv i l ; Jesás López, melina Menéndez. de sal"; Noomi y 
Blanco, sallego; "Matilde. Luisito, Be-





aviador; María Muñoz, Rafael Jpztiz. 
Hortensia Muro. Rafael García. María 
Saina, María Perdomo. Mercedes Puen 
te. 
Carmen Sánchez. Rqsa Sánchez. 
Carlas Santana, Luis Santana, Rosa 
Rodrísruez, Amnaro, "María, Luisa, Iso-
lina Goballos, desala; Teresa, Ansrela 
y Joaquina Salmón, de sala 
Arízó Moneliehl, María Ros! Pedro i 
Pongiliono. María Teresa Oardo, Oc-; 
tavio y Hortensia Bri to. Senaida Es-' 
pinola, Sara Menéndez, Xena Monén-I 
d<», Fe Menéndez. Dulce Alaría RodrT-i 
guez. Elisa Villate. Estrella Porto. Ma-
ría Josefa Rníz> Raui Torrens Díaz ' 
bertoldino ; Blanquita Sánchez. Josefi-! 
na G. polichinela; Hortensia Sara y ' 
BtfKa G nm zález. TsaM Xo v," de sa la'; ; 
Rogelio noy, de húngaro ; Gloria Fragi 
™ « <fc Ofelia Valdés, har ina , ! 
Rosa v Antonia Cruz. Gregorio Cam-1 
no, Mario A. Díaz. Estrella Valdés ! 
Leonie Wiley. capricho: Adolfo Gon ' 
zález. Arturo Garheti 
T l i a Rivera v Pérez, do eanri -lio: 
^r .vo-nMj., Ouintana, d^ sal*1 • Gn"-> ^-| 
sindi' ) Martínez, i • ;̂>i i : Dülc^ Ata-1 
ría Martínez, d^ sala,; Josefina Isabel | 
y ^íorced' s Tabo-ida. d1 sal'1; Evan-' 
ondina T'astro. do s?la • Kortensia 
Sánchez y Araujo. do hada de las es-
trellas do Plata; Ramón GarhaHo Ráh-
Mario] oli''z. le arlennín; Clara Ftotber Simn-
son. de ^«nriclin. T>JJ¡I/»/> Afarí-» O9 • 
llanos v Péroz. Sofía Jidiá v Zorrilla. 
^Mercedes TTílaeia y Villar , de flor^r-i; 
Elvira v Tínriqne JMfflswos v Z^^rilla. 
Eugenia Manzanodo. de sala: Federi-
co Romero y Alvarez. *de sala; Ber-
nardo Pedrea rías, de sala. 
"María Regla Barquín, de sal » • El-
sa Terry, de aldeana francesa ¡ Grazie-
la de Latorre y Galletti. de sala: Au-
relio Delgado y Trava. do sala; Fran-
cisco Acebal y Oscar González Rodrí-
guoz. de sala ; Guillermo v Clotilde Fe-
rro, do Gallocra, Paca y A^tinci'in L^n-
donga y Celestino Fernández, de s a l í ; ; 
Joaquina Go<. de eouploti.sta; Alaría1 
Julia Poblct. de locura; Leonor Mar-'t, j 
do jardinera; RoáÉm'a Blanco, Anio-i 
nio Aíaret, Nicolás Maret y Armando • 
Aíaroí, do sala; María Teresa Martí-
nez, jardinera: Rafael García y Ango-j 
lito del Castillo, de botm amarillo;! 
Alaría Teresa Martínez, de Jardinera;! 
José Santana y Alfaro. do paxflso; 
ÍVfargot Gaivía y García, de "Cuban i 
T. l(>phone G'\ ; Atina Fiol. Delfina. ; 
Juanita y Margarita López. Joáefínaj 
y Ensebio 
Juanito 
Teresa Tejera, Caridad Bf»dín. 'Ma-
nuel M;:drig-d. Ang^í^a Fernánd-y., 
Ana Luisa (pprrjqaio, RicarJo Alariaru 
Jaime, Miuuel Antono LatreirO, Ala-
ría' Gloria y A-urorn Díaz, Pilar. Anto-
nio. Je -ús A- Luis Garz.m, Carmien Ro-
dos. Berta Lina! s. M irina Otero Díaz. 
Matilde Pnig. F/incoln Deúfado, trova-
dor; Alaría Airoa. aldeana; Concha 
Prio. nrinoi sa ¡ Esperanza Giberí. 
Raúl Argndín, Andrea Lago. Arle-
quín; Catalina ' Pascual, Paquito Co-
ba. Concha Cobo. Berta 
fina Fernández. Aurelio 
?o; Caridad Hernández, 
ñiz. Alarla Alvarez, Alb 
do Camájéhí>. d" sala; 
Cobo, de sala: .Marina 
sida ; Pástela y Avelino Terrena, de sa-
la; .Marta y Aurora Alaiv.sma. de sala; 
José Suárez, de sala; José Urrutia. de 
sala; Pilar Martínez, japonesa; Bar-
cela Martínez, japonesa; Dulce Alar-
cón. de capricho; Consuelo Bejamín, 
do sala; Estrella Suárez, de sala; Mer-
cedes Benjamín, de pierrot; Evora Se-
ñé, lacayo de la reina; Néstor Suárez 
y Ismael Soné, de sala: Ciro Alartínez, 
de sala; Oscar M . y Alario Quibns, de 
sala; Ana Alaría Domeñé, do sala-, Ala-
nuel Qnibus. de bombero; Caridad Es-
pinosa, asturiana; Ci>ca y Pedrito de 
la Presilla. Josefa Espinosa, amanecer 
de bi Aurora; Alaría Antonia, Héctor, 
Juan José, Clotilde Echevarría y Ba-
día. y Lucía Gaviria, de sala; Fran-
cisco y Salvador MenéndéZ Bruno, de 
-ala; X'i ta lia Tzaguirre Perla, jardine-
ra; Conchita Izaguirro. traje amapola; 
Julio Varona, de cochero; Rodolfo de 
Peñalver y Hernández, traje de Esco-
cés: Alaría Teresa Lámbarri . de amrel. 
Diego E. Ale.leros. de sala ¡ Garlos 
Alanurl Calvét y Echemendía, sala; 
Florentino Canales y Velar, y Guiller-
mo Canales y Velar, de sala; Florenee 
Kinhpatrich, imperio azul; Concep-
ción y Candelaria López y García, de 
sala. 
Etela Abren, de eouploti.sta; B'erta 
Badía, de coupleíista: Guillermo y Vi -
viana Jiménez, de sala: Dulce Alaría 
Solana, de odalizea: Enrirpiota Anto-
ni, de sala; Ofdia Calvo; de cubana 
Ubrv insana Ant'.n. de manóla : Elvi-
ra Calderón, de -sala; F. I I mira J. Ar-
estudiantes; Rene Cielo Abren, de es-
tudiante. 
Teresa Ostaya. de capric'ho; Aurora 
iLópez y Reyneri, de iCielo; Isolina 
Lólpez y (Reyneri, de Jardinera; Es-
ther López y Reyneri, de 'bailarina ; 
Alariana y Alanolo ÍLóipez y Raynen, 
de sala; 'Guililermina Reyneri y Palo-
mino, de ca^rielio; Araría Guerra, de 
Caperiuicita Roja; IHerminia Valdivie-
so, dte Japonesa; Inés (Linares, de cu-
pido; Alaría iRoque, de capriclio; Ara-
paro Vailencia, de sala; Ar tur i to J.Ar-
menteros, de aeroplano; Ricardo To-
rres, de sala; José García, de sala; 
Vicente lAíaza, de Iba-nidollfro; Josefita 
Guerra, de caperucita blanca: Alaría 
Belbel, de sala; Juan Tribey. de li'ber-» 
tador: José Alaría Bucelo, de bobo; 
Julio César, de Lu í s X V ; iRosalía Ar-
raenteros. de Cotorra; «Serapio Cuer-
vo, de matarife jArecia García Coedlo, 
Xuñez, de japonesa ; 'Ricardito Xúnez, 
de '«ala; ;Rosita Gómez, de papelera; 
Emili to XHiñez, de Pierrot ; Generosa 
de ar lequín ; Ricardito fortes, de Pie-
r ro t ; Pan chito Ramos Izqrderilo y 
Coello, de marinero cubano; Gostavito 
Alfonso, de mariposa. 
lAlfredito Alfonso, de sala; Ra'quel 
Elosa Díaz, de sala; Esperanza XTava-
rro. de sala; Luisa R. Rodríguez Oá-
reres, de ,'no me olvides; ' ' Armando 
Belbe. do sala; Joaquín Cos, de ñáni-
go; Alaría ie los Angeles García, \¿ 
rosa; Alerce ¡itas y Pura Romero, de 
sala; Alanolito Remoro, de marinero; 
ción Alorales, de hoja de trébol; 
sario Alenéndez y González, de salí 
Panchito Sánchez, de torero. Ja 
Funes, de blanco marfil ; Paus 
Fe rnández López, de Trovador; 
lia López Díaz, de Sala; Alargariti 
López Suárez, de sala; Alaría de la 
Angeles Alvarez, de sala; Plork 
Alvarez, de sala; Alanolo Alvarez 
Blanca Rosa Alvarez, de sala; PéÜ 
Pérez Porta y Carmen y Armandil 
Pérez Porta,, de sala; Jesús Pando,( 
sala; Ju l i án la .Villa y Fernández,< 
Pierrot; Gloria. Pérez Reyes, Jos 
de Armas, Rodolfo Pérez Reyes 
Chelín Pérez Reyes, de Sala; Alariij 
Teresa Tireauja, Alignel Angel Ymí 
ya, de sala : «Alfredo Vesau.ja, de mJ 
rinero de Carlos V ; Antonia GareíiJ 
de viejecita. 
René Potts y Rodríguez y Luz Go-j 
tiérrez, de cazadores; Aliguel Coll,Al 
alcatraz; Eleuita Real Alemani, in 
monja y Aíariana Armenteros, de Piel 
nio Aluñiz, de payaso; María Alumizl 
de botón de rosa; Octavio Aluñiz, del 
turco; Raúl Fernández, de sala; Ri-j 
cardo Rodríguez, de Sala; Juanitil 
Poey, de amapola; Carmelina Fer-I 
nández, de sala; José Rueda Busto-j 
niante y José Rueda Senra, de sal8;| 
E-duardo Coromina, de bombero; AdeJ 
laida. González Aloré, de eapricho;| 
Juana Xavarro. de sala; Zoila Espe-f 
ranza del Vallle, de sala; Alarta P<-r 
lia, de sala; Antonio Cao y García^ 
de marinero español, Juan Sagri, Delia Zafra, de Rosa; José A. Rodri 
" •meros, de Boruga: Alnuolo Díaz,! gnez y González, de sala; Car ida i ' 8 ¿ i a . Kmilia Piientes' y Díaz, de salí; 
de sala; José Alanue! R(-lríffuez Cór- Guerra, de caperucita blanca; Jtf «Ffa-í Donuniro González de sala •'Severin» 
Díaz, de sala; Carmeiina Capó y W Fernández. Flona Marimóa, dova, do policía; Mercedes Ro Iríguez, Aíontaña. Josefifta Fabez-is. (\o ángel ; Aíargarita Xavarro. do "me-
dia l una ; " Paquita Bravo, d- pierrot; 
J - lita Gaicano, de "sensit iva;" A l -
berto Tito, -de "Per iqu i to : " Aíarzot 
Fernández, de japonesa; Garlitos R. 
Fernández, de "Veneno;" Artur i to 
Hanalla. de etiqueta de la Corto de 
h m X V ; César García J> 'Vabe-
z ó n ; " Amelia Arias, de bailarina; 
iía (Díaz, de Sultana; 'Conchita y An-
élica Delgado y Pons. de sala; Car-
los AI. Doinaz del Castillo, de sala; 
Ernestina Díaz, de mariposa: Adela, 
cores, de "no me olvides;" Armando 
sala; Enrique García Alarrero, de F i -
gurín do la acera ; 'Enrique Várona, do 
torero: Carlos Zafra, de payaso; Ca-
ridad Fspino-a, de gallega; Alerce |; s 
be, de locura: Alario Capó y Orbe, 
Pierrot; Xiquita del Valle Barbosa, 
de marinero de la "Xautilus:,? Ange-
lina Pella, de sala; Elenita López, 
sala; Edelmira Armenteros, ^e J00?' 
r a ; Rosalía Armenteros, de botón of\ 
rosa: Franeisea A. Fernández, de 
nnmjaé Alariana Armenteros. de P1̂  
r r o t : Alercedes Díaz v José Afanil 
López '('alona, de gallega; Edgardo 
Chatica García, de mariposa, (ciegan-iAivarez, de sala: Aíargarita y Blanca 
tishna) ; Fernando Quintana, de p-iya-j tSainz y Vi ver. de capricho; Elvira García, de catones; Francisco 
so: Luisa Cabrera, de sultana; J sns: Calderón, do sala; Ofelia Díaz y Br i - de payaso; José García, de avisp*-
y Pedro Arias, de "cauri-lio; '? Ricar-jto. de cihampagne; Isabel Usategui, de Alaría del Carmen García, de ^ " ^ j ] 
do Torroella, de sala; Grostávo Torroe-' sala; 'Catalina A'alle. de sala; Leonor Teresa Aguirre, de mariposa, 
Ha. de pavaso; Felipe Vázpiez. do Li-1 Valle, de sala; José R. Usategui. de Gastañeda, de primavera; Em •'•!. 
borio; Adelaida Alego T ila. Carmen 
Mosrueróla. de sala; Rosalía Alvarez 
Hevia. Jose-
P Tez. paeie-: 
Josefina Ta-; 
•rio y Alfro-1 
Juan Antonio (]0 ¡rsturiana; Luisito Eídiomcndía. do!'niel Fern-ández, de .Fisanle.de.-. ¡Pór te la , de copricho, elegant^ini85' 
Suárez, vaJén- . . -.^y 
sala; Ana María '. 'oyula. de alsaciana: Josefina. Corzo y Castellanos, de 
AniJa León v Román, de sala; Ala- Violeta y Rosa" Blanca de Costa ! 
i cis. de niorrot v galloíra- Silvia Hor-
y ,. Alaría, salomé; tensia Preyre. de sala: Alaría Josefa 
Justo E. García, vizcaíno; Estela Suá- Alota.s 
voz. manóla: Rafael Tomás, do sala • 
Horteusia R^r í fmez . áe fra-la; Isabel 
SómPZ, Ramiro Alartínez. conde Dani-
10? Rosa González, china: Virginia 
Alartínez. camarón; Euarema Fernán-
dez, de cineasiana; Antonia Alonso, de 
pierrot. 
Estela Rivoro y Alarín. de crisíinte-
mo; Alaría Villarino, do .sala; Carme-
la Otoro. de 
de sala; Carmela, Pelayo y 
José Fraga, do sala-, Nieves y Cari l i d 
López y García, do maseota v valen-
ciana; Blanca Rosa Sainz. Dora Gon-
zález y Montero, de capricho; Virginia 
Crtayo v González. Carmen Rosa Co-
ta vo y GonzáLz. do sala: Sara García, 
reina de las flores; Juan. Luisa v J i a-
ciana; Lolita Pérez, d1 sala; Emilio 
Qarcía. Alario Aloral, Alaría Travieso,! 
sala: Emilia Astrain. sala; Feliennol 
!)ig''n. Alda Cuervo, de nodie; José 
Cuervo. payaso; Alario Hora, marm •-
ro; P^rla Affirina. C u a a García, b i i -
larinas; Blanca Otero. Rogdio Qtero, 
A7'íctor v Roñé Vizcay. de -ala; Clara; 
Pasó, do >,:':¡ : A'i.«en f o Xa vela, man ñe-
ro-. Rosita Clara, oatalana : Flia Afar-
(SOt, T,--r:biri Rrdrícru.'z Liborio; An-
tonio Aoosta. botero. 
América Sevilla, ciclo; Joaquín C.;-
lón, mosquetero; Alaría Fernández,; 
Alaría Abrey. aldeana; Natalia Cas-! 
tro. Dolores Girréño, Conchita Pedí,-». 
Eduardo Pocbet, Francisco Tórreos, 
sala; René del Campo. Teresa y Ce-i-' 
, : i Argndín. «tprv^bO; Flaudio (ira-
ña. K. ' i r igo Rodríguez, Celia García.; 
cocinero francés; Félix Pérez Porta, 
do loenra; Estela Gareía. de cereza; 
Juana Vázquez Torroella. do locura; 
Pilar Sohama, de sala: Aneélica Chá-
Blanca Rosa y Hortensia Angulo y i Emil ia Campañell , de bailarina esp» 
¡Sevilla, do sala; Alicia Alvarez. de sa- ñola. 
Gracieüa (> -a 
la ; Lorenzo P. 
y Lorenzo Ojiva, de i 
iPuig, 1 • :;: ii;) amen-
Casáriego, de cereza; Alargot Grana- , r . n ^ n r ^ 
dos v Rodríguez, de Cuba; Alaría Te- j Krie?hoff. d? dolores 
r«5á ' astané. i o -¡rana españ da; Ala-' ,lp o toño: Alda Mn 
ría Teresa Ohreía. desala; .Ma>-¡a 
Luisa López, do cereza; Alaría Luisa 
Granados y Rodríguez, de bai lar ína; 
F:iv ( e y Luís Tae io y Pereda, dfi 
s ; . l i ; Oli l io García y Alanita López, 
de sala; Ernesto Fuentes Díaz, de sa 
la 
Margarita ( ¡ a rda , le sala; Adela .>r- Alarina Jover, d« 
tona, ile sala; Rafael y Jo-jé Careía v i Díaz, de torera; 
mariposa. Alfredo Vázquez, de sala-, 
lita Alartínez Jiménez do pierrot. sala Enrique Mir. «le sala; Antonio 
y paire Luis X\T; Carlota Hodrfcoez 
Lupido; Candad Escan-¡ de sala: Ali^uol. Blanca v Plorinda K 
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do sala ; José Ramón v Lnis 
Alar>l .>na. le niarir.ero: Carnuda 
" ' ' A''a.N. d - R«1a: Anais Alonso 
1)1 ' «l-1 án«rfd : Cusa, L u - r -ia. 
Armando v IVrta Bi-andi. de sala • 
Ol neja. Luis y Morcrot Torrielli . |fi 
sala; José Cianea, de sala-. Ofelia y 
RaouJ Bernal, de japoneses; Julia, 
miran-
da, de sala ; Mjercé&ta. A'ioleta Langue.' 
bien, de ilusión y mar:,-na; Filomena i 
Morillas, d,. sol; Amelio Noy * Verde-: 
jo. de sala; (!u>favo Alfonso, de ni.-.-i-' 
posa; Alannel Ccnpiera, de pol ic io 
Pran^iseo Domingo, da mariner.-
Xar.d.ío Frraz. Alfrediro Alfonso. 
snba; Consuelo Pochot. do sala; >7"r-
oedes Alonso, asturiana ; Finaba Din? 
B^rbe^o. gallega; Eladio Ibarra, de 
vvz. de lotería; Lolita Caballero, dei'P- Porta, de pierrot: 'Elvira Alaría 
gallega; Angélica Peña, do sala; Ro-i P- Porta, de locura; Estela García v 
sario Arias, de asturiana: Carlixto Za-j 
fra. do locura: Delin Zafra, de capri-j 
(dio; Carniídina Zafra, dé noleta; Lau-
ra Carballo. do viólela; Josefina Car-
bailo do pensamiento. 
AU, rto A'illalón Polanco. de naya-
BO; Lino Roías, de sala; Raúl Rojas, 
le payaso: Luis BaleelLs. de payasQ; 
Ramón Peña, de nogris-. Alaría Luisa 
¡Herrera, de bailarina persa; Alaría 
Prieto Valló, do samaritana; Alaría 
Luisa Canda, d- marin ara: María Lui-
.<a Méndez, de japonesa: Carmen Val-
divieso, de sala: Dulce Alaría Lozano, 
!• coupletistá; Antonio Torroella. de 
pierrot -, Domingo Solana da. le estu-
cante; Carmela Zafra, de rosa; Ar-
mando Badillo. do sala; Alfredo Fer-
nández, de sala-, Sevorino y^DomingO 
J. Solana, de estudiantes; Alanuol 
I tnact . Solana, de esfndiante; I^naeici 
v Pilar G. Solana, d" sala; Aurelio 
í tuarl '. de sala; Federico Baró d.> sa-
la 
sa Bernaza. de asturiana; Xaroiso Ca-
ñ a m , do pierrot; Antonio García. 1 
Betimero; Evelio v Penito Baria d 
Ana Alar 
l l a l ov ; Octavio Aluñiz, de cap 
Geli ' Solís, de violeta; Ramón 
Bren i 1 y Pascuas, de Pierrot: 




do e a p r i ^ 
Rafael Arango, de sala: ^ ' ^ L 
Fernández , Alaría J. S á n c h e z , ^ < ^ 
lina Fernández v Juana Alaria 
do sala; Ana Gagigas, de botón de ^s» sa; Ondina Gagigas, de botón 
rojo; Enrique y Rodovaldo ^ ^ i , ; 
K lüv ig - Gon/il.-z, de mariposa;: ^ sala: Adolfina A moretes, 
le sala; -
R .fael Ainoseu^ ^ 
IMaseigófla, de sala: .Cdia Ariosa, de I sala; Angelita Izaguirre, de n o ^ ^ 
locura; Angelito IVaieimi. d • sal ;; vides; dulito y Concepción 
Leonor iSolor. dé sala; Alannel. Ciar.s. I de sala; Nena Echemendía. Ae xiy. 
Cir;a y Agustín Huerres y Agreln. Je- t a ; Ricardo F. Gutiérrez, J 
sefina Bastillo, do sala: Raúl y Klías ' Augusto üsa legui , de sala: ' ] o* # 
de m 
José 
iFernández, de sala; Rie 
gnez, de sal;:. 
Blanca Antonio v Am* 
R i l r i - i cells, de pavaso; Jesús dmuuie • ^ 
bombero; Miguel A. del ^ { r ó ^ l o , 
m í o , rrer, de sala; Pedro P ^ ^ ¡ fo 1 
motropo .tana; (í.-tav.o Zubizarreta, de sala; Jesús . Panchito. 
de chauffeur; Rosario Xavarrio. de JoWflua Pérez, de sala; 
tiC capricho; sala; Teresa Alvar ez. 
Marta Beyna, de astariana: Tere- Mario Vil lar , de sala; Carmita San' 
- 1 x tana A' "R'v^'o, de sala : F-l -.ari,, 'd,.: 
Camipo y Forrer, de sala; Ramón Por-
ta l , de Fiscal de Audiencia; Concep-
de locura ; Ensebio ll^-nán-b'^ . 
cura; Ensebio Ilernández, JoS< 
cion ; Carmen. Manuela 
Hernán lez v del Barrio 
Alanro Canales, de Pierrot 
do -
Aiireli« 
y i A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—.YDarzo 13 de m i . 
VIDA DEPORTIVA 
El "meeting" de Aviación de la Habana.--Llegada 
del aviador Saint Croix Johonstone . -Sus ge-
nerales deportivas.-Aparatos con los cuales 
v o l a r á . - D e t a l l e s sobre el concurso de avia-
c ión. - -S i t io dondese e f e c t u a r á . - - V í a s de comu-
nicac ión . - -Serv ic ios de trenes encomendados 
á los Ferro-Carriles Unidos.--j2.500 personas 
en cada convoy!--El "Club Internacional Atlé-
tico": S u próxima fiesta deportiva será el 
diez y siete.--La av iac ión en Matanzas. 
Poles y Barber jugaron. De las veces 
que fueran a l " b a t " anotaron tres 
' ' h i t s " cada uno de ellos, y en cuan-
to al campo realizó Barber la mejor 
jugada de hace algunos años á ésta 
parte, atrapando una fenomenal " l a i -
ne" de Padrón junto al nuevo stand 
' 'Eugenio J i m é n e z . " 
Aplausos, burras y dinero valieron 
al valiente Bárber esta magistral j u -
gada. 
'Habana" ' A l -Hoy j u g a r á n 
mendares." 
Se dice que el "Hanana" estrena-
rá un nuevo "p i tcher" y que Lloyd 
vuelve á jugar. 
Eso lo dicen, pero hay qup ver si 
es verdad. 
A las tres p. m. en Almendares 
Park. 
R. M E N D O Z A . 
He aquí el 
En la mañana de hoy ha llegado á la > puesto de tres coches, que saldrán ca-
Habana, procedente de New York, el da diez minutos deNsu paradero del 
aviaaor americano Saint Groix Jobas- Arsenal. 
tóuB, antiguo motociclista convertido | Como se ve, por las anteriores lí-
á la moderna locomoción desde hace neas, el acceso al campo de aviación 
euatro meses y que tomará parte en durante los diez días que dura rá el 
el •"meeting" que bajo los auspicios ;imeeting?" está asegurado cómoda y 
d-el "Aero Club de Cuba'' comenzará fácilmente para el espectador, que no ^ f ^ ^ \ [ / /m \ 
el 18 del corriente en la tinca " L a | necesi tará más estipendio que el pago R . García, cf. 
Coronela."' 
del juego: 
V. C, H. O. A. E. 
Como ya hemos dicho otras veces, 
Saint Croix Jolmstone volará en Cu-
ba con los aparatos que compró al 
Conde Jacqués de Lesseps, pequeños 
modelos Bleriot llamado uno " L e 
Searabee" y el otro Número nueve. 
Éas generales deportivas de Saint 
Civix .Jolmstone, que es natural de 
Chieago, son las siguientes: 
de la entrada, que, como hemos dicho, i 
da derecho al ferrocarril de ida 
vuelta. 
Üe admirar los vuelos que en el Ca-
nadá realizó el Conde Jacques de Les-
seps y entusiasmado ante ellos, mar-
chó á Francia donde ingresó en la es-
cuela de aviación que Bleriot tiene en 
Pau, perm'meciendo en la misma has-
ta que obtuvo el "b reve t" de piloto. 
A l volver á Moutreal, lugar de su re-
•Después de su primera fiesta atlé-
íica. que fué un éxito, el "Club Inter-
nacional" dará otra dentro de breve? 
días. 
lEl próximo viernes 17 del corrien-
Después t0 tendrá efecto ese torneo atllétíco á 
que hacemos referencia, en el teatro 
Armenonvil le" para la cual fiesta 
reina extraordinaria animación enfcre 
distinguidos olemantos deportivos. 
E l programa de la " s o i r é e " se 
compone de euatro n'úmeros: pero !o 
más interesante del mismo es el en-
cuentro por primera vez de Jim Ed-
sidencia, adquirió las máquinas dedi- wards con el famoso Jack Connell. 
cadas al deporte aviatorio que aban-
donaba Lesseps por contraer matri-
moijio. 
* 
A propósi to del "meet ing" de 
aviación de la Habana, bajo los auspi-
cios del "Aero Club de Cuba," tene-
mos que decir que ese se efectuará, 
(.•orno siempre se di jo, el 18 del co-
rriente en los magníficos terrenos de 
la finca " L a Coronela," situada cer-
ca de la Calzada de Palatino á Vento; 
pero á una distancia sufíeientemento 
apartada para que el pública que 
asista esté libre de polvo y en comu-
iSegún parece Edwards se encuen-
tra en mejores condiciones que cuan-
do empató con Budinioh, lo que le 
permi t i rá probablemente vencer á 
'Connell en boxeo. 
'El local del "Club Internacional" 
situado en Zulueta 34. se ve, con moti-
vo de e,ste torneo atlétieo, sumame'nte 
frecuentado estos días. 
Btista-mante, 2 b 3 
G-uillén, Ito 4 
Royer. p 3 
Rovira, Zb , . 4 
H A B A N A 
V. C. H. O. A- E. 
C. Morán, 3b 2 3 
H i l l , i f 4 i 
Johnson, ss 4 0 
Padrón, r f 3 o 
Petway, c. 
Hernández, 2b. . 
Parpeti, Vb. . . 
V. Gonzf lez, cf. 
Pereda, p. . . . 





lió con el automóvil que conducía, al Bía 13 • V._.P 
. blanco Antonio Manuel Pérez,^ resi- * 
0 I dente en Sol número 110, causándole ! neladas 6207, con carga y 57 paaaje-
? una contusión en el brazo m w e t á o . i ^ t W ? » . ^ ^ ^ - ^ -
de pronostico leve. | capitán Stranger, toneladas 2117, con 
E l hecho, s e r ó n la policía, aparece I carga, consignado á Louis P 1 ^ 
, De Veracruz y escalas en 31 días, vapor 
casual, por cuyo motivo fue puesto en) americano "Mérlda," capitán Robert-
libertad el expresado chauffeur/ ' son, toneladas 6207, con carga y 83 
_ r , pasajeros, consignado á Zaldo y Ca, 
POR F A L S E D A D T ESTAFA 
Totales 27 6 5 27 15 2 E l vigilante número 211, Manuel 
SALIDAS 
Día 11 
Con un out, se hizo la carrera decisiva - Fe rnández , arrestó al blanco Antonio Para Tampico vapor cubano Bayarao. 
en el noveno inning. 
Anotación por entradas: 
Fe. . 103 001 000—5 
Habana 003 010 011—6 
SUMARIO: 
Earned runs: Fe 4. 
Twp bagguer: R. García, Padrón, Poles 
y Barber. 
Stolen bases: Morán 4, Barber, Poles, 
Chacón, Johnson. Hernández y Parpetti. 
Sacrlfice hits: Barber, Padrón y Mo-
rán . 
Sacrifice ñy: V. González. 
Quedados en bases: áél Fe 5, del Ha-
bana 7. 
de Pedro Palomo, por estar reclama-
do por la Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia, en causa por false-
dad y estafa. 
F u é remitido á la cárcel, á la dispo-
sición de dicha Sala. 
D E T E N I D O 
Los vigilantes Enrique Rodríguez y 
Fernando Chile, detuvieron al blanco 
"Wenceslao Geste Hernández, por i n -
1 teresar su detención el sargento de la 
Doubie piays: R. Hernández y Parpetti . ' Guardia Rural, señor Ortega, por ser i 
Struck outs: por Royer 2, Parpetti y 
Día 12 
Para Pascagoula gta. am. "Criffin." 
Para Port Greville gta. ing. "Lawson.' 
Para Hamburgo y escalas vapor alemán 
"Spreewald." 
Día 13 
Para Knights Key vapor ing. "Halifax." 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"México." 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGAKON 
York en el vapor americano 
Totales 35 5 12 25 13 4 
Hernández; por Pereda 1, Bustamante; 
por Mederos 3, Chacón, Bustamante y Po-
les. 
Bases por bolas: por Royer 7, por Pere-
da 1, por Mederos 2. 
Passball: Petway. 
Dead ball: Royer 1 á C. Morán. 
Hits dados á los pitchers: á Pereda 4 
en 2 y un tercio innings y á Mederos 8 
en 6 y dos tercios de innings. 
Tiempo: 2 horas. 
vTmpires: Gutiérrez y M. Martínez. 
Scorer: A. Conejo. 
De New 
"México:" 
Señores John C. Moor. John Whiton, 
Adelina TVhiton, Daurence B. Martín. Char-
muerte á otro con la máquina de que Ies He,I?ra"n: uis¿an;' S S ^ . J ^ T S S ! 
^ mer, Alfredo Misa, Frank VHlamil, John 
este el individuo que ocasionó la 
C. Patrick. Otto Uibeleisrn. Frank Salgar, 
Chester Bailey, Charles Bailey, Charlea 
Schaetzer, Guiseppe Calcavecohia, Joseph 
Thebery, Charles Ashmun, Howard Ma-
xuell. Charlotte Maxuell. Charle J. Malca-
hy, Edward L . Judge, Charles T. Watson. 
Isaac Krudall, Alexander Stuart, Rosa Gue-
rra, Dolores Guerra, Nena Guerra, Lola 
E N 
LOS SUCESOS 
L A B O D E G A " E L P O N T O N , , 
R E Y E R T A Y H E R I D O S 
E N L A BODEGA " E L P O N T O N " -navaja barbera en el lugar de los su-
A las seis y media de ayer tarde se c 
era conductor. 
F u é remitido al señor Juez de San-
tiago de las Vegas. 
POR T I R A R SERPENTINAS 
E n los portales del teatro Albisu 
fué detenido ayer tarde el blanco Fe- Guerra. Nena Daldés, Will iam Ñewmiller, 
lipe Daniel X-uan, por haberlo sor- Neowróüle^ agar ^bnrtonfe ^ C r y l a 
1 K - i j . ' Johnstone, Harr>- Someville, WHllaan Jis-
prendldo la policía tirando serpentl- dale, José Veiga, Int. Manuel B. Alcalde, 
lias enteras á los qaie iban por el pa- **ele,la Alcalde, Manuel Alcalde. María 
1 r r Hernández, iScott H . North, Charles G. 
SCO. Craib, 'Louis "Wie, John Me Kay, Marens 
También en el paseo del Malecón, Lroy, Josefa García. José M. López. Louia 
i? 1 r< LÍXÍ J i T> AN Prospert, Alla.n S. Reid, Gertrude B. Brid, 
frente al Castillo de la Punta, fué de- H<?nrry Dupins. Margarita M . Aiabaissetto. 
tenido por igual causa el negro Juan. José García Bárquez. Angel García, Char-
Bruno Pedroso Sánchez, vecino de 1les stafford, Conté Dominico. 
San Rafael 152. 
Este últ imo fué remitido al vivac 
por no comprobarse su domidlio. 
También los vigilantes números 671 
Juan Pardo y 361 José de Dios, arres-
ILa Ihermosa pcíblación de Matanzas 
ACUSACION DE ESTAFA 
Antonio Melchor Castillón, ^chauf-
f eu r " y vecino de Santa Clara núme-
ro 25, se presentó ayer en la Tercera 
Mercedes, a auyo establecimiento Estaeidü d,e. poHcía) denunciando que 
había sido llevado por el capitán Le- d.esde el 35 del pasado mes, hasta 
consti tuyó el licenciado Domingo Ma- i 
cías, Juez de Guardia, asistido del | 
Secretario señor Reyes Gavilán y del 
oficial señor Puig, en el hospital 
esta leci ie t  
dón, un individuo q-ue 
rido gravemente. 
había sido he-
móvil, haciendo viajes 
la ida á la eiuda'd de los dos Ríos, de 
los aviadores del " t e a m " Moisant. un 
nicación r á p i d a y fácil, por medio de Her ido amigo nuestro que représen-
los Ferrocarriles Unidos (Villanue- ta para el objeto indicado a la Jn-
va), y por el Havana Central (Arse-' 
nal) , cuyas empresas expenderán las 
boletas de entrada al áer reno con de-
recho á pasaje de ida y vuelta. 
Los ferrocarriles están construyen-
do cerca de la intersección de las dos 
vías citadas una estación provisional 
para el cómodo descenso y acceso á 
los carros los días del *'meeting" de 
ternaciona-l Aviators ." y que espera 
tuada en el quinto espacio intercostal 
i del lado derecho, de unos cuatro cen-
j t ímetros de longitud, 
i E l herido se nombra José Fernán-
1 dez Barrios, natural de España , de 
reunir los fondos necesarios á f in • ¿ta 4-1 años de edad, casado y vecino de 
que pueda darse á los :pilotos algún 
premio importante en recompensa de 
las proezas que realicen. 
Be nos dice, y nada tiene de extra-
ño que asfc-sea, t ra tándose de una per-
sona cu'lta y 'que se preocupa con en-
tipsiasmo de que los habitantes de Ma-
tanzas conozcan y sientan las emo-
M-viaeion, y cuyo servicio ha rá la com- . dn ]a lncomo,ci6n ni0(iern;1. se 
pama de los Unidos, según organiza-1 ^ diee repetim0S5 ,que el d^n<) Go. 
ción del competente "Agente Gene-
ral de Pasajes," nuestro estimado 
amigo Frank Roberts, en la siguien-
te forma: Cuatro trenes de 10 coches 
cada uno, harán el viajo en corto 
tiempo, uno tras otro, de la Habana 
(Villanueva) á la Estación de Capde-
vila (Campo de Aviación), para no 
demorar la llegada de los demás con-
voyes. 
Esos cuatro trenes podrán llevar 
séntadas cómodamente 2,500 perso-
nas á lo menos, y podrán volver á V i -
llanueva á la media hora para reco-
rrer el trayecto con muevo pasaje. 
Además el "Havana Central" esta-
blecerá un servicio de trenes com-
bornador de Matanzas, señor Lecno-
na patrocina la idea de que se efec-
túen en Matanzas algunas interesan-
tes exhibiciones de aviación. 
Si como se espera, se logra reunir 
una pequeña cantidad entre el Ayun-
tamiento y el comercio de Matanzas. I 
y Efe Sbtijéñe un terreno cómodo y que | 
re^na con^ciones, es muy fácil que Bamos, porque encontrándose en la 
todo quede concertado para que alga- bode?a « fa pont6n - m .llamado 
nns aviadores del ' team ^loisant se A¿¿ „nnnc. ¿ ^ i i i » 
trasladen á la ciudad yumurina una 
vez terminado el "meet ing" de la 
ETaiHa'ba. 
Hacemos votos fervientes porque 
resulte lo que aliora anunciamos. 
M \ N U E L L . DE u tNAKES. 
la bodega " E l P o n t ó n , " en el Paso de 
lia Madama. 
Manifestó el lesionado Fernández 
que al enterarse de que un individuo 
nombrado Jesús Gómez tenía un dis-
gusto con su pariente Manuel Barrios, 
proteudiendo pegarle, tra.tó de evitar, 
lo separando á ambos. 
Agregó Fe rnández que más tarde 
el Gómez se presentó en la bodega y 
con un cuchillo le causó el daño que 
sufre, hecho que presenciaron los de-
pendientes de la casa. 
E l agresor, que fué detenido, se 
nombra Jesús Gómez y Fernández , 
natural de España, de 22 años de 
edad y vecino de 17 esquina á 22. 
Manifestó que agredió á Fernández 





cobrarle 200 pesos por su trabajo, só-
lo le abona 80 pesos, por lo que se 
considera perjudicado en 120 pesos. 
E l acusado fué puesto á disposición 
del señor Juez de Guardia. 
CHOQUE Y LESIONES 
Los individuos de la raza negra 
Víctor Kivero Arango, de 18 años y ve-
cino de Santa Emilia número ocho, y 
José Valdés Amos, de 19 años y veci-
no de Cádiz número 14, al estar pa-
seando en bicicleta, se encontraron ai 
venir en la misma dirección en la ca-
lle de Cádiz esquina á San Joaquín , 
por lo que al chocar ambos ciclistas 
cayeron al suelo, causándose lesiones. 
Ambos individuos manifestaron que 
el hecho fué casual. 
LESIONES CASUALES 
En el paradero de Concha y en los 
momentos en que el blanco Antonio 
b o l s a p r i v a d a 
co t i zag ioñ Ie v a l o r e s 
A B R E 
ta.ron . l m ¿ o Areadio -«faro O'Pa- « . u u . a* B a ^ ^ n o , a . * w. 
r r i l l . vecino de Progreso 22, y blanco 
Armando Moreno Cidron, vecino de 
Lamparilla 63, á los que acusan de ha-
berlos sorprendido, en la acera de la 
Manzana de Gómez, arrojando violen-
tamente serpentinas á las personas que 
viajaban en los coches, por cuya causa 
fueron puestos á disposición del Juz-
gado competente. 
E l vigilante número 29, Vicente 
Órppesá, arrestó al blanco Ramón Cru-
cel Guillermes, vecino de San Rafael 
número 1, al que acusa de haberlo sor-
prendido en Prado y Virtudes, arro-
ja ndi o violentamente serpentinas á las 
personas que pasaban en coches duran-
te el paseo. 
E l detenido quedó en libertad, para 
que eompam'iera, hoy lunes, ante el se-
ñor Juez Correccional de la sección se-
gunda, á quien se dió cuenta de este 
hecho. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Marzo 13 de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Díaz García, vecino de Sitios número p].íta española. 98% á 99 
por dos veces á orillas del río, en cu-
yo lugar t r a tó Barrios y otro indiví- partes del cuerpo. 
115, t ra tó de subir á un t ranvía eléz-
trico que ya estaba en marcha, tuvo 
la desgracia de caerse, sufriendo le-
siones menos graves en diferentes 
97 a 98 
109X á 199X P. 
BAS ALL 
rojos, 
Notas Rápidas . 
J'i gozo en el pozo. Esto nos pasó 
ayer con el desafío celebrado entre 
os clubs ^Haibana" y "'Pe," al ver 
ia manera desesperada con que los 
^hicos feistas castigaban lüs bolas 
lanzadas por los "pitchers*' 
Pereda y Medero. 
12 • ' h i t s " creo que dan derecho á 
ganar un juego, no á los' "cham-
pions' ' de Cuba, sino üiasta los de las 
grandes Ligas de los Estados Uni-
dos. 
Pero nada, el "gozo" fué al "po-
zo" en la última entrada, en la que 
el "'Habana' ' cosechó su gran t r iun-
fo de â  cr. 
A los muchachos del " F e " hay 
que hacerles una limpieza, pues cuan-
do juegan bien al campo son malos al 
cuando vienen bateando co-bate. 
mo ayer, son nulidades al campo. 
E l primer desastre del " F e " fué 
en la cuarta entrada, en que Regino, 
además de caerse al parar una bola 
bateada por Luigi Padrón , al devol-
verla ai cuadro lo hizo á la glorieta, 
dando lugar con ello á que los rojos 
anotaran en ese " i n n i n g " tres carre-
ras. 
Después Anguilla y Bebé se encar-
daron de perder el juego. 
¿Pero qué puede esperarse de un 
club en que la mayoría de sus juga-
dores no acuden á la práct ica? ¿ 
Porque después de haberse hecho 
público, autorizado por quien puede, 
que un jugador ha sido expulsado, se 
le ve nuevamente jugando. 
Porque no so impone la disciplina 
necesaria en ese club, arrojando fue-
duo de pegarle con un cuchillo, y que 
i entonces fué á su cuarto, cogió un cu-
1 chillo y al encontrarse con Barrios, lo 
hirió. 
Jesús Gómez Fernández fué remi-
t ido al vivac por todo e Itiempo que 
señala la ley. 
REYERTA Y HERIDAS 
Anoche en la Calzada de Zapata 
sostuvieron una reyerta los blancos 
De la asistencia del paciente se hi-
zo cargo el doctor Diener. 
MENOR LESIONADO 
A l caerse de una hamaca el menor 
Raúl Torres Tomás, de seis años y ve-
cino de Sitios número 164, sufrió le-
siones graves y la fractura de la cla-
vícula izquierda. 
BOFETADAS A U N ARTISTA 
La blanca Nieves Pintó García, ar-
Juan Requeray Ceeé y Eustaquio Ro- tista >' vecina de Zulueta 24, solicitó 
( alderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español ... 
Oro amt'rii'ano con-
tra plata española 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luisea á 4.26 en 
Id . en cantidades.., á 4.27 en 
El peso americano 
en plata esoafiola 
V . 
V . 
9 {\ 10 
á 5.33 en 






Pinta española coiura oro español de 
98% a 98-; 
Greenbacks contra oro español, 109% 109 }4 
VAL.URE8 
Com. Veno. 









1-09 á 1-10 V . 
ble Rodríguez, los cuales hicieron uso 
de arma blanca y de fuego, y lesio-
nándose mutuamente. 
Ambos individuos fueron llevados 
al Hospital Número Uno, donde so 
le prestaron los primeros auxilios de 
la ciencia médica. 
ayer tarde el auxilio de lo policía pa- caiie de cuba nú 
ra detener á Pedro Manuel Vivanco, 
residente en O'Reilly 59, á quien acu-
sa de haberle dado una bofetada al ¡ 
encontrarse ella en el teatro Politea- j 
ma. 
La Pintó fué reconocida en el Cen-
T r a s l a d o 
En atonta circular fechada en ésta el 21 
de Febrero, nos participan los señores don 
Juan y don Andrés Valdés Pagés, que han 
trasladado su bufete de abogados de los 
altos del Banco Español, Aguiar 81, 4 la 
7, altos, en donde tie-
nen la atención, que agradecemos Infinito, 
de ofrecérsenos. 
T r a s l a d o de e s t a b l e c i m i e n t o 
E l taller de platería y joyería del 
Requeray, según el certificado mé- 1ro ^ Socorro, certificando el médi-
ex-
celentc artista don OA.n'dido Montoro, ele-
vado ú. la categoría de tienda de joyería 
y platería, se ha trasladado de AgUacaté 
entre O'Reilly y Progreso, á O'Reilly 53. 
dico, presentaba una herida como de 
15 centímetros, causada por instru-
mento perforo-cortante, por debajo 
del borde del maxilar izquierdo y 
otras lesiones de igual naturaleza en 
la cara y nariz, de pronóstico grave. 
El Roble presentaba á su vez una 
co que la asistió, de presentar una 
contusión en la región parpitral infe-
r ior derecha, de pronóstico leve. 
Vivanco fué puesto en libertad con 
la obligación de presentarse hoy ante 
el señor Juez Correccional del Dis-
t r i to . 
r a de él todo aquello que le es perju- í ̂ ^ t u a i ó n con desgarradura epidérmi- LESIONADO POR ÜN 
dioiaL 
Ayer, á pesar de la decepción re-
cibida con el club 44Fe," pasé un 
buen rato, viendo la manera r-on que 
ca en la región frontal y otra en la • A U T O M O V I L 
i oreja izquierda. E l <íchauffeur,, José Ignacio Bu-
! E l Juez Correccional del Distr i to rruezo, vecino de Prado número siete, 
! conoció de este hecho. al transitar ayer tarde por la calle de 
| La pblicía ocupó un revólver y una Teniente Rey esquina á Prado, arro-
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S DE T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 11 
De -Vpalachicola en 7 días, goleta inglesa 
'iSalnt Maurice." capitán Fabean, to-
neladas 300, con madera, consignada 
á Salvador Prats. 
De Knights Key en 10 horas, vapor inglés 
"Halifax," capitán Bilis, toneladas 1875, 
en ilastr'é y 57 pasajeros, consignado á 
€ . Dav.-ton Childs y Ca. 
Día 13 
No hubo. 
Empréstito de la Reptlhllca 
de 'Cuba, 35 millones. . . 110 
Id. dt- [epúj'iica Cuba. 
Deuda Interior 108 
Obliijacionea primera hipote-
ca del A.yuntamiento de la 
Habana 
Qüii><a« úmea segiinda hlpo-
teca del Ayuntamiento de 
la HaJbana 112 
Oolljíauioiiea hipotecarias F. 
C. de Clenfuegoa & Villa-
clara 
Id. id. secunda id 
lu. r-rimera Id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Xd primera id. Gibara á. Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de la 
pnmpafifo de Gas y Slcc-
tricidad de la Habana. . . 120 
Bonos ue la ilaDanu Elec-
trifi Rallway's Co. (en cir-
culación) 104 
Obligaciones generales (per-
petuas) eonsolid-vdas de 
los F . C. U. de la Habana. 110 
Bonos de la Compañ'a de 
Gas Cubana N 
Compañía E l e . ; t r i c a de 
Alumbre do y Tracción de 
Santiago 104 
Baños de la República de 
Cuba emitidos en 1885 X 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e o 
Woks N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 
Oblitraciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 98|Í 10* 
Empréstito di» la República 
de Cuba, 1«5̂ 2 millones. , . N 
Matadero Industrial 90 
ACCIONES 
Bnr.cn Español 1e la isla de 
Cuba. .• 106 106^2 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 
Banco Nacional -de Cuba. . . 111 
Banco Cuba N 
Compañía dr Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almticenefl de Regla limi-
tada 86*4 
Ca MértrJcp de AlumBrado 
3' tracción de Santiago. . . 15 
Comijanla del Ferrocariil del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raihvay's Limiced Prere-
ridaa. 
Idem id. (comupes) 
Ferrocarril rte Gibara & Hol-
guín . . . . » 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Convufiiji <íe Ga»1 w Electri-
cidad de la Habana. . , 
biqne u- Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
i ."iva de Jomerclo de la Ha-
bina (preferidas) 
Id. id. (comunes). . . . . . . 
Co'hapañla de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d«- Cuba. . . . 
Compañfe Havana Electric 
RallwayV Co. (preferen-
tes) 105 
C a id. id. (comunes). . . 103?* 
: oniiiañL. Anónima de Ma-
ta nzar. JJ 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
C mpañía Vlariera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de SanctJ 
Spírltun N 
Compañía Cuban Telephone. 55 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
In^os iOStt 
Matadero Industrial. . . . 70 ' 
















E L S I B O N E Y 
S O N L O S U N I C O S L E G I T I M O S 
BREA MEDICINALES 
I m p o r t a d o r de m a -
de ras , b a r r o s , c e r n e n -
f a b r i c a n t e de 
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Carnaval! i 
De los últimos bailes; el del Ca¿ii>o\ 
Español, en la noche del sábado, re. a-
nia la preferencia. 
Fué el mejor de todos? 
Nadie acertaría ú decir, comparando, 
tas cuatro bailes ofrecidos por el Cftr 
sino, cuál merece la primacía en virtud 
d€ que todas han rivalizado en anima-j 
nóu. orden y lueimiento. 
E s t a b a previsto éxito semejante. 
Disuclta la Soledad de! Vcditio y\ 
(M, un scn-ihlc receso tel AfcnrM esta-
ba llamado el Cásmo Eupañúl á con-
centrar toda la animación de ia tem-
jiorada. 
Así ha sido. 
H a y <i«;' remontarse á los tiempos 
en (|Ue el fewio e s tuvo instalado en el 
p a l a ó i p de la i)laza de las Ursulinas 
parp hallar una analogía entre sus ac-
luale.s híüles y los de aquellas tempo-
rada < inolvidables. 
El triunfo ha sido completo. 
Triunfo que corresponde en parte 
p r i n c i p a l í s i m a á « a Comisión de P i e » -
• .me p r e s i d i d a por el amable Roge-
l io Canedo reúne en su seno á un gru-
ño de entpsiast'as por los prestigios del 
instituto. 
Sn<! ^restioifésj en todos sentidos, han 
resoltado a l tamente beneficiosas. 
Justo RS recono(!prlo. 
En el baile del sábado, último de la 
serie , la afluencia d^ máscaras era real-
morite extraordinaria. 
Retaba en su apogeo la careta. 
Maspar i tag graciosas, ataviadas con 
b on g ü s t o , eran las que abundaban. 
Y ya de sala, ya despojadas del an-
tifaz, brillaban entre el concurso seño-
ritas que son siempre para las fiestas 
del CaHvp Español su mejor y más 
primordial encanto. 
Es un grupo simpático que forman, 
entre otras, Ofelia Crusellas, Isabel 
Sieiglfe; Adolfina de Cárdenas, Cari 
Jtfora, Ilorlensia Azcarreta, Ernestina 
Marqués, Esther Seiglie, Teté Varona, 
Piedad Polanco. Josefina Justiniani. 
Mai-got Frrutia, Laura Plá, Ondina 
Piñeiro, "Mercedes María Lancís. Ofe-
lia Hernández. Merceditas de la Paz. 
Hortensia' Pérez', Evelia Justiniani, 
Sara Rodríguez Cayro, María B u z 
Lucrecia Cuadra, Paulita Larrañeta, 
Aurora González. Elena Ruz, Ofelia 
Justiniani. Isabel Madrigal, Emma 
Deulofcu, Plorinda Navarro. Mancha 
M a r q u é s , Aurelia Brú, Gabriela Ruz, 
Aueelita Maldonado. Margot Nriñ-z. 
Joaquina Freiré, Inés Centurión, 
Emelina Rodríguez Cayro. Natalia 
Sonsa, Ofelia' Díaz, Estelíta Torren, 
Anais Centurión, Mercedes Monteagn-
do. Cheche Hernández y la gentil v 
muy graciosa JfonVo/m Freiré. 
Y dos bellas hermanas. María y Ro-
sa Vázquez Arias, tan bonitas y tan 
interesantes. 
Llamaba la atención la presencia le 
una eneantadora señorua que fué una 
do las más preciadas galas del baile del 
sábado. 
refiero á Carmelina Suero. 
E s la hija de un distinguido amigo, 
don Ramón Suero, personalidad pro-
minente en Cienfuegos. 
Fué objeto Carmelina, -á su paso por 
los salones del Casino Español, de 
grandes y merecidos elogios. 
¡Qué linda criatura!. . 
Un grupo de señoras y entre éstas, 
de las más distinguidas, Guadalupe 
Villamil de Baños. Mercedes Llano de 
Pérez. Herminia Cardona de Avella-
nal, Consuelo Polanco de Vil!alón, M a -
ría Herrero, de üruñuela. Herminia 
Varona de Cabezas y Paquita Alvarez 
de Crusellas. 
Y muy elegante, con una toilette 
preciosa, la joven é interesante señora 
Mercedes Lezama de Argüelles. 
Bien la'orquesta y un hwffet mag-
nífico. 
E n esto último hizo el Casino Espa-
ñol verdadera gala de su esplendidez. 
Todo elogio es poco. 
De ayer. 
La matinée infantil en los salones de 
la Asociación de Dependientes ha res-
pondido este año á su tradicional 
lucimiento. 
Muy animada y muy concurrida. 
Cuanto á esto último bastará con de-
cir que se calería en unos cinco mil el 
número de niños que asistieron. 
De trajes en su mayoría. 
Y trajes donde la variedad más pin-
toresca en colores y en estilos bastaba 
para imprimir al conjunto un efecto 
grandioso, sin igual, incomparable. . . 
La relación quo en otro lugar se pu-
blica es suficiente para dar una idea 
de lo que fué ayer la fiesta infantil. 
Hubo dos premios. 
El que se destinaba á las niñas, con-
sistente en una hermosa muñen, tocó 
en suerte al número 2026. resultando 
á su vez favorecido con el núm. Ii802 el 
del automóvil que se ofrecía para los 
niños. 
Fno y otro objeto, adquiridos en le 
gran juguetería de la Casa de Hierro, 
el antiguo Févix. fueron muy celebra-
dos. 
No se presentaron los agraciadas. 
Pueden hacerlo en la siecretaría le 
la Asociación dp Dependientes para 
recibir sus premios. 
Alilí están reservados. 
Referirme á los bailes de La Vieja, 
celebrados en la misma sociedad al 
igual que en el Centro Asturiano y ¿n 
el Centro Gatleqo, implicaría una re-
petición de elogios. 
Todos, bajo aspectos diversos, resul-
taron igualmente favorecidos. 
La concurrencia era inmensa. 
Aquellos espléndidos salones de 
Centr0 Asturiano, con ser tan espacio-
sos, resultaban deficientes. 
No se podía dar un paso. 
Y no ha sido solo en los bailes donde 
reflejábase ayer la alegría del cama-
val. 
El paseo estuvo animadísimo. 
Yo creo que ha sido el de ayer, t^u 
to por la aflneucia de carruajes como 
por la abundancia de máscaras, el me-
jor paseo de la temporada. 
No faltaron, para comunicarle cier-
to tono, algunos trenes elegantes. 
La t a r d e era espléndida. 
Seguían los touristas desde los bal-
cones de los hoteles ó estacionados en 
el Prado y en la Avenida del Golfo la 
alegría del paseo. 
Arboles, postes y alambres aparecían 
por :la noche, iluminados por la clari-
dad de la luna, envueltos material-
mente en una red de serpentinas. 
Ultimos vestisrios ya de la inusitada 
animación del día. 
# 
• # 
, Dans le monde. 
La presencia en nuestra ciudad del 
grupo de distinguidos turistas que 
acompañaba en su paseo á la Habana á 
una dama de la poderosa casa de los 
Vanderbilt no es posible que pase 
inadvertida para el cronista. 
Han aprovechado su estancia par» 
recorrer los lucrares principales. 
Visitaron anteayer el Morro. 
Y anoche concurrieron á una comida 
que les ofrecían en su elegante casa de 
la calzada de la Reina los distinguidos 
y muy simpáticos esposos Mercedes 
Montalvo y Eloy Martínez. 
El grupo de comensales estaba for-
mado del modo siguiente: 
Mr. y íMrs. Ames. 





El Ministro de España con su distin-
guida esposa. 
(u e m e n t ES F r a n c é s , ES EL DE MAS FAMA 
A g e n t e E x c l u s i v o L u i s G . R o c a ( l i b a 3 7 H a b a n a T e l e f : A - I 8 2 4 -
717 1-Mz. 
Y la señorita Pilar Ponce. 
Amigos de N e w York habían reco-
mendado á tan distinguidos esposos sus 
atenciones para los ^xcursioni.st;us. 
Satisfechos mostrábansv- en aquella 
casa de la proverbial esplendidez cu-
bana. 
H03' se despiden. 
Abandonan todos la Habana pa-a 
regresar á New York por la vía de 
Knights Key. 
San Leandro hoy. 
Entre un grupo de amigos qu- están 
de días haré mención especial de Lean-
dro Valdés. perteneciente á nuestro «li-
to comercio, el joven hacendado Lean-
dro Rionda y Leandro de la Tórnen-
te, uno de los oficiales más distingui-
dos de nuestra Artillería. 
El conocido joven Leandro Mejer. 
Y otro joven, Leandrito Sell y Me-
jías. hijo del que fué para mí un exce-
lente , inolvidable amigo. 
Lleguen á todos éstas líneas con mi 
saludo de felicitación. 
En homenaje de simpatía. 
Consistirá éste en el banquete one 
para obsequio de Frnncois García Cis-
ne ros se celebrará mañana en el ele-
gante restaurant del SeviUa. 
Banquete de íntimos, presidido por 
el afecto, que apenas iniciado euenta 
ya con adhesiones como las de Ramón 
A. Catalá. Carlos E. Garrido. Eduardo 
Sánchez de Fuentes. Max Henriquez 
Preña. Oswaldo Bazil. Bernardo G. 
Barros. Néstor Carbonell. Enrique 
Hernández Miyares. doctor riaudio 
"Mimó. José M a n u e l Carbonell. Ramiro 
Hernández Pórtela. Euorenin Cantero, 
doctor Federico Torralbas. Angel G. 
Otero, Federico TThrbnch. Jesús 'Caste-
llanos, Enrique Conilí é Ignacio An-
gulo. 
Yo he sido de los primeros en apre-
surarme á inscribir mi nombre. 
No podía ser por menos. 
El que es hov nuestro huésped, escri-
tor distinguidísimo, fué un compañe-
ro y fué un amigo en aquella etapa 
inolvidable de La Habana El errante. 
Nuestro afecto es hov el mismo. 
Ni el tiempo ni ía distancia han po-
dido 'entibiarlo. 
Y de ahí que en el homienaje que se 
ha ideado quiera ser yo de los más en-
tusiastas en ofrecer una' cooperación. 
Allí estaré. 
De amor. 
Hay una grata nueva. 
Es la del compromiso de la señorita 
Nely Windsay y el joven M. Franco-
Varona. 
Miss Ndy Windsay es una bella y 
espiritual americanita que llegó de pa-
seo á la Habana hace pocos meses, en 
compañía de su respetable padre, Mr. 
Charles N. L. "Windsay, persona que 
goza de altos prestigios en la sociedad 
neoyorkina. 
'Cuanto k su prometido es un joven 




Palmira Díaz Blanco, íta encantado-
ra señorita, ha pálido para Cienfuegos 
con objeto de pasar una temporada en-
tre queridas familiares. 
Se despidió anteanoche acompañada 
de su señora madre. 
iFelicid adeai! 
Otra despedida. 
Trátase de las señoritas de Neyra, 
Virginnai y Edilia, que retornan hoy á 
Cárdenas desués de grata estancia en 
nuestra ciudad. 
Queda de atabas en la sociedad ha-
banera' una dulce memoria. 
La de su belleza y su simpatía. 
* * * 
En el vapnr México regresó esta m'a-
ñana la distinguida esposa del . general 
Pino Guerra en compañía de sus en-
cantadoreá hijos. 
M:i sa.lud;) de bienvenida. 
uu cumprusniso mas. 
i Elvira F rnández, una graciosa se-
ñorita, ha sido pedida en matrimonio 
i por el joven Segundo Negreira. 
Pronto, la boda. 
Su Majestad Emelina'. 
Es la señorita R o q u e t a , una belleza 
de Cruces, la triunfadora en el certa-
men que acaba de llevar á feliz térmi-
no el semanario local Juventud. 
Tengo á la vista el retrato que publi-
ca, acompañado de versos inspiradísi-
mos dicho periódico, cuyo director, que 
'lo es también de Rl Popular, el vetera-
no escritor y poeta don Francisco Co-
bas, tiene para el D iario de l a Marina 
muchos títulos de afecto y simpatía. 
Merecido es ese triunfo. 
Allí aparece Emelina seguida de una 
Corte de Honor que forman Emma 
Lrnid. Joaquina Pérez, María Capote y 
Estela Lima, señoritas todas de Cruces 
á quienes el sufragio de amigos y ad-
miradores han señalado triunfalmente 
para esos puestos. 
La iniciativa de Juventud, con su 
Certamen de Belleza, ha sido un éxito 
completo. 
Enhorabuena á las triunfadoras! 
Esta noche. 
Recibo de vías señoritas Párraga que 
aprovecharán como "visita de diges-
t ión" muchos de los concurrentas al 
baile japonés. 
La función del Nacional. 
Función á beneficio del aplaudido 
baijo Banquells con La Viuda Alegre 
como programa. 
Y la clausura de la Exposición. 
ENRIQUE FOlNTANILLS. 
N A C I O N A L 
Con el magnifico éx i to de la primera vez, 
fué cantada anoche la ópera <3e Puccinl 
" L a Tosca." alcanzando nuevos triunfos 
Alarcóin, Sag i -Barba y L/uisa Vela. 
Hoy, lúnes, se anuncia el 'beneficio del 
notable bajo y excelente actor señor B a n -
quells, con la "Viuda Alegre." 
H a y xmichas localidades pedidas. 
C l í n i c a d e c u r a c i ó n s i f i l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, Teléfono A-4085, 
E n esta Clínica se cura en 20 dias. 
719 1-Mi. 
U L T I M O S M O D E L O S 
D E 
CORSES DE PARIS 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de C O R S E S sobre todas las que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atraventes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros C O R S E S son y representan para lí 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode 
los: la última palabra de la moda y de la ele 
gancia-
l i a s M e M e s u artículos ile la fislacm 
L E P R I N T E M P S , 
r 
a 
M H U t l a m o s m u e s t r a s d e n u e s t r a s t e » ^ a t o . l a « „ . , 
por. . „ ^ U c ^ . w BUS CIp,i<lue„ P ^ ^ H ^ U ^ ^ . la Isla nos 1; acierto. 
i s p u l a n 
1-Mx. 
Antes de cada dbra se exh ib irán escogi-
das pe l í cu las . 
P O L I T E A M A 
G R A N T E A T R O . 
D e s p u é s del «rran éx i to de ayer con la 
gran xarzueta " E l Lepro de San |PaMo, se 
p o n d r á en escena la zarzuela " E l J u r a -
mento," en que tanto tirilla la Mil.anes. 
V A U D E V I L L E . 
P a r a hov, en primera tanda, la comedia 
en un acto "Das Suegras;" y en segunda 
la aplaudida comedia en tres actoe, tre-
mo y Figura." 
C I N E M A T O G R A F O 
S A L O N N O V E D A D E S . 
•En este favorecido sa lón de Prado y V i r -
tudes, el predilecto de nuestras familias, 
se e s t r e n a r á n ' hoy cuatro magní f i cas pe- ; 
l í c u l a s acabadas de recibir de la famosa , 
casa- de Path^. 
E n t r e las pe l í cu las que se exhibirán es-
ta noche figuran las m á s celebradas du- | 
rante la semana pasada. | 
E m p e z a r á n las tandas á las siete de la 
noche hasta las once. 
S é l o cuesta la entrada y luneta por tan-
da, diez centavos. | 
Los que deseen pasar un rato agradable I 
viendo magní f i cas pel ículas , que acudan al j 
S a l ó n Novedades. 
P A Y R E T 
•Con "Bohemia" y "Aida" g a n ó ayer dos 
nuevos éx i tos la c o m p a ñ í a Del 'Chiaro. P a -
ra m a ñ a n a anuncia la ópera " E l Trovador." 
Desde que publicamos nuestra á l t i m a 
r e s e ñ a teatral se han cantado cuatro ó p e -
ras en el teatro "Payret:" '^Cavallería 
Rusticana," "I'Pagliacci," "Boheme" y " A i -
da." 
Ivas dos primeras constituyeron el pro-
grama de la función de abono que se ce-
lebró el sábado . De "Cavallería," salieron 
como les fué posible los artistas de Del 
Chiaro, aunque se d i s t ingu ió bastante Ja 
soprano Alda Fas&lo, pero la interpreta-
c i ó n de 'TPagl iacc i" resultó admirable, 
siendo el héroe de ella el tenor Gaudenzl. 
•Como actor y como cantante, af i l igranó s u 
papel. A l final del primer acto, oyó una 
o v a c i ó n estruendosa y hubo de repetir 
aquel n ú m e r o . E l púb l i co quedó encantado 
con el tenor y el tenor quedóse definiti-
vamente con el pábl lco . 
E l bar í tono Del Chiaro a lcanzó otro é x i -
to hermoso y tuvo que "bisar" el prólogo. 
E l resto de la compañía , muy IMen, muy 
discreta, muy armoniosa. 
E l domingo, en funciones corrientes y 
ante inmenso auditorio, se cantaron "Aida" 
y "Boheme,' acertadamente. 
Hoy, "Traviata," en velada de ahono. 
M O L I N O R O J O 
. E l programa de hoy es superior. 
E m p i e z a la función con la divertida zar-
zuela "Da R e i n a . . . " obra donde se luce 
y es aplaudida la valiosa tiplecita Ame-
l i a Sorg. 
Da segunda tanda se cubre con la zar-
zuela del conocido y aplaudido autor Ma-
rio Serondo y Anckermann, titulada "Los 
Hombres que" Matan," obra estrenada ol 
l ú n e s con é x i t o y en donde se luce el gran 
Soto. 
P a r a la tercera se ha elegido una zarzue-
l a que siempre da llenos: 
"Soto en V«necia ." 
E n los intermedios la nota/ble artista 
d é "variet tés ," Pepita Sevilla, que cuenta ! 
sus triunfos por noche, e jecutará nuevos i 
n ú m e r o s , que como siempre, gus tarán . j 
E l v i é r n e s estreno de " L a Comparsa de i 
Chantecí:er," otora que lucirá una magní f i ca 
d e c o r a c i ó n y nuevo atrezzo. 
A L H A M B R A 
E s t a noche, á primera hora, después de 
la aplaudida zarzuela " L a E x p o s i c i ó n Na-
cional," hace su reaparic ión la aplaudida 
art i s ta la 'bella Camella. 
E n l a segunda tanda irá "Dos Amores 
del Arroyo," obra de éx i to y al final nue-
vos n ú m e r o s por Camella. 
¡Treinta añas enfermo!— 
Es muy frecuente eseuohar de la-
bios de los enfermos crónicos del 
aparato digestivo esta frase, pero es 
hasta que se deciden á ensayar el 
Elíxir Estomacal de f̂ niz de Carlos, 
que los cura, á no ser que tengan una 
lesión orgánica irreparable, y aún á 
estos los alivia. 
P o l i t e a m a J a b a n J 
CARNAVALl 1911 i 
GRANDES BAILES DE D!SfJ 
3 ORQUESTAS 1 
E s t o s b a i l e s s e r á n p ú b l i c o 
P r o f e s o r e s ; E n r i q u e P e ñ a x, 
g u e l S i m p a t í a y C o r b a c h o . | 
C a b a l l e r o s . 8 0 c e n t a v o s . . q i 
ñ o r a s 4 0 c e n t a v o s , 
- J ü n I 
DR. HERNÁN30 8EG1 
GARGANTA NAHIZT O I D l ^ 
J íEFIÜKO 103 D E 12 4 J w J 
los días excepto los domia-o^' 
su leas y operaciones en el Hostal 
Mercedes lunes, miércoles y viern* I 
las 7 de la maüua. M 
650 , . . I 
1 
bien hay que ir á " E l Jepezaco," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz coa pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
c. 512 ^0-10 
manm 
f | A R m A o£ PLÁTANO 
A L B I S U 
E l programa que tanta a c e p t a c i ó n tuvo 
ayer se repite hoy, figurando en prime-
r a tanda "Dos Caramelos" y en segunda 
la aplaudida comedia "Genio y Fisrura," 
con sus 28 personajes y sus c h i s t o s í s i m a s 
escenas. 
A fin de no 'terminar después de las 11, 
3a Emipresa ha dispuesto que la represen-
t a c i ó n d é comienzo á las 8 en punto y que 
se suprima la pe l í cu la que se exh ib ía en 
la segunda tanda. 
P a r a el j u é v e s se anuncia la comedia en 
un acto "Faldas y Pantalones," luciendo 
l a s eñor i ta Villegas esta indumentaria que 
tanto alboroto ha causado en Madrid. 
M A R T I 
E n la primera tanda va "Operación Ocu-
lar," e n t r e m é s en el que se luce la gentil 
C u c a de la Portil la. 
E n segunda tanda irá, l a reprise de la 
bonita obra "I^os Millones del Marqués ," 
obra de gran é x i t o y en la tercera "¿De 
q u i é n es el solar?" 
I^as tres obras son del fecundo autor 
Eduardo Castro. 
Alimento completo para los X I -
ÑOS, ANCIANOS Y C O N V A L i E S -
C I K N T K S . 
n K V E N T A en Farmacias y ví-
veres finos. 
706 1-Mz. 
PíRSONAS COLOCADAS P O R J l 
:: HAVANA ÍP10Y1NT BÜRÍAU:: 
Antonio G . Ríos , tienda mixta, H e r r a -
dora; Juan Carbonell, con Uvalde Asphalt 
Co.; Wm. Haughton, con W. Searle Daw-
üey, Hotel Trotcha, Es tenograf ía ; Mrs. 
Yorkston-Hogg, with Mr. Sherv. in; J . Rey-
na, with Sr. Carrillo, Fred Masón with C . 
N . Weston, Mrs. Kempton, with Mrs. J U -
bert Fowler, Ingenio "Dos Hermanos," C r u -
ce*; A. FabiAn, with Madam Rosalie Abreu; 
Aurelio Rodríguez , International Corr . 
Schools. 
O'Reilly 30 A, altos. Teléf. A-3070. 
DR- GARCIA C A S A R l E G o l 
Cirujano del Hospital Número Uno t I 
pecialista del Dispensario "Tamayo" \ - • 
tudee 138. Te l é fono A-3176. Consult». • 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 1W* 
C I R U J I A . — V I A S URINARIAS 
669 
" l i s mu mñ 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SKüp 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - T S ! 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS i 
QUEBRADURAS. i 
Consultas de 11 & 1 y de 4 & 6 
46 HABANA 4a 
7^0 I 
f O S E F I Ñ A 
L a peluquería m á s popular y arttstial 
de la Habana. Gabinetes independientül 
para peinados, t eñ idos y lavados de cabeaf 
masage, depi lación y cepillo eléctrico J 
manlcur, á cargo de la renombrada Joi^l 
fina y de una masagista graduada. SecclsJ 
para nlfios, por peluqueros parisienses. 
Se peina todos ios días hasta las 10 i | | 
a l noche. 
T I N T U R A S " J O S E F I N A " 
L a s mejores reconocidas. '•CaMclna,'! 
cura la caspa y ia calvicie. Depósito a\ 
elusivo en Cuba de la Brillantina y Agal 
Marcel y los tintes Emllmat. 
Galiano 88, Teléfono A-4270. 
738 1-Mí. 
0UE VISTEN BIEN 
Piden las telas inglesas para sus trajei^ 
N E G R O S , A Z U L E S 6 de A L T A FANTA-
S I A y S U P E R I O R C A L I D A D á 
" L A N U E V A G R A N J A " 
A l m a c é n de PaAos, Tte. Rey y San Ignaciô  
A N G E L P E R E Z E H I J O 
Apartado 277. Habani. 




" R E M I N G T O N " 
N U E V O S M O D E L O S 
lO y 11 de Escr i tura Visible 
m i &. R o t a i Co. Obispo 69-71-HaÍ 
M e n c i ó n e s e " L a Marina" 
c 962 10- MI 
I N Y E C C I O N " V E N ü V 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en 1» 
curación de la gonorrea, blenorragia. flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no caus» 
estrechez. C u r a posiU amenté . 
De venta en todas ¡as farmacias. 
VC3 
ACEITE BARRINAT 
E s t a maravillosa preparación 
devuelve al cabello cano su co-
lor natural. Rubio, Caetaño 6 A 
C 790 alt. 4-6 
X ocultan canas s i se hace con & 
V* el A C E I T E D E B A R R I N A T . • 
^ Exí jase siempre en todas la» fl 
f boticas y droguer ías el verda- * 
»£• dero A C E I T E D E BARRIN'AT. % 
^ Desconfiad de las imitaciones A 
, ¡ i S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n L A FLOR! ' 
E L A B O R A D O CON 
H I E L d e V A C A 
ESPECIAL DE 
E d . P L A N T 
• * y falsificaciones. Dirección del . 
«£• autor, Dr. Arturo Barrinat, •!« 
% Campanaiio 226G. bajos. A 
C 578 30-20 
[ 
ANUÚCRIS TRUJJLLO I 
C 748 13-1 Mr. 
Gran Restanrant y C«fé 
COBAS Y COMPAÑIA PROPIETARIOS 
P A R Q U E C E N T R A L f. 
Almuerzos Especiales á $1.-5 Pta-
vicio k la Gran Carta . . 
L a casa preferida por las famiua* 
Al! Smart Sat. 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
_ C _ 8 0 5 
ULTIMO DESGlíBRIMIENTO 
D E L 
LICENCIADO PEÍÍA6e 
Curación radical de 1 ocla t 
de enfermedades secretas c«n 
solo frasco de este maravilloso « 
pecifico. 
D E P O S I T O : F A R M A C I A ^ 
" E l A g u i l a d e O r o 
MONTE Y ANGELES, HíBíNA 
714 
CAMISAS BUENA? 
A rrecloa raaonables en «*' ̂  QbraP,B-
hieia 32. entre Teniente Rey . tjfüt. 
M i U 1 A 111 O V K ^ 
